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8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FRAWq-PlClA POSTAL JB tNSCRIP-Q COMO CORRESPONDENCIA DB SBQ^KDA CLASE EN LA AJDUINIBTRACTC!f DE COBREOS DE LA HABANA 
| 5 C E N T A V O S 
H A B A N A , MIERCOLES 13 DE A 3 R 1 L DE 1 9 2 1 . — S A N H E R M E N E G I L D O , REY N U M . 8 4 I M P R E S I O N E S 
Fl Banco de C a n a d á , v i e j a ins t i - mentos e c o n ó m i c o s m á s c r í t i c o s 
' n que Prestac*0 y Presta se entreHene en disolver lo que le 
^ ^ r a n d e s servicios a Cuba, se queda, en vez de ocuparse en re-
Í ? » y e r castigada de m a n í 
'ruel por sus depositantes. 
DE L A FDÜCA DEL TRATA DO A 
c c c c x v 
8C RATIFICACION 
r  
i b ien const rui r lo que se ha des t ru ido? 
chada a vo l a r y 
En estos momentos no hay qu ien 
se considere seguro en C ü b a . No Una especie ec 
alarmistas que la hay i n s t i t u c i ó n bancaria , po r fuer-
L L M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E H A R D 1 N G 
y l a * g r a n d e s v a c i l a c i o n e s e n s u r e d a c c i ó n . L o s E s t a d o s 
U n i d o s r e c h a z a n l a L i g a , d e N a c i o n e s , y l a s d e m á s N a c i o n e s 
l a m a n t i e n e n . E l T r a t a d o d e V e r s a l l e s s u b s i s t i r á . 
Habíamos anunciado nosotros antes Tratado, y no comenzar unos cuantos -
v la Donen en Ci rcu lac ión te que se hal le , que se vea l ibre de ayer, copiando a los periódicos do, toda la obra, Mr. Harding es tá dis- rat i í ícaclón de los extremos 
recogen y i f . i . D -Lj l : J J i ^ a n u t , a los Estados Unidos que ese día, 11 del, puesto a segr ifr este camino." T r a t a á c í e V-írsa los que pro 
Un sido suficientes para que de ae la posiDUiaad de u n ataque a corriente) jeería el PmsUente a l Con-| y vor eso. wtunt era nuestro de- de un modo expleito los derech 
se extrajeran grandes su c r é d i t o ; y estos ataques son greso su Mensaje de apertura. Y me ! ber relatar coa fidolidad el propósl-
' " ' como estODas a r d i r n d o arrniaHa? «o nos dijo un telegrama del l U ^ l t t O te ¿el Gabinete de Harding como hi-
Lomo estopas araienao arrojadas d(}1 niismo ^ que sé ^ . ^ ^ le 'ec- cimos el día l l , ar.unciando su Tro-
a u n pa j a r : prenden en el acto, tura hasta el 12; es decir que se abrió grama que leería ante el Congreso, 
Tantidades, que probablemente a 
estas horas h a b r á n re tornado en 
mayor parte a las arcas d e l p o - N o por los bancos, n i especial- ^ Legislatura el 11 y 
saje. 
no hubo Men-
mente p o r el de C a n a d á , en d o n - Alguna Seria contrariedad b-i ex** 
s'.ornpre crecimos qua no sería posl 
ble rechaza en absoluto el Tratado 




.ntereses de ios Esiados Unidos en 
UN areglos que han de efectuarse a 
consecuencia Ae la í ruerra." 
De modo que se ratif icará el Tra-
tado de Versalles cumpliendo el com-
promiso de honor quh rontrajeron los 
de Versalles, p j r mis que de él se 2\ Notables en unión del que en 14 
^ r ? k . v T n n A l a r d e de n i si- tido Manifiesto, era: 
tste mzo u 1 aiQI o r 1 o con los principales Senadorti repu- se va a hacer. candidato a la Fre^í. cuela. Harding. 
manteniendo abiertas a l pago sus quiera conocidos, sino p o r Cuba P i c a ñ o s , ¿os dijimos, para esí .ipl«- Y Hardlng, fiel a rus compromisos Había otra raz^n parr esa aproba-, 
. Une liasta v a b ien entrada y SU buen nombre aconsejamos a l zamiento y hoy vemos confirmada* expresados por el manifiesto de los d ó n del Trata\o y ella nació sin 
yentanu.as xmata j i ^ ' L i - . • nuestras sospechas, porgue en la se- 81 jefes, entre los oue Fe contaban duda de la neje-ü.lad de conciliar al 
i n0Che. PUD11CO que atempere SUS nervios , glluda columna de la úl t ima pl^ra del Ungrhes v Hoover. dice al Congreso gmpo de Mirreconcriabl«es", dSri^l- i 
»• U- . «e* Vianm mií» V a Ios encargados de d i r i g i r a l DIARIO, la vigésima dice un telegra- BO Mensaje (véase la primera co- dos por Borah y Johnson. 
Ahora b i en , ese &ana) ^ « j M J - « , ¿ d i s c r e c i ó n ^ "w* todavía el clía 11 a inefa n ^ * la ma páElna del D l A - Ya cs sa-™° <1"0 es moda entre 
nmeba de manera indubi tao le S U Í P u u " c o un Poco mas ae d i s c r e c i ó n , che sü terminó el primer borrador del ei:os, que son los dispensadores del 
1 cia y que se ve atacado e n ' ^a cilue pa t r io t i smo nos consta que discurso, y cuando las pruebas llega 
^ c rédi to , lo m á s precioso que ^ 
existe en Cuba en estos instantes. 
GACETA INTERNACIONAL 
L a s p r ó x i m a s o p e r a c i o n e s e n M a r r u e c o s 
Días pasados comunicó el cable aunque no pase de ser un éxito mo-
Jiue el general Fernández Silvestre, ral. Y a ' i u de r.vanzar con toda 
comandante general de la zona de clase ae garaatlaa, ¿1 general Bereu-
Meillla, había ocupade y fortificado guer, lógico e :ntcllgenie. no lanza-
varios punios eotratégicos de grau ra sus tropas al ¿nr en demanda del 
importancia par^ las futuras opera- inniie francés, ni ní et-te. en deman-
ciones. Y dijo también el cabie, y es- da de la zona rifeña, sin haber sa-
to es lo más Imiiortante, que aque'.Ia lisfecho estos des números prellml-
batalla. que no cost3 una sola baja nare^ del plan de campaña : 
y en la que no hubo que disparar Primero: m a operación a fondo 
un solo tiro, fué gahada medíante sobre la kábila do Beni-Aros, en ac-
coníerencias y h i t i l ed trabajos de la c*6o combinada con las fuerzas que 
diplomacia mili tar . desde Larache marchen sobre Taz-
Pos»t^rIorm-n.v, se nos habla del r u : por territorio de Beni-G-'W0*. á 
programa del gonejal Bereng^ier pa- fin cW obligar «1 Kaisuni a replegar-
ra esta primavera, pregrama que con- Se hacia el su1". Oe a i e modo que-ua-
cuerda perfeccamtnco con o que hu- r ían asegurad i " . IÍS comunicaciones 
, bq de decirnos muy en secreto, el ge- cen Xauen y no habría necesidad 
tonio Vaüejo, en la ín- de distraer fuertes núcleos de fuer-
pucs es lo que m á s escasea, ¿ s e 
sentirá con alientos para seguir 
prestando al p a í s los grandes ser-
vicios de que é s t e le es deudor y 
un apoyo decidido a nuestros 
agricultores e industriales? 
¿Qué banco en el m u n d o se 
atreverá a distraer sus d e p ó s i t o s 
en operaciones de p r é s t a m o s si se 
ve expuesto de la noche a la ma-
ñana a un ataque de la naturale-
dcl que ayer r e c i b i ó el Roya 
ron de la imprenta en la mañana del 
12 el Presidente suspendió la reunión i 
acostumbrada del Gabinete qui st te-1 
n lebra los martes y llamó a la Casa! 
LOS senadores r e rez , Usuna y Blanca a los Senadores que forman la l 
V a r o n a ya e s t á n fuera de l seno. Comisión de Asuntos Exteriojes. ' ' í 
. . - j j i D i J J l • ( t V n los antecedentes que vaJ'-' s a u n tan to a jado, del f a r t i d o L i - ; ap0rtar ahorit se explican e3ao va t i l a . 
c^nos que a nuestro entender versa-
ron sobre la aprobación por racifu-a-
c;6n del Tratado de Versalles. 
Nunca tuvimos duda alguna r'e gue 
la Liga de Naciones Iba a ser p/.ha-
beraV 
Como a traidores se les e x p u l -
sa. 
Y de t r a ido r se tacha a l v i s i -
tante de la Casa Blanca. 
Y t r a ido r a los liberales d icen 
que f u é yZayas. 
Y t raidores a Zayas fueron los 
ABROLLADO POR UN AUTO 
En Gervasio, entre San José y Pln-
lay. fué arrollado por la máquina 
particular del aoc'-w Ponoe de León, 
e". menor Ang3i Piñelro Pérez, de 
!á Habana, de Hfer afos de edad, y 
vecino de VIríudea. 4S. 
''Americanismo'' o sea del fiel cum-
plimiento del discurso de despedida 
de Washington, el no querer mezclar-
se en los asuntos europeos; y así han; 
pedido a Hardlng oue en la pronoslción 
de Knox de paz aislada con Alemania, 
no se haga nenguna dec 'aración de la 
política de los Estados Unidos para el 
caso de que se altere de nuevo la paz 
de Europa, y parece que Knox está 
conforme en que se cercene esa Cláu-
1 gula oue Iba a ser la Quinta «ni Pro-
za 
Bank of C a n a d á y de l que t an 
gallardamente ha sabido o ha p o - nalidades, naturales 
ádo defenderse? 
¿Y q u é p e n s a r á n en el ex t ran-
de un p a í s que en sus m o - i v i r t u d . 
Declararon í l PIPCOV y el chaut- posición de Ley; y es evidente que 
frur Baltasar RodriErnPz Vesra. espa- si p0r una parte ge hubiese rechazado 1 
j-ada por el Presidente, porquj ya lo y vecino d<» Agn'fcr 32. que el el Tratado de Versalles en e' que d -
hemos dicho hasta la sacíela 1 no hecho fué caiapj v al dar máquina fTavt los Aliados sus esperanzas de 
quiuren someterse los Estado» Uní 10^ ^rráü para m ? W el auto en el ga-, coi,rar ia8 Reparaciones a Alemania 
ni consentir que se sometan Id-s r t , raje. 1 y por otra no prometiesen los Estados 
publicas Hispano-Amencanas al ve- TOA^^„^ m ¡Unidos de modo solemne, en una lev, 
redicto de la Liga pasando ! r luto. PE FRACiTRO E L BRAZO Vomo la de Knox. restab'ecer. en unión 
^omo si no existiese, la Doctr u:>. ae Aj71ftlla Varol i t t i Celia»», de Sa- áe los Aliados, la paz de Europa si 
Monroe, espúrea . ,nd ?0q se fract„r<5 ej rafllo i j , , , , , ^ , . . alernlen la perturbase, las Nac:ont's; 
Pero ya es otra cosa cuando del 
)cro 
DESDE NUEVA YORK 
L a s l u m b r e r a s c « e l m u n d o 
liberales. 
Tantas y t an conspicuas perso- Tratado de Versalles se trata. Lo tu -
V i u r í d i c a s vo ír-v03cr Hughes dos n'*.* «n 
t , J , ' citar el ar t ículo 231 como origen "de 
e s t á n resultando traidores, que l a curechos: primero, cuando c o n s t a n . Cliarta s e c ^ ó n al Juz*ado 30 
t r a i c i ó n va a convert i rse en u n a i ° ¡ 0 a " « ^ Simons por conduco J 4 
Comisionado de los Estados LTiil»o t n 
P ; •* Mister Lor ing D.-í^el "uve .oe 
c l t i el art ículo 231 como or g ra. de 
' . 1 10?} cnsabilidad de Alemania ci»ri.o 
flf, en M y 7a.. al caerie sobre el bra- Aliadas se hubieren visto muy contra- j 
el fueli'1 del automóvil de su pro- riadas; y a nuestro entender, con l a . 
INTOXICACION 
HildeMsa Mor.iles Muf-oz, vecina de 
j^cfjo Rabí, 43. se Intoxicó con unas 
; ratificación de las partes del Tratado 
la ¡que fivorf^en a los Estados Nnidos — 
y todo el Trntodo los favorece—v por 
¡ tan to todo él habrfa oue r a t l f i c n o » 
| queda la Unión americana, cumplido-
ra del Manifiesto de los 31 Jefes y 
HprdinET ntlít 1*«< ^éfíTm^ ^ "o^'c 'ón 
airosa, y los Al'ados satisfechos de 
tu to - ' a, la guerra y cajeante «le las fWPtiHas de aspirina que tomó para Z n * ' i ' ^ Z ñ ^ Unidos dentro del 
pérdidab y perjuicios a que b u e-.fa- curara un fu.rte dolo- de cabeza. A ^ ^ i l ^ L ^ 5 _ d fQl« V* 
d i s í p e t e ? los Aliados y Asoaa i.w cu- asistida en el Centro de So-
rants . la lucha;" y luego, en su Nota corro del tercer distrito. 
del 4 del corriente a las Naciones Alia- i • 
das sobre los Mandatos, citaba el ar 
C H I R I G O T A S 
;.Que se hnnde un banco? Soy tranco, 
no rr;e he preocupa a mí, 
pues nunca ftltan aquí 
tres buenos píes para un banco. 
Así, pues, guacías- a Dios, 
y a su Infinita grandeza. 
t ículo llí) de e^e Tratado en el que 
"Alemania renuncia en favor de las 
Eli membrete de esta carta reza a s í : E l dueño de la fábrica me enseñó | Principales Poíenciafi Aliadas y Aso 
*B Duchené y R. Le Febre.- -24 Rué la carta, y me dijo: i ciadas a todos sus deroenos v t í tulos 
des Grands Agust ins .—Pré« la Rué —¿Qué le parece a usted? sobre sus posesiones de Ul t ramar ." 
B^iut-André des A r t s . — P a r í s . " Está —^Soadllampute^-respondí—me pa-l No era pues posible que los Esta-
dtrigida a una fábrica yanqui de la rece muy f rancés . Eso es chic, muy I c'os Unidos diesen de mano al Trata-
siguiente manera: "The Proudfit Lose chic. | do de Versalles y se amparasen de él, 
Uaz Co.—Factory and Ma .n Office. Además, resulta práct ico. S l aus to - j i * ! mismo tiemyo. 
—8-10 Lyon Street.—Grand Rapids, des se les olvida el número del te-1 Y entonces recordábamos t ambién ! Ri un0 ^ dc tat;6Za> 
Mich U. S. A.—Both Phones 2747.' léfono o pierden la Guía ha l la rán el que dos de los Ministres más br i l l an- i nos Quedan todavÍH dos. 
vYo sé de un pueblo gigante. Otras remedio en la ga lanter ía Ce un comer 1 tec del Gabinite do Hardlng, M. 
razas lo hicieron inmo' ta l . Con la luz oíante francés que vive m P a r í a . . Hughes, Secretarlo 1? Estado y Mr. 
del sol tegió la clámide que puso so- Créame, es chic, muy chic . . . Hoover, de Comercio, habían flrma-
bre sus hombros y fué luego oasta el Yo sospecho que el comerciante pa I do en 14 de Octubre d̂ - 1920. en pie-
trono de los diosea para arrancarles risíén es un verdadero bruto. Pero un campaña presidencial, aquel cé-
tesWlos de gloria. Todas las belle eso no empece para que hable de la i tbre manifiesto de los 31 jefes de 
as de la edad pagana fundiólas en cultura francesa, del progreso fran : la Polí t ica Americana en que se pe-
fraguas levantadas por los genios, y cés, de las maravillas francesas. d€ día al pueblo ae la Unión que votase 
con polvillo de niobio amasó la esfin la torre Eiffel, del Arco del Triunfo, por Hardlng, y ve dreía del Tratado 
le que adoraron después naciones mo- del Elíseo y de las mldinetes. Tal vez . de Versalles: 
ribundas. La tierra, siempre pródi cuando alguien le pida informes acer- "La condición de Europa hace ne-
ja, rompió en cadillos, y el rielo t i - ca de España, responda as í : I cesario que el efecto pacificador del 
Wse de arreboles miríficos como en —¡Ah! claro, el Africa empieza enI Tratado ceiebr-ido 'entre las Poten-
ana orgia de colores. Gazmoños de la loa Pirineos. I cías europeas nr se pierda, y que se 
Tratado de ersalie'? y por tanto, de 
constantes colaboradores. 
Nosotros dillmos al final de nues-
tro a r t H i l o del lunes 11 ' '«ue no pa-
recía muv eonltatlva la actitud de los . 
E-tsvdos Unidos. rechazflTido el Tr^ta- ' 
do de Versales y al mismo tiempo 
queriendo pnrt^inar do los rtere^hos ; 
oue 1e<? pdi"dicó ese mismo Documen-
to Dlplornátlco". 
Y PU efecto b^moq notir t^o nomue ' 
los Estado? Unidos T*i1frrfr*T\ el Tra- , 
ta do. seeíín dice el Presidente. 





libertad construyeron el hipocausto 
Mgrado, y en los piltros, colocada en-
tre festones de frutas, hojas y racimos, 
destacábase una estatua que era sim 
Wo da la Rozón triunfante La nue 
época surgía a manera de excelsa 
apoteosis, radiante, seguida de poetas 
y trovadores, ascetas de la Idea pura 
We volcaban sobre ánforas de ala-
s t ro dísticos de oro. La lengua te-
Ma armonías Inefables, y corr ía por 
"Aceras de mármol como un chorro de 
JSUa cristalina que purificase la esco-
na acumulada por la barbarie de los 
ĵOB pretéritos. Ese Idioma, sonoro 
y omno, cantó así: 
L'ombre s'évapore, 
deja l'aurore -
P6 sea rayons dore 
Y» toits d'alanteour; 
lampes pálissent 
Y* malsons blanchisnent, 
marchés B'empiissent-
1,11 a vu le jour. 
Como 
Jesús Prado Bodr ígnes . «hagan los camb.'os 1 ecesaríós en el 
Además , sobre esto, digo, 
que por evitarme daños 
desde hace y i muchos años 
llevo mi caja conmigo. 
Y me va m u / bien con estas 
prec-'-Uciones co op i iñoL 
Llevo, como <>1 c.uacol, 
todos mis bienes a cuestas. 
Y cuando viene :Tial dada 
o hay de quebradura amagos... 
Yo mismo suspendo pagos 
sil, poner ca ro l n? nada. 
C 
terv.'ew que con él sostuvimos días zo? para escolta de convoyes y vlgi-
antes de embarcar para España, enm- lancia de los puestos. 
p'ida va 
nosotros. 
la licencia que gozó entre 
Lo primero, nos decía el general 
Vallejo, es asegurar el flanco dere-
que hemos recibido dlf>'<sn(ínno<5 nne' ohc de la l ínea quf desde Tetuán 
cn'Itásemos de e^ta Ser-ción ''n título conduce a Xauen. Como puede verse 
poroue no se bahrfa de r ^ t f ^ n r el 
Tratado de Ver^aMes. no deja de ser 
una s^t^f i^^Ión e' ou'1 yM. venmos 
?n al^anrA de nu^^tra m^nn e^a ra t i - peneral es Tazrnt. 
fícarlón del Tratado de Versalles oue 
con con^tanc'á ho^os dado nosotros 
como cosa Indiscutible. 
Hemos de ocuparnos mañana del 
estudio del Tratado de Colombia, que 
como dijimos, tiene para Hardlng, co-
mo tuvo para "Wlilson, interés primor 
dial . 
en el troquis. la parte en blanco es 
la ro sometida; es 'a. que afín está 
en n« der del Ralsuní cuyo cuartel 
Aunque se construye una carrete-
Segunda: avin?/ ír desde Xauen en 
combinación con las vropas de] gene-
ral Barrera por el lado de Tefer, es-
trechando a los leboldes montañeses 
de El Jamas y aSfguiando la ouen-
c? del río LUCTIS hasta su naclmien-
Una vez conseguico esto, el gene-
ral I frenirv^r puede volver sobm 
la costa "del M ja l ter ráneo y entrarse 
por !a región d.e \OÍ Gomara, en la 
que se asienta hufstro P?ñón de la 
Tiburt io Castañeda 
Se cree que detrás del grave conflicto inglés existe una 
'' Fuerza Oculta'' que lo fomenta 
F R A N C I A Y F L M E N S A J E D E H A R D I N G - I N T E R C A M B I O G O M E R C A L E N T R E M E J I C O Y E S T A D O S U N I D O S . - O t r a s n o t 5 c i a s 
ra euTe Tetuan - vauen y los traba- Gomera, nombre' q u í debe de ser el 
jos están debidamente protegidos, no mi«mo v que ñor corrupción ha de-
es suficiente ¿a ran t í a para cuando Ijido de ser cambiado 
l)s convoyes tengan oue alimentar Entre tanto, las OT • raciones desde 
continuamente MSLÁ tropas en opera- ^ l R'f oriental habrán adelantado lo 
clones. Una sorpresa de flanco so- b-vtante para pensar seriamente en 
br<, ¡ u n t o elegido per el enemigo, e.-; 'legar a Alhucemas Y mucho habre-
tdempre un cxiío para el atacante Oíos do equivocarnos! si antes de las 
1 asptas del próximo invierno- no entra 
' ,' el genera! Silvesrtre por tierra, en 
t IT famosa forialena que tanto so ase-
! mefa a un n:do de águi ' as . 
} C BEL R. 
1 ' ^ 
E L CONFLICTO OBBEEO E5 D í -
GLATERBA 
LONDRES, Abr i l 13. 
A l reunirse ayer los representan-
tantes de la tr iple alianza de obre-
ros se esperaba una decisión sobre 
EL dENSAJE DE HABDDíG ES 
PABIS 
PARIS, Abr i l 13 
Los estractos telegráficos del men-
Estadori' Unidos por el Preeideníe mente. B l lugar preferente destinado "LEcho de P a r í s " fué el único edi-
Harding llegaron demasiado tarde y a la publicación del mensaje de re- torial ís ta que dijo a.go del mensaje, 
en forma tan restringida que no lesiferencia demuestra la importancia que almíi o, expresándose en la forma sl-
ha sido posible a los periódicos de la i se le ha reconocido en esta capitl 
saje dirigido ayer al Congreso de los mañana , hay, comentarlo editorial- ¡ fl 'Pert íncex", redactor político de 
^na aurora, sí so levantaba la ' la huelga. Los debates para tratar 
ttoado --an.CeSa- París- cerabro del mindo 5r .c sa- París, cerebro del de llegar a un acu/do r u é corte la 
!4d6a' jTpjandecía cual una conste crisis industrial en la Gran Bre taña 
*mbras^„„„ a_s,e ^ l iP8 'l'a entre para haber dado lugar a un deadlock 
minasi los 
Gobierno M r . 
ictor t i — . u i w » » i o , Líiuyu \jrt;ui"g*3. i-»» ou.icitud 
r18 escultnr 0' Zola y Dumas- hecha por Mr . Uoyd George de que 
^ In funSn T * esPlritualiz6 Fi - se tome en consideración la oferta 
í1*"^ ee «^r 3 un B0I>l0 de vida de auxilio temporal hecho por el Go-
^ las n l K ? e n i o c í a n de espanto an-
? he « n w ^ ob r^ de Rodín. Pe-
S ea ni, que los franceses escri-
!̂ ono n lSobre el número del te 
•^erno . ^ " ^ n , por lo visto este 
U hím» M • Ellos fe Comunican 
*»«e6 v„ r d a d Por medio de los 
l ^ M l i rí.tn ^ ^ t e r de cables 
^ l l e i ' ^ qUe oe:año el Progreso 
^ Otro! t K ? d e l ge^6^1 
^ ^ S d í ^108 no Pliede° estar 
y a d ? i q U e Francia' y W «so 
St" 8-l0 Lv'68 ce3P*-lfloan bien la 
ft^ de s \ i 7 " - - Qulzá8 sea U 
^ U l t i m a H o r a 
j ^ j l ^ V E C R I S K 0 B R E K 4 0 > 
^Ca2^0^61"51 de la G r a ° 
^ e d ! l * h u e i * l0nS lndlvIduos direc 
^ l e íel 5^a las diez, de la 
Í > ^ l c a r ' e r r f X n i 0 con obje-
^rdPederacl6n v ^Pos ib i l idad 
^ L ^ ^ g a r . Raciona", de Mi-
^ i l ^ niinaRUn arregl0 con 
N l S i ^ 8 J * Gob erno y 
bierno para mitigar la ráp da reduc-
ción de los jornalee al parecer ca-
yó sobre oídos sordos; y anoche la 
situación anormal volvió a ser cr í -
tica. 
Apesar dehaberse dado las órde-
nes de su: pender el lockont no pa-
rece pos.blo llegar a acuerdo inme-
diato . 
Es muy probable que se vean en-
vueltos en la controversia entre la 
t r iple alianza y el Gobierno otros 
gremios obbrexos. 
The Daily Malí dice hoy que el 
gremi o de *# ectr ícls tas adoptó ano 
che un acuerdo apoyando ia triple 
alianza. Una huelga de electricistas 
para l izará la circulación de los tran 
vías y el alumbrado público. 
Todos lo» pe ród lcos londinenses 
hab an hoy del grave perjuicio que 
padece e' país por la incertldumbre 
de la situación industrial. The Lon-
don Times y The Monwog Post di-
cen que no se trata ahora de la can-
tidad a que asciende los Jorna'es si-
no del control nacional de las u t i l i -
dades de las industrias. 
The Mornvng F«3t hace hincapié 
en el supuesto hecho de que existe 
"una fuerza oculta detrás de todo 
este movimiento— agregando— que 
niIliILa quedár sin tra-1 las peticiones hechas por los mine- j 
i(me8 de personas, i ros deben r e c ^ " " " ™ * toda costa", i 
gu íen te : 
• 1 ^ no cabe duda acerca de la po-
lítica que el nuevo Presidente ame-
D e l P u e r t o 
777 ESPAÑOLES VAN EN E L "SI-
B(^^E1' , ' R E P A T R I A D O S — R E -
M E R E N ESOS 1ISMJGRAMES 
QUE HAY EN L A CIUDAD OE 
M KVA YORK 31 AS OE 400 MIL 
PERSONAS SIN H A L L A R Oí l • 
P A C I O N . — B A R C O S AMA-
RKADOS.—L),()00 HOMBRE^ OE 
>1AR DESOCUPADOS. — HAN 
ENTRADO ES J A MAS ANA DE 
HOY DOCE BARCOS-
E L '3IBONEY" 
Procedente de Nueva Yorn ha He-no y su* consejeros ae proponen , , , .. .V*41 "a 
seguir. Desde luego que nadie eipera- Ja « T ^ f ^ hoy el 
ba que Mr . Hardlng expresara su Mr. 
deseo de ver terminado el estado de 
guerra teórico existente con Alema-
nia. Francia hace dos años que viene 
equ-voennuose con respecto a los Es-
tados Unidos. 
¿ Enviartmos ahora a Washington 
hombres capaces de tenernos al co-
rriente do ios acontecimientos y de 
defendernos?" •'Pertinax'' af i rm^ que 
esa pregunta no alude al ex-Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Viviani, que lia hecho lo que pudo ' . 
L A CRISIS CHILENA ALCANZA A 
LOS DU'LOMATICOS 
SANTIAGO DE C H I L E A b r i l 13. 
americano Siboney, auc- no había 
vuelto a, la H i b t ' . i i después del accl-
iicnte que sufrió a la entrada del 
puerto de Vigo, úondf embarrancó. 
El barco ¿sVi yu per íectamenta 
reparíido. 
A bordo d'3l Siboney van repatria-
dos para Espaü. i 'til españoles que 
escalar, materialmonte muriéndose da 
hambre en Nuova York donde la c r l -
f :s económica os intensísima. 
En aquella chidaj dormían en los 
:.arques y la mayoría de los días uo 
l.robaban un bocado de comida. A 
U r d o tampoco 10 xasan bien. 
Tenemos hambre, nos decían um-
chos: la comil . i que se nos es tá 
dando a bordo lesuUa poca por dos 
El Presidente Alessandrl ha tele- motivos: por r.e: muchos los pasaje 
grafiado a los díp omáticos penene-
centes al partido de oposición pidién 
doles sus renuncias de los cargos in-
clusos los representantes chilenos en 
-Cuba, Méjico, B n . ^ 1, Portugal, el 
| Vaticano, España , Austria y Holanda. 
ü n aspecto de la concurrencia a la apertura de la '•ExposAclén de trojas", do Sabater. celebrado ayer en 
el DJLABIO 
L A RETOLECION DE LOS NATU-
« A R A L E S D i . L CONGO BELGA 
| BRUSELAS, Abr i l 12. 
z La revolución de los naturales del 
j distrito ecuatorial del Congo Belga, 
1 registrada el mes pasado y durante 
j la cual fueron incendiados cincuenta 
estaciones comerciales fué fomenta-
da por un Indígena que pretendía 
probar descubierto un ta l ismán ha-
ciendo al que lo poseyera invensíble 
j e invulnerable, según noticias reci-
bidas hoy por conducto oficial del »ert MaVde^N- 'w'br ' 
Congo. 
El iudigena que vendió los talis 
rop y muy reuacido el costo. 
Esos iumigrantei españoles y los' 
eficiajes del Sibotey refieren que 
solamente en ¡a ciudad de Nueva 
York bay sobre cuatrocientos mi l 
hombres sin traoajo. 
I^as estaríst ioas publicadas por ¡a 
prensa a m e r í c a u i acusan que en to-
dos os puertos r.mciicf.nos hay ama-
rrados tres mi l barcos de todas cla-
ses, los que han d?i<idc de dar ocu-
pac ión a 45 mU hombres de mar. 
Todos los jornales y sueldos han 
b>do lebajados y esta crisis según 
opinan muchos ha de aumentar. 
Para l a ' Habana trajo el Sibonev 
17 prsajeros. 
(PASA A L A PLANA CINCO) 
DOS G01FTAS 
Uan^ llegado hov las goletas Her-
eans y la Hara-
re M. Backford de Son Andrés, am-
bas con madera. 
Pasa a la página CUATRO 
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B A T U R R I L L O 
L a c a s a I n c e r a & C o . , d e M u r a l l a 8 3 , e n t r e 
A g u a c a t e y V i l l e g a s , h a a b i e r t a u n d e p a r -
t a m e n t o p a r a t a v e n t a a i d e t a l l e d e M A -
L E T A S . M A L E T I N E S y P O R T A M A N -
T A S , q u e r e a i z a a p r e c i o s d e s . t u a c i ó n . 
A n t e s d e e m b a r c a r , v i s í t e n o s y l e v e n d e -
r e m o s s u e q u i p a j e u n 2 5 % m i s b a r a t o q u e 
n i n g ú n o t r o . T e n e m o s d e t o d a s l a s c l a s e s : 
DESDE E l M A S BARATO AL DE MAS A L T 3 PRECIO 
I n c e r a & C o . - M u r a l l a 8 3 , e n t r e A g m a t e y V i l l e g a s 
¡Aquí e s t á e l s u y o y e l d e s u m i ! 
I N o l o q t i i i r e d e D u c n i c l a s e y d e ú l t i m a m o l a ) 
T e n e m o s e l s u r t i d o 
B e l l o s s o m b r e r i t o s d e n i ñ o . 
e l e g m á s c o m p l e t o d e p a j i l l a s 
S o n d e p a j i l l a , j i p i j a p a 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
A G U A C A T E 3 7 . - T E L E F O N O A - 8 6 3 . - E N T R E O B I S P O Y 
a n t e s . 
y eirá b: 
anco. 
O B ^ A p 
i 
* Kn la tercera página de nuestra 
»í cüición del miércoles publicamos «in 
jíf comentar-ca una carta de| señor E -
Ci giu F . Curry, aconsejando a los cu-
li l>;i,noa teuer fe en la buena voluntad 
ti do Estado^ Unidos, confiar en su jus-
l : ticla y poner nuestra bandera, símbolo 
¿4 nacional, por encima do todo interés 
K político, ya sea Zayas ya sea Gómez 
| j el Jefe del Estado. 
>;:_ La ca rU concluye con este recorda-
a; torio oportuno: 
l] , Los c ubanos deben recordar quiR-
r¡ nc-'s fjieron sus buenos amigos; los 
| ¡ ; americanos que perdieron su stngre 
I por la libertad de Cuba. Loe Estados 
I I l ' i dos hicieron uno de los actos más 
I errandes quo Suarda la hietoria cuan-
*: do bajaron su bandera y subieron Í9 
Bd Cuoa instaurando la República ' ' . 
.^luy Lien dicho hoy que protcsta-
niod de la "intrus 6n ext raña ', de la 
'rr. abusiva conducta del ex t raño; de 
(iiunto estimamos depresivo para 
¿1; nuestra soberanía, y humillante sev-
Jc-vilismo ante el extranjero. 
Entonces, cuando contra la opinión 
^ u n á n i m e del autonomismo, represen-
tado por millares de cubanos y dirt-
i í 'ádo per compatriotas ilustres, la 
Revotucíón reclamó y cons ignó la 
afectiva poderosa ayuda del pueblo 
nerlcano; luego cuando de allí t i ' 
.<:-: i1i.<Ton recursos para los hambrientos» 
medicinas y vestuario: millones para 
. •: i ' reparto entre los famélicos sóida-
•y fíes libertadores; más tarde cuando 
Bf. v,"ood organizó admirablemente el pais 
•,C.y cuapdo Rooscvclt dispuso que re-
». ; .ctáranios nuestra ley fundamental 
y nos fuera entregado el gobierno 
propio, Estados Un'.dos fué hermano, 
;.. ProTldencia,' Dios do Cuba, y no po-
- ultrajes oímos los que nos per-
iv.itos dudar d ' que hubiera sido sen-
i ' . v.^nental. desinteresada, generosísima, 
y no punto de partida para ulteriores 
pjedldas de control y do expansión 
.unericana.-. la actuac:ón. por otra 
' ^ l ' u r t e eficaz y agradecible, dél go-
| Uierno federal. 
; * Libertadores de prestigio inmenso— 
Masó a su frente —y autonomistas 
do valer iume.uso—Fernández de Cas-
tro entre ellos—quisieron Iniciar la 
, ,; ueva era sol re bases de cordialidad, 
de armonía y de amor entre todos los 
elementos cubanos constituyendo el 
primer gob ernó con hombres de anr 
i H , filia» ¡wnes. Eso no agradó en Wa¿> 
' í:ingtüii, u no gustó a iMáximo Gómez. 
V hubo que acordar el retraimiento 
de la coalición y bendecir a Estados 
Luidos por su franco apoyo al S o i -
'ario do Central Vallcy. QU9 fué un 
• "probo y un noble Prc^idento pero a 
' rjuien hiiud eron luego en c.' descré-
dito y mataron a fuerza de ingrati tu-
'ts sus propios alabarderos. 
Vino la de Agosto; el Deuver, Tafi 
y Lacón, Magoou, el célebre Magoon; 
derroche de los millones en Caja, 
onvención redactora de leyes bajo 
* la preside'u ia do Crowder, (decriones 
byjo la bandera americaiiü.. . .todo eso 
noble, grande, jpeneroso, bendito tfs-
titt.onio d<i la buena voluntad, de la 
'•' glande/, d*'! amor abnekado de Esta-
dos Unidos por est isl i ta que pudie-
• • 0 anexarse impunemente y gober-
i ; r como ahora hacen con Santo Do 
ú m ngo. . , . 
iGuay del español, guay del autono-
mista impenitente que basta entonces 
negará que lo del Maíne fué obra de 
* les voluntarios, recordara que la 
l nión pretendió comprar la isla, y 
dudara del extremo desinterés y af i -
pidad de senf'niient/js y de Interes6» 
üe ambos pueblos!! 
Surgió la reelección, hubo aquello 
Imperdonable que se Temó "la sedi-
' ión mii i tar de Febrero"; las Notas 
I Ministro mataron la revuelta; las 
'leclaraciones terminantes de Was-
hington contra la revoluc:ón f ra t r ic i -
fortalecieron al partido gobernan-
te y sancionaron su tr iunfo para cua-
tro o ños m á s . 
. Después, Crowder. Stephenson, Cara-
panolc.. . Nada de ingerencia extraña, 
nada de entrometimiento del extran-
jero, nada contra nuestra soberanía ; 
r sólo motivos nuevos de gratitud, de 
admiración v de car iño hacia el pro-
tector de nuestra patria. 
Ahora, el extraño, la in t rus ión ex* 
Lraujera. la huoüllaoión impnesta por 
el yanqui . . .La verdad es que no hay 
quien nos entienda. Porque los que 
ahora protestan, antes aplaudieron; 
ios que ahora cüaman por el hermano 
antes protestaren ante el mundo (la 
Nota de Gómez cuando la revuelta ra-
cista, por ojemplo)., Y todos ellos 
nos han censurado y nos han hasta Bt» 
i juriado cuando calificamos de servl-
lismg ciertas exageraciones del agrá-
¡ declmlonto, y de necedad ciertos cán-
j ticos al altruismo yanqui. 
El últ imo número de ''Anales de la 
Academia Nacional de Artes y Letras" 
contieno interesantes trabajos, si no 
inéditos ni escritos expresamente pa-
ra "Anales", merecedores rd reim-
presión y sane ón académica . Entre 
ellos hay dos discursos que con decir 
que sou de Bustamante quedan califi-
cados . 
Con este Boletín recibo otro vodú-
raen do más de doscientas páginas, 
también editado por la Acadcmí':, 
conteniendo tada la obra poética de 
José Manuel Carbonell, su Director. 
Numerosas son las composiciones 
en distintos metros que constituyen 
esta colecc'ón titulada por el poeta 
"MI libro de amor". En ellas están 
sus primicias, sus versos entusiastas 
y alegres do los catorce años, y BUS 
últimas producciones, ya más medita-
das y menos optimistas; más de acuer-
do con loj cánones literarios pero me-
nos saturadas de ideal . . .Son otros 
tiempos estos para la patria, en el 
nombre libre y «oberana. en IB efecti-
vidad do los hechos, por nosotros mis-
mos desmembrada, resquebrajada, des -1 
mentida 
Felicito a Carbonefl por su l ibro; y 
le féÜclto con la misma sinceridad 
con que siempre he elogiado sn ta-, 
lento y su patriotismo. 
En fin, ello se a reg la rá Dios me-
diante. Más complicado y serlo es oí 
asunto do la presidencia del Estado, 
y t end rá solución al cabo. ¿Que hay 
sin remedio en el mundo, fuera de la 
muerte? 
J , N . ARAMBURU. 
N o t i c i a s d e i a J e f a t u r a 
d e P o i c í a 
Ingresaron en la Policía Nacional 
los siguientes vigilantes: 
987 César G. Calzadilla; 1604 Joa-
Acuso recibo del segundo número 
de '*Hermes% amenfelma Revista 
I de Alvarez Acevedo y Rafael LI l lo 
¡ impresa en buen papel, ilustrada con 
grabados y ofreciendo notable varie-
dad en los trabajos, literarios de i n -
tereses generales. i 
Es sin duda una tíuéna publicación 
social y mercantil la revista "Her-
mea". . . , 
Un señor concejal de apellido García 
faltó a. respeto acoiao a un homore 
de mérito, anciano y Alcalde de la Ha-
bana, según leo. Pero parece que el 
iucidente quedó arreglado aunque no 
sé si retiradas por García las ofensas 
a quien merece consideraciones, si 
ai¿:u.en en este pais las merec to-
davía. 
Ei.te «ncidente me lleva a comentar 
la actitud de la mayor ía del Ayunta-
miento habanero, a m i ver del todo 
injusta. Los alcaldes Interinos Alba" 
r rán y castil lo, en pleno periodo elec-
toral, nombrar varios empleados sin 
concurso ni propuesta de la Com-slón 
del Servicio Civil y no quieren que D . 
Marcelino los declare cesantes, no 
obstante la Ilegalidad do los nombra-
mientos con arreglo a la Ley Elec-
toral . 
Ovos, puestos de confianza, de de-
signación privativa del alcalde, han 
de ser reservados a los ocupantes. D . 
Marcelino ha de ser en el Ejecutivo 
un prisionero, con la mayor ía de edi-
les contraria, y loa oargos más Impor-
tantes en manos contrarias. 
No sé qué hubieran hecho contra 
Alemania los tropas francesas en el 
Marne sí en vez de Joffró y Gallienl 
las hubieran mandado Hindemburg y 
Bulow. Y no sé en cuál ayuntamien-
to do la Isla el alcalde conservador 
administra con auxl lares Lberales, 
ni cuál Presidente de la República ha 
tenido por secretarlos de Despacho a 
los adversarlos. 
Oigo decir que Alba r r án y Castillo 
no dejaron cesantes a los liberales 
que había nombrado Varona Suárez . 
Es claro: la ley de Aumento de suel-
dos declaró Inamovible, amparados 
por la de] 8crvlc:o c iv i l , a los em-
pleados de planti l la entonces en fun-
ciones; luesro no se les podía separar 
sin expediento y menos en período 
electoral. 
AVISO A LOS IMPRESORES 
T E N E M O S G R X N D E S E X I S T E N C I A S D E M A -
T E R I A L D E I M P R E N T A P A R A L A V E N T A 
G R A N S U R T I D O D E M A T E R I A L B L A N C O 
C U A D R A D O S Y E S P A C I O S D E T O D A S C L A -
S E S Y T A M A Ñ O S 
L O S M A S M O D E R N O S T I P O S D E L E T R A 
D E F A B R I C A C I O N E X T R A N J E R A 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
• Q U I E R E U D . M O N T A R U N A I M P R E N T A 5 
¿ M O D E R N A O A M P L I A R L A Q J E T I E N E * 
P I D A I N F O R M E S A 
F e r n á n d a z 9 s . e n c . 
I m p o r t a d o r e s d e P a p e e r í a e n g e n e r a l 
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quín González; 1778 Domingo E . Val-
des; 1781 José L . Fazos; 1780 Delic 
Pérez- 1779 Felipe J iménez; 3677 Os-
valdo Martínez; 1774 J'-ilío Eópez; 
1315 Toribio González; 1775 Angel A . 
Azcarraga; 1782 Celestino AI. Gan 
cía;. 1777 Domingo San Juan. 
1789 DonatUo Gener; 1793 Leopoldo 
Valdés; 1786 Antonio Sánchez; 1787 J 
A . Valdés; 1786 Carlos Casamavor; 
1800 Juan Guillen; 1981 Alberto Gue-
rra- 1802 Miguel A . Zaldivar; 1810 
José C. López; 1811 Pablo M . Rodrí 
guez- 1812 José B . Yascaidar; 1813 
Juan' D. García; y 1814 Ramón M 
Fernández . 
Todos han sido repartidos entde to-
das las estaciones do policía. 
El Segundo Jefe de la Policía Na-
cional, Comandante Plácido Hernán-
dez tendrá a su disposición el auto-
móvil 15234 adquirido por el -.eñor 
Jefe de Policía con cargo al presu-
puesto de gastos do la Policía . 
El automóvil que usaba el Coman-
dante Hernández queda a .a disposi-
ción del Jete d© Tráfico Capitán Val-
cárcel . 
Los expedientes de multas t ramnta» 
dos en m rzo fueron 673 con un total 
de 2,218 pesos. 
Los expecíientes Incoados contra 
miembros e la policía fueren 665. 
En tramitación existen 207 expsPdlen 
tcw. 
Anuncio 
S o c i e d a d e s I ? « 
E s p p i o l a s 
DE JOVELLANOS 
Esta Sociedad celebrará Junta Ge-
neral el día 17 del corriente a las 2 
p . m . en el local social, Zulueta 46, 
altos. 
7 amigo el 8eñor J O S T M ^ ' * ^ 
Bordas que f a l l e c i 6 T n f c e l 
de cruel enfermedad ^ 
tro de la t a r d e ^ o ^ S j a «u. 
sos socios y amigos del xH '̂1111^ 
su pariente señor Vldañfl 10 ̂  b 
Acompañamos en BUH^Í 
millares del finado ^ b . 
Luis VIdaña inteligente ü ^ - ^ » 
tiana resignación7 A i T r ^ COn ' 
PARTIDO DE LAL1N Secretario d e l " ^ ^ * 
respec- talentnan H ^ f ^ . r . / . . y ^ e l l a m r r : talentoso doctor Lula Vidafil ^ y amigos. ^aaua, q ^ j . 
L A C O M I D A P O P U L A R 
Esta noche a las ocho m e, , 
se celebrará la r^mL 1 ^ 
lar en honor del s e ñ ^ S f * > • 
rrez. Presidente de la SecCi^Gutli-
naganda dAi r ™ * ^ «oec?16r, ¿e 
Pasaje 
HIJOS DEL 
Ha tomado pose8l6n de sus 
tivos cargos la Comisión de Damas 
de esta Sociedad elegida por aclama-
ción en la Junta do Gobierno el día 20 
de Febrero próximo pasado. 
Presidenta: Sra. Elena Menéndcz 
le León. 
VIce-Presidenta: Sra. Olimpia Cora 
oe Diegucz. 
Secretaria: Srita. Celeste SlbUz Paganda del Centro Castelian 
Port i l lo . I A> acto que resultará 
VIcesecretjria: señora Carmen Soto; Que concurrirán numerosoc i^! .y i : 
do Rodr íguez . 1 amigos del festejado, h^mos slS?8.' 
Vocales: S n s . Herminia Vázquez de tamente invitados. at»; 
Boimúdez, F ' í ra Rodríguez de López, ¡ _ 
EugeniJ P- n pin de Gó.nez Remedios F03IE!STT CATALA 
Cora do Fernández, Dolores Iglesias ' 
de Gómez, María Méndez de Vá quez, 
Srta. María Pampin, Aurea García 
García, América Somoano, Nieves Ven 
ce Novoa, Elvira Meljome, Isabel Váz-
quez Vázquez, Rosa García, María Cu-
ñ a r r o Conde. Ramona D'éguez Gi l y 
B l próximo domingo, día 17 
" efectuará 
M a r c o s y P a t r i e s 
R I C V R L " MORE 
Ingeniero industrial 
Ifix-Jefe de Imu nezoclos de Marcas 
y Patentes. 
Rnrflínio, 7 altos, l e lé fono kAÍXH 
Arartado námerv 796. 
ffiorr» «I» 10» I t 
[ Consuelo Cuñar ro Conde. 
Luegue a estas señoras nuestra en-
horabuena. 
CENTRO CASTELLANO 
E l querido Secretarlo del Centro 
rr íente , se efectuará en 1 M í 00" 
del Foment Catalá el baile o u ^ 
sociedad.acordó celebrar en honor? 
1.8 cronistas da socMades ¿ Í f 
y a quienes esta entidad 6e ^ 
homenajear. ^ ««jura « 
La orquesta de Alberto Ralnv k I 
encargada de ejecutar el 
bailable. proSram 
C 2149 IND. 13 mzo. 
E l m e j o r h i ' o p a r a C O S E R . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
' ' C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Apa de Colonia 
i = d d D r . J O H N S O N ü ü m á s f i n a s : : : : 
EIQD1SITA PAIA EL BAllS T EL PAÑUELO. 
Oe f e i t a : DBOGUESU JOBISOH. Obispo 3 0 . e q o l o i i Agolar. 
Q c k & u i 
AMOAICIO 
VAQIA 
• I I I 
A L C O M E R C I O 
O f r e c e m o s s e r v i c i o r á p i d o y p r ^ r i o t b a j o s e n 
Aparadores 7 mesas. 
Camas da hierro. 
Cómodas y Chíífoniers, 
Escaparates, 
Silla« de todas clases. 
Loceros 7 fiambreras. 
I 'breros. 
Mimbres, 
Neveras de todas dase*. 
Sillones de portal . L e P a l a í s R o y a l 
A n d r é s C a s t r o y C í a . 
AHtSSUBS » . M HABANA. TEXIF . í Á - I t ó l 
s l t ist-g 
I I i r ; 
7 
L a l e c h e L E C H E R A a l e g r a a l o s n i ñ o s , p o r q u e I e s g u s t a t o m a r l a , p o r q u e 
=?=^Vo 6 8 b u e n a , e s r i c a , m u y a l i m e n t i c i a , m u y s a n a j 
A H I R | l e s r o b u s t e c e , l e s h a c e s a l u d a b l e s y d e s a r r o l l a . Jltn U I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S 
Ante Numerosa concurrencia que 
llenaba las localidades del "Cuba 
Lawn Tennis'' se desar rohó la fun-
ción de anoene. 
Hé aquí los resultados do las qui-
nielas que jugaron las muchachas 
tas uel v.uuuro que opera en el 
coliseo de Gallauo y Neptuno: 
Hoy se j u g a r á n trece qulniedas. 
-^.fnrtá (verde) $2.39 
Mercedes (amarillo) . . . . . 6.11 
Armanda (amarillo) fr-Ol 
u (b auco) . . . . . . . . 3.47 
Violeta (blanco) , . w . . 4.19 
Elena (blanco) . . . . v . . 3.09 
E ena (verde) 4.39 
Mercedes (roca) , 3.50 
Juana (rosa) 5.74 
Violeta (amarillo) 4.24 
n ( r príllo) 3.49 
Elena (verde) 6.56 
Armanda (amarillo) . . . . . 9.73 
P u b l i c a c i o n e s 
E L FROOORESO DE ASTüMAi 
Recibimos e] número 52 de CJU n-
vista. Su texto Interesante siempre 
lo constituyen las notlc as Intereajii 
teb que contiene de Oviedo; 0ij6n 
PI loña; Vlllaviclosa; Inflesto; Can 
gas de Onis; Cangas de T:neo; Boal; 
Anrlal.go; Pola de Slero: Lavlani' 
San Martín del Rey Aurelio; Sama; 
Ciaño; Santa Ana; Lotrondio; Ca» 
t rU 'ón : Morefia; Santa Mar'na; Lla-
nos y otros pueblos y consejoa. 
El editorial sobre el caslquismo, la 
Heráldica de Asturias, con el escudo 
del Consejo de Morcú y curiosos de-
talles del mismo. Andanadas; Bandi-
dos Generosos; la Barquera de" Se-
l la ; Crónica de arte y crón ca Social 
hacen del Progreso un número inte-
resante. 
En los grabados, se admiran algo-
nos paisajes de Naviaj Boal Corw; 
el río Navelgas y aV^unos retratos 
•«rosos con gran esmero y varie-
dad de colores. 
O i i r O G R A F I 4 
No escriba dlB- atates. "La Ortoitra-
fía al alcance de tod'os le enseñará a 
escribir bien, sfn maestro. Ultima edt-
clfln. Contiene además un diccionario 
da pa abras dudosas. S0.50. Inte-
rior: JO.63. 
G U S T A V O R 0 B R E Ñ 0 
El picaresco autor del teatro "Alr-
HAMBRA"' ba publicado un libro lleno 
d'o Jocosos y quevedescos "SALTAFE-
BICOS,'' que le harán reír hasta de su 
suegra. 200 páginas: J l . Interior: J1.15. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Mercantil, por H . Alnworth. Ente-
ros, quebrados, m. c. U . m. c. m.. po-
tencias, raices, decimales, completos, 
sistema m. decimal, pesas y medidas 
unirersalcs, razones, proporciones, mag-
nitudes, reg'as de tres, de aligación, 
conjunta, do compaflfa. rentas vitali-
cias, fond'os públicos, etc. Magnífica 
para estudiar sin maestro por la gran 
cantidad de problemas resueltos quo 
contiene: J l . anterior: $1.15. 
D I S C U R S O S 
De combate del eminente tribuno es-
pañol B. Alvarez. En esta obra encon-
trará la Juventud Avida de triunfos, 
inagotable fuente de inspiración. ÜOü 
páginas, mfts do 40 discursos: 51. In-
terior: $1.15. 
P L A N T A S Q U E C U K A N 
y plantas que matan. Tratado teórlco-
prúctlco de botánica medicinal para la 
curación de todas las enfi*'medades. StíU 
pftKlnns: $1.20 Interior: íl.40. 
Librera "UNIVERSAI.V» de García y 
Lorenzo, O'Reilly, (JO. Teléfono M-í«t«. 
Uabana. 
C 2002 alt. l l t -9 Sd-lO 
Casa Especial p a n 
Bouquet de Novia, Cesto». 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arbo les frutales y de som-
bra , etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flor» 
Enviamos gratis ca tá logo de 
1 9 1 9 . 1 9 2 0 
r 
A r r o a n d y U n o . 
OFICINA Y J A R D I N : 
G E N E R A L LEE Y SAN JUUO 
T e l é f o n o s : 1-1858. 1-7029 
M A R I A N A 0 
P a r a P U E R T O P A D R E r e c i b i r á c a r g a e n l o s m u e l l e s d e L u z 
L A G O L E T A 
n i 
l| " M A R I A V A Z Q U E Z " 
14142 
l o s d í a s 1 4 , 1 5 y 1 6 . 
I N F O R M E S : A G E N T E : 
H e r e d e r o s d e N a L R o n a g u e r a F e r n a n d o W a n c e r a 
P . O . B O X 1 T e l f . 1 - 8 5 2 0 3 M U E L L E D E L U Z 
R E G L A T e f . A - 3 4 S 9 
i i j r = n Q I — I I I I 
3d.-13 it.-l> 
J 
( G R A N O C A S I O N 
i jü la sin vi SK 
de 
N o compre su va 
tar esta casa. 
Vea a c o n t i n u a c i ó n algunos 
nuestros precios: 
Va j i l l a s , c o n 1 0 0 p ie** . 
$ 3 1 . 0 4 . „ . . 
Vaj i l l as , c o n 1 3 7 p : « a S ' 
$ 5 4 . 0 0 . , , . .na 
Hemos recibido muchos objetos 
> * * ^ S M p a r a regalos. 
Estas vaji l las pueden ser 
mentadas o disminuidas, a vo 
tad del cliente. . 
En esta casa se e x p e n d e n ' 
afamadas cocinas de estufma © a r 
ca Florencia. 
« L A T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 . e n t t e V i f l a d e i v C o " ' 0 1 
ANO L X X X I A ^ A R I Q DE U M A R I N A A b r í 13 de m i PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
M I R A N D O A C U B A 
ha, 
última fotografía que la máquina más imponente... Y celebró a las 
; rríA del señor Dato es esta que pu- colonias cuyas extraordinarias efica-UTrl 'Nuevo Mundo"; Ju^to señor cias en los países de América, tanta 
j ^ í d e n t o e s t ó n ^ ^ ^ J i L sig?Iíi(;ai}' Para ellas y Para 
.Minis t ro de Marina, el Almirante E s p a ñ a . . . L a úl t ima voz, el último b*-
rUnejo y Bancos Conde. Y he aquí loarte, la ú timo vibración de nuestro 
7n .cto ae altísimo interés, que hoy espiriau por los caminos del mundo 
^vuelve la tragedia en emoción: To- ellas la son, lo ofrecen y la dan. La 
6 IA aue en él se dejó, era ya por sí f lor de las energías y las aspiraciones 
pero acaba de darle ue la do 10 q"<; .,-nscendental. 
^ iVagedia una larga perspectiva, 
ya lo Jouio'cosa d^ carino, de sauUüad y 
^He s0 acat,ó eI acto' y es" 
\ 3 hombres regresaron a sus casas. 
Pl ^ondo de su memoria, el de su co-
fazón el de su espíritu, rebosaban 
la riez; unos habían recibido un 
homenaje de afecto; otros lo habían 
frecidó con justicia indiscutible, 
vunca eu ei Ministerio de Marma so 
recogiera la voz de los grandes enti-
dades españolas af-ncadas en Améri -
hasta que hablaran "entonces l ^ f 
Cuba. El señor Bances 
rememoran eoios uomiires 
raza, ,ehas la llevan en alto, 
tornándola r ecicudmbre. fecuudiüad, 
o.oación, donde quiera que la posan. 
Y para loar su empresa y para de-
cirle a Cuba los entusiasmos de Es-
paña por su felicidad, y su provecho, 
ha rá un viaje a la Habana nuestro 
•*Rey. 
El señor Dato habló as í . La apología 
de Cuba, la pagó el señor P chardo 
con palabras ferborosas de poeta. Y 
los demás pagaron su discurso con un 
apretón de manos, lenguaje de la emo-
ción, la complalencia. el c a r i ñ o . . . 
ca, 
aflm-adas en 
Conde habló por ellas, pues las repre-
senta a todas en España; e hizo el elo-
gio intenso y fervoroso de su grande-
za tesón, fecundidad, patriotismo 
palabra cálida y final la del señor 
Bances Conde, con qué habilidad en-
laza los conceptos esenciales, , las 
Y hó aquí que se acabó el acto, y 
estos hombres regresaron a sus casas. 
Llevaban un recuerdo perdurable y 
una satisfacción dominadora, acari-
ciaban la promesa hecha de la expe-
dición del Rey, y ponderaban la corte-, 
sania del señor Presidente del Conse-
j o . Después, su que hacer los entre-
tuvo; quizá firmaron papeles, rovt-
ideas emotivas y los términos agudos saron documentos examinaron perló-
en una extraordinaria sencillez! Pala- dicos. 
bra que inqu-eta siempre, que marcha , y al recorrer un periódico, tropeza-
hacia '-o imprevisto en cada uno de ron de pronto la noticia: el señor 
5us párrafos, que obliga a meditar y • presidente del Consejo acababa de ser 
a sonre í r . . . ' asesinado.. .Regraesaba a su casa en 
El intimo mes de Agosto penetró en | automóvil, terminada su labor, y lo 
la bahía de la Habana un acorazado | mataron con ¿ 1 . . . Estos hombres se 
español; el primer buque de guerra • resisten a admitirlo, y se ponen impa-
qUe avistaba la ciudad con marinos i clentes y nerdosoh. Cuando tienen 
españoles, desde que el nombre de que rendirse a la evidencia, el re-
Cuba designaba una nación índepen- , cuerdo del homenaje con el Sr. Dato 
diente. Se le recibió con Júbilo es- . presidió adquiere en ellos caracteres 
traendoso. como el fuera España que | lmborral)lea. lo ven envuelto en pu-
ilegaba, con la carga de sus f lor ias , , rezas, en coróles y amores. Y las pa-
inquietudes y a legr ías ; como si fuera I labras que dijo sobre el porvenir de 
el corazón do España que atravesara ( Cul>a y la gratitud de España lefe pa-
los mares, en busca do ilusiones y 
cariños. . . Lo aguardaron, lo acogie-
ron lo aclamaron multi tudes. . . Y en 
eli'as se fundieron los cubanos, fieles a 
su tradición de generosidad y de no-
bleza. Frente al corazón de España 
todos los corazones palpitaron con 
desacostumbrada intensidad. Y las 
grandes sociedades españolas y las 
grandes entidades mercantiles esta-
blecidas en Cuba, quisieron ofrendar-e 
un homenaje, un recuerdo—otra emo-
ción—al marino que mandaba nuestro 
buque, y que representaba tantas co-
sas de majestad y heroísmo. Le hicie-
ron unas insignias, grabaron unos es-
cudos, forjaron un estuche prodigioso, 
pidiéronle esplendor a la r-queza y 
magnificencia al arte, y mandaron 
estas falas a Madrid, De ellas, de lo 
que decían, de lo que signfeaban, .de 
io que en ellas puaeran la adoracón, 
el eutusasmo, el júblo, habló el señor 
Bances Conde.. 
recen testamento donde cada palabra 
es una l u z . . . 
C^nstantína CABAL 
P a r a c : t e m p e t e d e 
l o s E s t u d i a n t e s 
Su» rr ípeion nacional encaminada a Ta 
núonJsidón <le once medallones de 
bronce qne repi 'cseníorán a los ocho 
(sfndiantes de Hedlcina fusilados en 
1S71. a sus defensores Dr Domingo F, 
Canijas y capi táu Federico Capdevlla, 
j a su compañero Dr. Fermín Taldés 
T)omfnjrnoz 
PRIMERA LISTA 
Sr. Walfrldo Fuentes 25 pesos; pe-
ñer José Castillo, ex-Alcalde Interino, 
30 pesos; señor Pablo Iñiguez, 1 peso; 
F.'.rTiela Publica número 1. 15 posos; 
señori ta Cima López 50 centavos; 
señori ta Lucila CómcT:. 1 peso; señor 
J ' irfe Menén-Iez 5r ccrntavos; seño 
S i n l a f e » l a c o n c i e n c i a e s 
u n a b i s m o . Y e l p e o r c o m -
p a ñ e r o e s u n o m i s m o " . 
Y habló a contnuacónión el señor ; ra María River i , 1 poso; doctor A l -
Dato. 
Entre sus cualidades eminentes, f i -
guraba la modestia; parecía tener em-
peño eu todas sus acciones y ypala-
bras en obscurecer su cargo para i l u -
minar su espír i tu . ' Jamás 'ios que le 
trataron encontraron en él al Presi-
dente, sino sólo al c-udadano, al ami-
|o, al compañero. . .En esta ceremo-
nia de homenaje, él cogió la bandeja 
de los sandwiches y los fué ofrecien-
do a todos; él repar t ió las copas de 
champagne, y fué dando con la suya 
cqntra to^as. El decía a cada toque: 
-:Por Cuba y por España! 
E ia. n respondiendo todos: 
—Por España y por Cuba! 
Pero antes de brindar dijo un dis-
curso... Erá ambiente familiar, de pu-
ra intimidad, de noble afecta el que 
se respiraba en el salón. Comenzó el 
señor Dato en tono suave, recogiendo 
laj magníf icas palabras del seño 
Bances Conde. Y éste recordara a La-
bra, que ostentara tantas veces la 
representación de las colonias en las 
'estas de este género y yel señor Da-
to repitió sus frases, llenas de admi-
ración y do cariño. El nombre del se^ 1 
ñer Labra—dijo él Ese escribirá en 
"uestra historia con caracteres de 
luz; roas y0 conozco los méri tos , los 
Prestigios y las fuerzas de quien re-
R>bi5 su herencia ospiritual, y le aco-
jo con orgullo y entusiasmo. Después» 
ocupó de Cuba, para cantar su 
M u e s t r a s , M u e s t r a s 
P í d a l a s 
" m D a n d y " 
( T r a d e M a r * ) 
S E G U E R E C I B I E N D O 
DRILES BLANCOS, PALM-BEñCHS, 
ECUATORIALES, MUSELINAS. 
A g u a c a t e 4 7 
"Verdaderas 
Creaciones" 
S o n l a s q u e a c a b a m o s 
d e r e c i b i r p a r a l a p r e -
s e n t e E s t a c i ó n 
íredo L . Valdés. 1 peso; señor Pablo 
S. de la Maza, 1 peso: señor Nicolás 
Girdenas. 1 pe;io; señor P. Herrara 
^otolcngo, 1 ¡ e s o : señor SanHacro 
M-ncía, 1 peso; f f í o r Alejandro O'Re! 
l ly , i peso; señor" Aurelio Noy, 50 
centavos; seño r e l a m í ni del Paco. 1 pe 
so, ceñorita Güelii Pérez Rivera, 1 oe 
so; señor Erne:5To Zalva, 1 peso, «e-i 
ñm'ita Celia de Vp!p.?;co. 1 peso; señor] 
A l e r t o Barreras, Gobernador Provin j 
cíal, 20 netos; doctor Juan Socarrás , 
1 peso; doctor Aurelio Berreras, 1 pej 
Bf»; señor ' ta i l ^ i N' Í IO 1 peso; sa-1 
ñer Rafael O. Tararte, 1 peso; señor 
Oscar Uarart?, JO ne^ss; reñores Pe-
c'ro y ^ a m ó n Mar'ño. 40 centavos; 
Colegio Falcomiv?:*. 2 pesos 43 centa-
vos: d.nctnr PfapclsCo Muller, 1 rp- i 
co; señori tas Laura :* Teresa R.ibal, 
0 nesos; ^efloiifa Malta dej Carmen 
•'e la Rnra, 50 centavos; señor i tas LPO 
»artlB y Zorald.x Rivera. 1 peso: **fío~ 
•'ta LerHi Rm-lrino, t ñe ro ; ñeñor í t i s 
NVüf» o Hilda Córriez. 2 peso*?; señorita 
Mercedps Arman. I neso; doctor Pa-
hlr H e r n A ^ p " Lapido, 5 pesos. 
Total" $134 83. 
Tesorero, (f) fJiiftlermo Qnfntana. 
—Vto. Bno.. ÍD ftsear Ffrarte, Direc-
tor de !a Inst i tución Ignacio Cervan-
tes. 
Nota.—Ya ha comenzado la recolec-
tn en las Escu las Públ icas ; y se ha 
iniciado un crédito en el Consejo Pro 
Anuncio TRUJILLO M A R I N . 
Precioso estilo en Glacc blanco y 
ra1 C h a H 
Pieles blancas y Gamuzas. 
p-ra ser notificados de una oí den j u -
dicial . 
Auto particular 55, de Pinar del 
Rió. 
Particulares de la Habana: 215; 
277; 345; 1246; 1375; 1573; 2401; 
2860; 3054; S938; 10,515. 
Autos de alquiler: 4362; 776?; 7828; 
S535; 9245; 9623. 
Camiunes: 12,174; 12,251; ;'>,376; 
13,166 y 14,674. 
COMERCIANTES INFRACTORES 
v'ncial, v dtrog en los Ayuntamien-
tos de Marlanaq y do Pinar del Rio. 
noT̂ b™ Sll hida^guía^ su esfuerzo, su etc. 
Porvenir. 
S c c c í ó i d e e x p e r t o s 
UNA SOLICITUD 
En la Sección de Expertos de !a Po. 
Y se elevaron sus frases con r i f a -
os de calor y perfumes de belleza. 
Apareció de pronto el orador, y so de* 
J» dominar por el brío del asunto. 
Por la efusión del momento, por la licía Nacional se interesa la presencia 
ordialidad del homenaje... La emo- de los propietarios o conductores de 
^ n se hizo más viva; üa religiosidad los siguientes automóviles y camiones, 
E Q U I P A J E S 
B a ú l e s es 
caparafes 
d e bodega 
camarote. 
de noche 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
N o t a e x q u i s i t a e n m e s a b i e n p u e s t a 
Plecas sueltas, juegos enteros *y estuchen preciosos propios pa-
ra regalos, yariedad de diseños Surtido de todos los fabricantes. 
" V E N E C I A " 
^ 5 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
inacion i 
os t a m a ñ o s ara nmos en 
Los expertos reanudaron ayer su 
campaña contra los panaderos que de-
tallan el pan falto de poso. 
Por esa infracción, han sido denun-
ciados Ladislao Torres, duenc de la 
panadería Sol 39; habiéndosele ocupa-
do diez barras faltas de peso; Jfiguel 
Oliver y Gamonde, de Zenea y 'Espada?-
a quien le ocuparon 40 barras; Menén pieles, correas cruzadas t a m b i é n , 
dez y Hermanos, de Crespo y Animas, 
a los que les fueron decomisadas 87 
barras; Vicente Chao Vázquez, de 
Compostela 137, al que se le ocuparon 
35 barras; y fienito Cortines y G u ' 
t iérrez de Virtudes y San Nlcol a, al 
que se le ocuparon unas cuantos ba« 
rras. 
De todas esas infracciones te ha 
dado cuenta a los juzgados corres-
pondientes . 
n inguna casa p o d r á u s t e d a d q u i r i r s u e q u i p a j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e e n l a p e l e t e r í a 
* U M A R I N A D E L U Z " 
T e ' é f o n o 4 - 1 4 3 0 . 
i t . - u r 
\ w l i a d e L u z . 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L C U E N T E ^ 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i f « 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A L , 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
i 
S U C U R S A L E S : 
R 1 C L A No. 5 7 —. O F I C I O S No, 2 t . 
¿ ¡ V E N I D A V B I T A L I A (Catono) No. 6 & 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zututío. 
Gamuzas y pieles blancas a $ 4 . 5 0 , 
$ 5 . 0 0 . $ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 . 




Atención personal a los clientes 
GIROS SOQKB ESPAÑA 
Y O t R ' S PLAZAS DB EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Depósitos en Cuenta Corriente. 
Depósitos con interés en Caja 
de Ahorros. 
Préstamos, Descuentos, y 
Cobros, 
OFICINAS: 
Central: San Pedro, 24. 
SUCURSAL»: MONTE, 41 
(Frente al. Campo Marte) 
A V I S O 
A los señores Banqueros éel 
interior t 
Consideraríamos gustosamente 
proposiciones para establecer 
reciprocidad en calidad d* Co-
rresponsales. ^ Para camWo 
de referencias y condiciones, 
dirigirse a: DIGON, HERMA-
NOS. San Pedro, 24. Habana. 
I . I 
Todos estos modelos los tenemos 
en pieles de Aus t r i a , G l a c é blanco 
cris tal , p ie l lavable y Gamuza, ta-
c ó n Luis X V , y med io X V . 
P e l e t e r í a 
La New York 
Reina 33 
F r e n t e a G a l i a u o 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 . 
V U j e r o s a E s p a ñ a 
Línea "Nescota." Pása les a precioá 
reducidos. Salidas cada quincena. Se-
pare su pasaje en esta Compañía y BU 
equipaje a los siguientes preoios-
Baúl camarote desdo . . . . |15.(W 
Baúl bodega, desde , 20.00 
Maletas de piel, desde. . . . . 17.00 
Maletines desde 1.25 
Necesere?, portamantas, sillas, etc-i 
etc. 
" E L L A Z O D E O R O ' * 
MAJÍZA^A DE GOJTEZ, F E E M E AL» 
PARQUE C K M R A L 
C 2934 IND. 9 ab. 
L i t e r a t u r a S e l e c t a p a r a l a s 
f a m i l i a s 
LAS BUENAS NOVELAS DE HERÜEB 
LA HIJA DEL DIRECTOR DEL 
CIRCO. —Preciosa novela origi-
nal de la Baronesa de Brackel. 
VersiOn caatellítna ilustrada con 
• 12 Iñminas. 1 tomo, tela . . 
UN VERDADERO ROBINSON.— 
Das aventuras de Owen Evans 
narradas por W. H . Anderdon. 
VcrsiOn castellana ilustrada con 
4- grabados. 1 tomo, tela. . . 
CUENTOS DEL IIOGAR.-Üolec-
ción de novelas cortas, por Nor-
berto Torcal. 1 tomo, tela. . 
CHISTES Y VERDADES.—Colec-
ción d'e cuentos, cbisteu y anéc-
dotas recopilados por B . Gen-
t l l in l . Segunda edición. 1 to-
mo, tela 
PERDONA Y OLVIDA.—Preciosa 
novela de costumbres, por Er-
nesto Lingen. Versión caste-
llana ilustrará con 12 grabados. 
1 tomo, te la / 
SARAGINESCA. — Norela do la 
Roma Pontificia en los último* 
días del poder temporal, por F. 
Marión Grawford. Versión cas-
tellana con grabados. 
2 tomos, encuadernados. . . . 
LUCIO FLAVIO O LA DESTRUC-
CION DE JERUSALEM.-Nove-
la histórica original del P. 
Spillrnan. Versión castellana 
ilustrada con grabados. 
2 tomos, encuadernados 
UNA VICTIMA DEL SECRETO 
DD LA CONFESION. —«Novela 
fundada en un suceso verídico, 
escrita por el P. Spillrnan. 
1 tomo, tela 
DA GRIMAS NUEVAS.—Primorea 
novela de costumbres italianas, 
por el P. Angelo de Santi. Ver-
sión castellana con ilustracio-
nes. 1 tomo, tela 
LA FLOR MARAVILLOSA DE 
"WOS1NDON.— Novela histórica 
de la época de Isabel de Ingla-
terra, por el P. Spillrnan. Ver-
sión castellana con ilustracio-
nes. 1 tomo, encuadernado- . 
ESPINAS Y ROSAS.-.Cinco nove-
ntas del P. Juan B. Diel. 
Verfelón castellana con graba-
dos. 1 tomo, tela 
NUBES Y RAYOS DE SOL.-Cua-
tro admirables novelas del P. 
José Spillrnan. Versión caste-
llana con 13 Ilustraciones. 
1 tomo, tela 
MI NUEVO COADJUTOR.-Suce-
aos do la vida de un anciano pá-
rroco Irlandés, por Patricio A. 
Sheehan. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo, tela. . . . 
MAS ALEGRIA.-Colección do 
preciosos artípulos morales, re-
cvitivos e instructivos, por Ke-
p \ r . Versión castellana con 
grabados. 1 tomo en tela. . . 
COMBATES Y TRIUNFOS.—Na-
rraciones escogidas de Luis 
Veuillot. Versión castellana con 
cuatro grabados. 1 tomo, tela. . 
CON LOS JESUITAS POR CAS-
TIGO.—Preciosa novela, por el 
P. Kor.. Versión castellana con 
grabados. 1 "tomo, tela. . , . 
CABEZAS < ALIENTES. —Rector-
dos de colegio, por el P. üa-
rrold. . Versión castellana con 



















4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4 % 
a l t 
N o t a . - N o m a n d a m o s 
¡ c a l z a d o a l i n t e r i o r 
31.-12 
FERNAN CABALLERO. — Lágri-
mas. Preciosa novela de cos-
tumbres españolas. Nueva edi-
clén. 1 tomo, rústica | l.Qi 
NOTA: De esta autora tenemos 
todas sus obras que compo-
nen 16 tomos en rústica a razón 
de $1.00 cada uno. 
GUY DB CI1ANTEPLEURE.— La 
esfinge amorosa. Preciosa no-
. vela de costumbres aristocráti-
cas contemporáneas. Versión 
castellana. 1 tomo, tela. . . . S 1.00 
EUGENIA MARL1TT.—El secreto 
de la solterona. Preciosa no-
vela. Versión española. 
1 tomo, tela I i.flfc 
OCHARAN MAZAS (LUIS.)-Ma-
rlchu. Preciosa novela d'e cos-
tumbres montañesas con un 
prólogo de don Julio Cejador. 
1 tomo, tela | l.op 
MARK TWAIN—.. .y la burra en 
las coles. Preciosa novela hu-
morística. Versión castellana. 
1 tomo, rústica % l.oo 
DON JUAN MANUEL.—El Conde 
Lucanor. Nueva edición com-
pleta do la célebre obra de "El 
Libro d'e los ejemplos.'* 
1 tomo, tola $ 0.6© 
HENRI D » REONIER.—d mie-
do al amor. Versión castella-
na con un prólogo de V. Blasco 
IbáfW. (La Novela Literaria.) 
1 tomo, rústúica 9 1.00 
Librería "CERVANTES," de 'Itlcard» 
Veloso. Gallano, «2 (Esquina a Neptu-
no.l Apartado 1,115. Teléfono A-ÍW4. 
Uabcuia. 
1ND» « t . 
P A G I N A C U A T R O 
Af ín 
H A B A N E R A S 
D I A D E M O D A 
E l G r a n C a s i n o d e l a P l a y a 
Martes de animación. 
Son siempre los del Casino. 
Bastaba a corroborarlo el avpecto 
que ofrecía anoche aquella espaciosa 
y diáfana sala durante las horas de la 
comida. 
En gran díner reunían a numeroso» 
invitados el elegante caballero Juan 
Podro Baró, y su bella esposa, Cata-
l ina Lasa, que se presentó de negro, In 
teresant ís lma, con un precioso adorno 
de aiirrettes en la cabeza. 
Formaban el grupo i e comensales 
loa distinguidos matrimonios Regino 
1 uffin y Mina Pérez Chaumont, Lo- ^ 
renzo Goyeneche y María Silva, el 
doctor Ar turo Aballí y Cerina García 
Montes y Andrés Terry y Blanqulta 
García Montes. 
La señora Iswolski . ^ 
Una ar is tocrá t ica dama francesa. 
El Introductor de Ministros, señor 
Enrique Soler y Baró, el doctor Anto-
y closa Rosita Pelleyá, quo vuelve a los 
salones después de un prolongado re-
traimiento. 
La mesa de los jóvenes esposos 
José Antonio Armand y Leonila F i -
na, donde descollaban lag bellas se-
ñori tas Eloísa Fernández Travieso y 
Juanita DobaJ entro Héctor Seiglie y 
Virgi l io Bachiller. 
Mr. y Mrs . W. E . Ogllvie, júnior 
en una mesa en la que destacábanse 
Miss. Mary Ruth Johnson y Mlss. Ma-
r íanna Ogllvle. 
En otras mesas. 
María Broch de Fernández y Piedad 
María Sánchez de Pedro. 
Georgina Alfonso do Riera y Elena 
Viswell de Villoldo. 
Elv i ra de Armas de Fri tot y la gen-
tilísima Aída L á m a r . 
Y la mesa adornada con una linda 
corbeille del ja rd ín E l ClaTeil, toda de 
rosas rojas, donde el rJnbman muy 
nio Díaz Albertíni y ' e l señor Rafael <JUertdo > ^ u y simpático Alfredo He^ 
rrera reunió un grupo de sus ínti-
mos . Abreu. Y por últ imo, parrnl les Inrltés» la . 
señora Laura G. de Zayas Bazán. ! . Mesa presidida por el señor Ernesto 
La interesante señora de Goyeneche,. A Longa y en la que estaban Miguel 
que también estaba de negro, muy ele- Morales José Antonio Cabarga y es-
gante, anunció a los presentes su pro-; te cronista en rJs ( 
pósito de no embarcar hasta el día 
30 de Mayo, en el vapor Espagne, de 
4 u n a s e ñ o r i t a p o b r e 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Su famil ia era r ica . 
A h o r a no lo es. 
Usted no se a r r e d r ó ante la ad -
versidad. Con á n i m o f i rme acep-
t ó las nuevas circunstancias, y , 
en vez de perder el t i empo 
en e s t é r i l e s declamaciones, t r a z ó 
e n é r g i c a m e n t e su p lan de v i d a : 
¡ a t r aba ja r ! 
No quiso ser gravosa a los su-
y o s : po r el con t ra r io , les p r e s t ó 
eficaz ayuda en la necesidad co-
m ú n . 
" E l t raba jo no deshonra—di -
j o — . Redime y ennoblece.'* 
j A s í es c ó m o , en las graves 
situaciones, muest ran su entereza 
y su va lo r las almas b ien templa-
das! 
^£ 
Como sus ingresos, d e s p u é s de 
atender a lo esencial, se ven m u y 
mermados, y usted, p o r exigen-
cias de su cu l t ivado e s p í r i t u , de-
'sea vestir b ien , se encuentra 
una s i t uac ión dif íci l de la que nos-
otros queremos ayudar le a salir. 
De esta manera : Pregunte en 
nuestro depar tamento de confec-
ciones por la " S e c c i ó n E c o n ó m i -
ca . " En ella v e r á usted u n sur t i -
do v a r i a d í s i m o de vestidos, b l u -
sas, sayas y refajos a precios i n -
creibles, en r e l a c i ó n con la cal i -
dad . 
Porque la ca l idad debe tenerse 
en cuenta siempre. Y la cal idad 
de nuestros a r t í c u l o s es inmejo-
rable po r los precios a que los 
vendemos. 
Usted sabe que s ó l o vendemos 
a r t í c u l o s "frescos ," flamantes, re-
c i én llegados. ¿ P o r q u é ? Porque 
como vendemos tan to , las mer-
c a n c í a s no se estacionan en nues-
t ra casa: se renuevan constante-
mente. 
He a q u í algunos precios de la 
" S e c c i ó n E c o n ó m i c a : " 
regreso a Europa. 
Seis matrimonios en una mesa In 
mediata, que eran Manolo Rodríguez y i 
Aida López, Heny Sénior y Elsa Pen-
só, Juan A . Llitcras y Hemellna Ló-
pez Muñoz. Estanislao Cartañá y Ame-
l i a Campos, H e r m á n Upmann y María 
D lores Machín y Juan de Dios Gar-
cía Kohly y Renée Molina, 
El Ministro de España y su I ls t ln-
guida esposa, Angelita Fabra de Ma-
riátegul , en una mesa donde se con 
te cronista en rJs con 
Marco'Antonio Longa. 
Ya. a los postres, diofrutamos de' 
la grata compañía del Juez Alberto1 Vestidos 
Ponce. 
Estuvo también Capablanca. 
En receso anoche. 
Se suspendió la partida del gran 
torneo ajedrecista por ausencia de 
Lasker. 
E n un momento en que la orquesta 
de Max Doll ing preludiaba un tango 
salió a bailarlo el joven doctor Héc-
tor Seiglie con Juanita Dobal, esbelta 
y airosa señori ta que tras una ausen-
de voÜe , de $ 1 5 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 a , $ 8 .50 
de t u l , de $ 2 5 . 0 0 a 
de w a r a n d o l de h i l o , de $ 4 5 . 0 0 y 
$ 1 7 . 5 0 y 
$ 6 0 . 0 0 , a 
Say as 
gregaban el doctor García Mon y Be-¡ da de más de dos años regresó última-
Siora, Mr , y Mrs. Colgate Hozt y los mente de P a r í s . 
distinguidos esposos Ernesto Pérez de 
la Riva y Nena Pons. 
Mr. Hernand Behn en o.na gran me-
sa rodeado de los ingenieros que v i -
nieron a realizar los trabajos del ser-
vicio telefónico entre Cuba ,y los Es-
tados Unidos. 
La bella dama mejicana Jacinta Bo 
lio <lo Peón y su espiritual hija Lía 
con la joven señora de Medina y la 
blonda y cnlutadlta viuda de Rangel. 
La señora Justiz de Pt l leyá y la in -
teresante Sarah Funngal l i de Alegret 
con su hermana Dulce María y la gra-
Llamó la a tención. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Un verdadero succés la presencia 
en aquella sala de Juanita Dobal. 
Mientras la máquina de la Suprem 
Fi lm tomaba películas diversas para 
sus siempre interesantes exhibiciones 
públicas rne refería Fausto Campuza-
no los preparativos que se llevan a ca-
bo para la fiesta del sábado 23 del 
corriente. 
Fiesta con que se inaugura la tem-
porada de verano en el Casino de la 
Playa. 
TODOS O p i n a n l o m i s m o , e l m e j o r C a f é e s e l d e " L A F L O R d e T I B E S " . B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , 
H a y a z ú c a r , p o r @ a $ r 9 0 . 
de gabardina , desde 
„ de w a r a n d o l de h i l o , desde 
Blusas de yo i l e desde i 
, francesas, de $ 1 5 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 , a $ 6 . 0 0 
$ 7 . 0 0 y 
„ „ t u l , finas, desde. . . 
Refajos de a l g o d ó n , de $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 , a 
10.50 
2 5 . 0 0 
; 2 . 5 0 
4 . 0 0 
0 . 9 9 
8 .00 
2 .75 
2 . 5 0 
V e s t í a o s f r a n c e s e s 
E n h o n o r d e u n 
m a e s t r o d e a r m a s 
t ¡Caramba, colega! 
I Para pedir quo no proclamen a Zayas no se necesita decir tantas cosas fuera 1 de lógica. 
| "Si aman la tranquilidad.. ." 
; Efectivamente, ¿puedo haber mayor in-
trnnquilldad que la que traiga apareja-
da la no proclamación del rresldcnto 
Un grupo do compañeros en la pren-
sa, ha acordado celebrar el día 23 
del presente mes a las S y media de electo? 
la noche, en el local de .'os Propio-1 
tarios de Medina, en el Ve<Íado, un ho-| Me escribe el señor st¿fano Morales) 
menaje en honor y beneficio del co-lpara ^ le plda a, scñor Marcelino Díaz! 
nocido profesor de esgrima don LuÍ8,de Villegas, alcalde de la Habana, que' 
Alvaradejo. discípulo del campeón M . j lc con una maqulnita de es-1 
Rucien Merignac, una de las prime- crib:r (.para podcr c0ntlnuar Hug ei.ttt. 
Como e s p e r á b a m o s , los d e la 
segunda remesa—que pusimos a 
la venta el lunes—han provocado 
el mismo entusiasmo con que fue-
ron acogidos los pr imeros . 
¡ S o n tan boni tos , y a precios 
tan í n f i m o s ! 
qp 9 ' 
La s e c c i ó n de "Saldos y Reta-
zos"—fren te a l depar tamento de 
encajes—merece verse. En ella 
l iquidamos una g ran va r i edad de 
a r t í c u l o s . 
' * * * 
Pronto abr i remos el local de Ga-
l iano , 8 1 , (antes La N o v e d a d ) , 
con una formidable l i q u i d a c i ó n . 
^ ^ 
¿ S e embarca? 
Venga a a d q u i r i r su habi l i ta -
c ión de via je . 
Nuestro depar tamento de con-
fecciones le ofrece lo que usted 
necesite. 
P L I S A D O S . . . 
G R A N M O D A 
P A R A A D O R N O S D E V E S T I D O S 
.vy, 
•VV? vsS* 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o 
e n t o d o s c o l o r e s , m u y 
p r o p i o s p a r a a d o r n a r 
v e s t i d o s d e " V o a V , " O r -
g a n d í " y " M u s e l i n a " , 
d e s d e 6 0 c e n t a v o s h a s t a 
ú o s p e s o s 
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L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A 3 3 7 2 
E L GOVERNOR COHB 
ras figuras de la esgrima contempo-
r á n e a . 
Dadas las simpatías con que cuen> 
l a en nuestra sociedad el señor Alva-
radejo, eg do esperarse un franco éxi-
to para dicho homenaje. 
T i ra rán asaltos a florete, espada y 
. sable uy notables amatears. 
Además, h a b r á números de con-
cierto; y baile al final. 
A n t o n i o P r a d o 
R o d r í g u e z 
Ayer padeció una grave indisposi-
ción nuestro muy querido am'go An 
tonio Prado Rodríguez, distinguido re-
rrerentante de los banqueros señores 
Digón y Cía. 
Conducido a la Purís im aConctp-
ción. la magnífica casa de salud de la 
Asociación de Dependientes, era tan 
alarmante su estado, que el doctor Pa» 
ges procedió a estirparle el aoéndlc 
operación que se llevó a efecto con 
éxito admirable. 
Nuestro amigo está ya fuera de to-
do peligro. 
Le felicitamos y le deseamos el res 
tablecimiento completo. Y racemes 
textensiva nuestra felicitación al llus 
dios de poesía"'—palabras copiadas al 
pie de la letra. v 
El señor Morales, que en un tiempo 
fué motorista de la Havana E. R. Co., 
perdiO una pierna al evitar que un ca-
ballo desbocado,chocase con un tranvía. 
Y dice que la Compañía y los obre-
Pero nosotros creemos que se le de-
be proteger. 
Por los obreros, por la Compañía y 
por «1 señor Alcalde. 
Por los obreros, porque es un antiguo 
compañero, hoy en la desgracia. 
Por la Compañía, porque perdifi la 
pierna en un acto do servicio, para evi-
tar mayores causas. 
Y por el Alcalde, para que siga "sus 
estudios de poesía." 
Esto último, sobre todo, sería un gran 
favor. 
Para evitarle malos ratos a los que 
gustan de una buena literatura. 
AIZ 
Habana y 30 de transito para Colón 
•c,, „„ . „ _ . , I Llegaron en este 'vapor los señores 
xon; Enrique Pascual; Vlflttor Ro-
dr íguez; Baldomcro Secades; Julio 
Martell e hijos y otros. 
E L U L U A 
El vapor niglés Ulna de la flota 
Blanca ha llegado de Nueva York car 
ga general y 36 pasajeros para la 
U n j o u r ü i e n d r a 
D e G u a n t á n a m o 
tre doctor Pagés , médicu sabio y qul . 
^^¡^"IS^LSSi ÜIinirIo con una banda de música ae estos casos agudos obtiene 
triunfo resonante. 
Atomos 
Estamos amenazados do quedarnos sin 
Inz. 
Y la tal amenaza implica muy serios 
trastornos. 
Porque si ahora, quo tenemos , luz. no 
podemos resolver la mayoría de nues-
tros problemas, calculemos lo que sería 
en caso contrario. 
Unas elecciones, por ejemplo, en ta-
les condiciones, serta algo desastroso. 
I>e "apaga y rfimonos''... 
(Por te légrafo) 
Guaotánamo, Abr i l 12 
DIARIO—Habana 
Mañana cúmplese el séptimo ani-
versario de la muerte de Periquito 
Pérez . Cerrará el Comercio haciéndo-
se día de duelo. Por la tarde i rá el 
pueblo en peregr inación al Cemente-
. Los n i -
un ños de las Escuelas depositarán coro-
nas de flores sobre la tumba del inol-
vidab-o patriota. 
Hoy comenzarán las obras para la 
construcción de l a Casa de Correos y 
Telégrafos . 





A R Y S » 5 ' R u e de ,a p*'*, 
E L CARTAGO 
El vapor americano Cartago ha lie 
gado de Colón con carga general y 
pasajeros entre ellos los señores To 
más Greihton. y familia; Fred Hoose 
y famüia y otros. 
La patente sanitaria de Colón con-
signa 4 casos de viruelas. 
K L MEJICO 
El vapor americano México do la 
Ward LIne ha llegado de Nueva York 
con carga general y 71 pasajeros en 
su casi totalidad trabajadoies que 
salen de Nueva York por haber allí 
gran escaces de trabajo. 
Llegaron en este vapor los señores 
Gr'ando Rectaña ; Ricardo Rubio Csr 
los Alfonso; 
y otros. 
señora Kete H . So'er 
E L ESPAGNB 
A las 11 de la mañana de ho/ ha 
tomado puerto el vapor francés Es-
pagne que procede de Veracruz. 
La Sanidad se ocupa de pasarle la 
i acostumbracu visita sanitaria. 
D E L P U ¿ R T O 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
EL "ES RADA PALMA" 
Directo de Hamburgo llegó el va» 
por cubano Estrada Palma antes Oli-
vant que ha traído carga general y 
la mayor parte de los tripulantes del 
vapor Calixto García que por dife-
n ciudadano americano se degollfl en I rencias con la oficialidad hubo que 
lepatriarlos. 
En este vapor llegaion también re-
patriados dos de los Capitanes de 
esos barcos alemanes. 
el Uotel Sevilla. 
Solo podemos pensar, con tal hecbo, 
quo loa americano» tienen también .JUS 
apuros... 
Ideemos: 
"Una nueva solicitud do intervención 
por parto del general GOmez, es c h a -
zada por el Gobierno Americano.'' 
Pero ;quC- ama'blcs son nuestros tuto-
E L PERRY 'ESTRADA PALMA'* 
También ha llegaar en la mañana 
de hoy el ferry Esírada Palma que 
trajo 26 wagoaes cíe carga general. 
E L "CARMARTHENSHIRE 
Este vapor inglés que legó anoche 
rea senadores han .sido expulsados - fu»': despacha lo en la mañana de 
del sonó del Partido Liberal. v j hoy 
Ello» dir ín—y han de decir bíen—quol Según la patente de Galveston des 
mientras no se les expulso del Renado, i de el pasado mes de junio se cápta-
la cosa no anda mal . . . f raron 84692 ratas de las que resal-
T», , taron infectadas de peste bubónica 
T, x <V7I*r*ldo d« Cuba": sesenta y s'ete. 
u T u b t ó ^ d í S ^ t S ^ S ^ ' S r t e En eSte perfDd0 ™ r l e r o n 12 per-
fueros democráticos dM noéhio OVÍA i f . sonas de 18 casos registrados. 
ha otorgado su representación en los' 
^ ^ ¿ Í ^ S ! S ^ ^ J ^ \ w EL JOSEPH R. PARROT 
el quorum de M • El ferry Joseph R. Parrot ha lla-
gado de Key West con 26 wajrones 
de carga general siendo este el nú-
amfts 
yas. -~ 
ros lo han abandonado. 
Y quo él TITO haciendo poesías, 
I A S que nos ha remitido, como maes-
tra, son ¡bastante malas. 
mero 11 de loa barcos entrados en 
l a m a ñ a n a de hoy. 
L a mujer , «n todo momento, de-
be r e n d i r cu l to a l a bel l e í a , m e . 
p i r a o i ó n suprema, Y u n a m t j e r 
acatarrada, afea y deforma I X M 
enoantot . 
£ 1 c a t a r r o i 
iv i t a tomando 
C A T A R R O L 
A l m a , g r ippe . influenza, cata-
rros c r ó n i c o f f p u l m o n í a , e t o , data* 
parecen aólo ¿ o n u n frasco. 
P r u é b e l o y « 6 % p e t a r á . 
D E V E N T A E N F A B M A C 
cura: 
I • ' ' ,vv.̂  ys*-
->^- >v̂ J' rVf-', 
>>>><«• •>» <«> >>» « < • • » r < < : ^ ^ ^ | > 
• » : < « ' • > > : • » : ^ ^ < « > ^ > ^ H « > 
«^-^ .Vf-'* ' X ' , y^u M-*, /^-V , ' L ^ >VV ^ ' W . V ^ * Ŝ gt* T^"* *r-yV .̂ v̂ * "ry," • ' i ^ * ("WS» 
S S C E L A i E A 
sidento dol Con»eáo Provincial d» 
Pinar del Rio. 
Le deseamos el mayor acierto en BU 
desempeño. 
DON" CASIMIRO GONZALBZ 
Desde ayer, y con su buen- y ele-
gante sefioflra, se halla entro nosotros 
aquel distinguido amigo, que embaí-
No se puede negar que apesar de to- murió el año 1835, mur ió , pues, a los 
dos los contratiempos quo venimos su- años. Es un craso enor , figurarse 
friendo, este es un país -"e suerte, que QUP usando gafas so echa la vista a 
está a prueba de calamidades. Véase perder, muy al contrario, cuando la 
como a pesar de lo uuo dejamos dicho, visión está cansada, debe irse a un 
el lujo que nuestro comercio ostenta buen óptico, par. ,quc le reconozca cara para España en estos dias en el 
Pira orgullo de la nación. E l gran .a vista y le dé :os cristales apropia-1 vapor Síboney . 
Restaurant la diana de reina y águila, dos. E l almendaros. de obispo. 54, es - Miembro Prominente y querido de 
admiración de propios y ex t raños ; los el mejor y más acreditado comercio J Colonia Espano a de C a r n ^ 
reyes magos, de galiano 73 montados de "óptica, es una antigua fábrica. de la que fué presidente en más de 
a la moderna, y mejorando'cada día ; Néctar Piña. el delicioso refresco u ^ ocasión vecino ( a d e m á s ensi-
la casa borbolla do compostela 53. una no contiene hierro, r j tampoco es dorado y bienquisto entre ^ 
verdadera exposición de obras de ar- cerveza; la base de &*t* fabricantes clases sociales, por su carácter bell-
te. en su amplio y lujoso local; la ru*- nr es el engifio; lo invitan cordial- simo, por su cultura y por sus senü-
quella Obispo 108, con sus elegantes mente a que vea las extensís imas mientes humanitarios, no es fle extra-
vidrieras, donde constantemente hay pJantaciones de piña. Eso es lo que uar que con motivo de su salida ae ia 
admiradores de sus bastones elegan- tiene el gran ^fresco r i ñ a y solo p i - ; capital so hayan exteriorizado c^oro 
tes, finas corbatas bonitas ligas y fia ¿Pueden los demás asegurar que sámente âs simpatías y el carinojon 
frescas camisetas de hilo francesas; su? refrescos contienen lo que dicen que la Sociedad Camagueyana 
la francia, de obispo y aguacate, donde FUH etiquetas? 
todo respira arte y buen gusto, a más Poluciones: 0Cuál es el colmo de 
de la« constantes novedades que con- t n caballo? N<v:er en Jaca. 
tínuamente recibe- v por si estos ade- Encantadora Carmencita Pina: i no] nosotros y una feliz ]rav*sla.*n 
lautos fueran pocos, se ha inaugurado sabf.s en qué G-J parece tu hogar al próximo viaje a la Madre Faina, 
el teléfono submarino, cuyas ventajas cielo? Pues en que en los dos sitios 
para el país son incalculubles, pues sa hay ángeles 
bemos que los señores zá r raga , mar t í -
dlstln-
gue al señor González y a su intere-
sante señora . 
Deseárnosles grata estancia entre 
¿Cuál es el colmo de un jugador? 
La solución maana. 
Luis M . Semines. 
Notas Personales 
ELEUTERIO OZORES 
Este estimado amigo nuestro, con-
POSESION 
nez y co., de industria y san josé,[ 
han estado hablando largo rato con l u | 
fábrica de automóviles panhard, con 
el fin de no carecer de estos carros 
que tanto pide el público; los señores 
lópez y soto, en vista que van conclu-
yendo las camas de hierro que detallan 
a plazos, han hecho nuevos pedidos 
para seguir favoreciendo al público ' 
con esas facilidades. Es un nuevo ade-¡ 
lauto por el cual estamos de plácemes. 
¿Cuánto me va usted a cobrar por dueño del gran otel Arfiérica. ha sali-
el retrato de mis chicos?—Le cobraré do para San Antonio de los Baños 
cuatro pesos por la media docena.— d"»nde pasa rá una temporada 
Pues volveré el año que viene, porque Le deseamos grata permanencia en 
todavía no tengo más que cinco. P i r a la v i l la del Arlguanabo. 
que le cobren poco por sus víveres, no I 
tiene más que ir a la viña, de reina-
21, y verá que es dondo más barato 
se compra; all í puede usted adquirir 
la famosa sidra de cima, tan estoma-1 E1 geñor Ezequiel Cabro yy Pino 
cal. y no tendrá sed aunque coma una iia tomado posesión del cargo de Pre-
libra del bacalao sin espina que allí • 
se vende. 
Consejos út i les ; Para clarificar el 
aceite: Para disminuir el color verde 
excesivo de ciertos aceites, se baten 
con lj3 de su peso de agua y se ex-
pone al sol la emulsión formada; se-
rá bueno mezclar un poco de kaolín 
con el agua. Después se procederá á 
la filtración.—Para que sus joyas ten-
gan una forma elegante, es necesa-
rio que las lleve a casa de los seño-
res maggiorelli e iglesias, son los ver-
daderos artíftoes en el ramo de cons-
trucción de Joyas. 
Otro gran artista en el ramo de 
escultura, es i l señor santiago ra-
mee; tareco l iurelble, que de una 
Imagen deteriorada y rota, haga que 
quede como aaeva, KU casa de efec-
tos religiosos uo ttene r iva l . 
La chimenea más alta del mundo 
es la que hay eu Greal Falls (Mon-
taua), tiene una altura de 154 me-
tros. La mejor cata para peinados 
de señoras que hay en la Habana 
es la del señor Juan Martínez, de 
neptuco, 81, allí esti .̂ e> aparato más 
noderno para ondular el cabello, lo 
mis.mo que en i» propagandista, de 
monte, 87, le venden la geografía más 
moderna de Cub.i. 
—¿Qué tal se oncuentra usted en la 
ca«a de huéspedes ; 
—Muy.bien. Hay noches que oímos 
gran ruido de gato1} en el tejado, y 
cuando esto sucede.. es seguro que 
eu el almuerzo c*el df& siguiente nos 
dar conejo. 
Para que no le ^ n g e ñ e n como a 
ese huéspede debe *« mar sus hela-
dea en el café la Isla, de galiano y 
san rafael. E l mantecado está hecho 
con pura yema de huevo del país, 
por eso goza Jo jrrau fama. 
Belllnl el inmort-vi compositor ita-
liano autor de La Sonámbula , Nor-
ma y Puritanos, nació el año 1802 y 
V i a j e r o s a E u r o p a 
En cuanto el barco pasa el Morro, 
el frío es intenso, no se figure que en 
alta mar sentirá calor. 
Mantas desdo $8.00. 
" E L L A Z O D E O R O " 
MANZANA DE GOMEZ )mENTB A l 
PARQUE. 
C 2933 IND. 9 ab-
B l DIARIO DE LA 
HA I» eBcneffltm « t W 
cualquier 1,1 
EepíWlea. 
S n i D l i r e r o s , S o m l í r e r o s y S o m l i r e r o s 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
" E L S I G L O X X ^ 
G A L I A N O Y S A L U D 
t i e n e u n a i n m e n s a c o l e c c i ó n d e e s t i l e s , 
s i e n J o s u s p r e c i o s e s t r e m a d a m e n t e b a r a t o s 
Ves t i dos , Sayas , B lusa s , M e d i a s , C o r s e í s , P a ñ u e l o s , 
etc' 
S e l i q u i d a n 2 . 0 0 9 v e s t i d d e c r e -
p é , t e l a c h i n a y v o i l e -
A U P E T 1 T P A R I S 
A c f c b a d e r e c i b i r l o » m o d e l o » d e _ S o " ? I . r a i 
f r a n c e s e s . T a m b i é n h a r e c i b i d o 
p a r a a u t o m ó v i l e s y p a r a v i a j e -
O b i s p o 9 8 . T e l f . A - ^ „ 
Alt-
D l A K I U U t L A iViAKINA A b r i l 13 de l a . . . P A G I N A u « C ü 
C O M P A R E 
E S T O S 
P R E C I O S V 
C O N V E N Z A S E 
A r t i c u l e s p a r a 
r a b a U e r o s y S e ñ o r a s 
TRAJES DE PALM BEACH 
( ¿ m o - En todas tallas Co-
, surtidos. Elegantes y 
fbaen corte. Desde $ 1 9 . 5 0 . ^ SAJES DE JIPIJAPA 
M u y l « " o s • c a l i ^ d s u p e ( r l 1 0 ' • • 
.^as las tallas y estilos. 
^ J . $ 1 9 . 9 8 . 
TRAJES DE C 0 0 L C L 0 T H 
F n m c x W 0 8 ^ f a n t a s í a rec-
v d e u n solo b o t ó n . M a g -
r e a r t e . Desde $ 2 2 . 5 0 . 
TRAJES DE SHANGTUNG 
pe seda, con « n , , 3 ^ 0 
«•¡al en todas tallas. M u y 
f C Í Desde. . $ 3 3 . 0 0 . 
TRAJES DE M O K A Í R 
£„ colores gris y otros obs-
rI,ros forrados de seda. M u y 
J a calidad. Desde $ 3 3 . 0 0 . 
TRAJES DE G A B A R D I N A 
Blancos y crema, en todas 
¿tí105 ."tó: 
SMOKINGS 
Todos forrados de seda. A l -
Irnovedad. . . • $ 5 9 . 0 0 . 
FRACS 
Muy finos, ú l t imos estilos y 
buen .cor te . . . $ 5 4 , 0 0 . 
CAMISAS. CORBATAS. CUE-
LLOS, CAMISETAS. P A Ñ U E -
LOS. TIRANTES. LIGAS, etc. 
VESTIDOS 
De Gingham, V o i l e y otras 
telas de moda . Extenso sur-
t ido . Desde . . . . $ 4 . 9 8 . 
BLUSAS 
Modelos todos e l e g a n t í s i m o s . 
De V o i l e y encajes. Va r i ado 
sur t ido . Desde. . $ 1 . 9 8 . 
SAYAS 
De seda, p o p l í n y otras te-
las. Estilos elegantes y de 
moda. Desde. . . $ 3 . 9 8 . 
R O P A I N T E R I O R 
Sur t ido comple to de modelos. 
Desde el m á s lujoso hasta el 
m á s modesto. Desde $ 0 . 4 8 . 
M E D I A S 
De a l g o d ó n y de seda. Gran 
var iedad . Cal idad f ina . Des-
de $ 0 . 2 5 . 
CORSES 
De ajuste y a l i n e a c i ó n per-
fectas. E n todos estilos y ta-
llas. Desde . . . . $ 1 . 3 8 . 
T R A J E S D E B A Ñ O 
De p u n t o en diferentes co-
lores y modelos. Desde 
$ 1 . 4 8 . 
REFAJOS, K I M O N A S , C A M I -
SAS D E D O R M I R , A J U S T A -
DORES, C A R T E R A S , B O L -
SAS, etc. 
L U A S A QUE NO PIERDE SU T I E M P O T R A T A N D O D E V E N -
D E R C A R O 
T H E 
( U S P 0 9 9 A U T O M A T 
D i r e c t o r G e n e r a l 
de C o m i o i c a c í o n e s 
-lamamos la atención del seüor 
ctor General de Comunicac-ones 
i una queja que uos hacen los ve-
de la Sexta Avenida entre la? 
6 y 7 del Reparto Buena Vista 
jMariauaO. 
aicDo tramo existen ocho casas | 
igrau número de vecinos y en ias | 
ñas inmediatas siguiendo hacia) 
[Mr, eu un radio de cuatro o cm-
] aadras hav otro núcleo que no j 
íá de quinientos habitantes, 
f el cartero hace el reparto de car-
i !'periódicos dejando unas y otros 
p bodega que existe en la sét ima 
lida esquina a calle 5a. 
artas y periódicos que se ex-
travian son en gran número . Por eso 
los vecinos ruegan que se haga algo 
para evitar los perjuicios que redbeu 
con e' deficiente reparto de la corres-
ponldencia. 
Estamos seguros de que el señor 
Baract pondrá remedio a ese ma l . 
E c o s d e l V e d a d o 
PROXIMA BODA 
Una boda del gran mundo estJ*se-
ñalada para el día 5 de Mayo. 
Tratase de la gentil señori ta Lau-
ra Tarafa, hija del conocido finan-
ciero señor Mguel Tarafa. 
E l afortunado elegido es el dis-
tinguido joven Manolo Gómez Valle. 
La semana pasada se la toma de 
dichos, actuando como testigos por 
M E R C A D O A E O Y O R Q Ü I N ü 
THE CUBA. 81 GAR CORPORATION 
* totk, Ab 
i r iV '«e í}unto prima en cada una se vendieron ayer 1,400 acciones 
SM « ca»«. De las preferidas se traspasaron 000 con \ i d'e punto de des-
•v Por aeciOn. 
J.A BOXtfA 
Abril, I\Í. 
1 ^lBt«¿!0«es dc ('mPresas productoras de acero bajando ayer también. Los 
1 *ntf^ .nal ^ ' iP" . ganaron unos cinco puntos por buenas utilidades 
b . v 0 0íi (k'1 afio pasado. El men «ajo del Presidente Hardlng fuó bien 
BONOS 
0rt' "^W. 13. Cotizaciones de ayoi 
del. S.H 011 BJftwtaA K!"8 del. 
**** ««I. ' • 
**M del. 




, íxt«rior, d.i 
¡ f e S » - : : : : : : 
Alza Baja 
00. U ÍJO.OO 
H7.50 S7.50 
mo so cotizaron.) 
8T.70 87.40 
S7.Ü0 87 44 
































H A B A N E R A S O i á á á á k á A k k k k k t ! 
E l p r i m e r r e c i t a l 
Ganz. 
So le recordaba siempre. S 
No lograron aminorar su memoria 
¡ los grandes pianistas que han desfl-
¡ lado en este úl t imo lustro por la Ha— 
baña. ' 
I Fué en la Sala Espadero donde p^l-
, mf.ramenté se hizo admirar Rodo fo 
. Gana. | 
Xo falté a sus recitales, 
i ¡Qué deliciosos! 
Desde entonces conservo, colgado 
I de la pared de mi gabinete de trabo-
jo, el retrato que recibí -ie manos d»-i 
ilustre concertista suizo acompañado 
de una dedicatoria escrita con tinta 
blanca. i 
i Gana vuelvo ahora con más bríos y 
también con más honores. 
I La tournée que realizó este último 
1 invierno por las grandes capitales eu-
ropeas ha servido para acrecentar hU 
í. .v;a y engrandecer su nombre. 
I Par í s , Londres y Berlín, que lo 
aclamaron, reclaman al pianista para 
I la temporada próxima. | 
Allá irá, Ganz. 
Firmados es tán los contratos, 
A su vuelta de esa nueva j i ra arfís-
tica tomará posesión del cargo de Di-
rector de la Orquesta Sinfónica .le; 
S. Louis para que ha sido nombrado 
por un período de tres años . 
Rodolfo G-nz nos visita esta secun-
da vez por cuenta de la Sociedad Pr^-
Arte Musical. 
La meri t ís ima institución que pren-
de la señora de Giberga, mi gentil irnt-
ga Teté García Montes, lleva a su his-
toria una nueva página de honor. 
No ceja ante esfuerzos ni ge detiene 
ante scríficios la asociación de re Ca-
rencia. 
En su propósito do difundir entre 
nosotros el gusto de la ouena música 
nos da rá la oportunidad de ir co io-
cíendo a las m á s grandes celebridad©» 
musicales. 
Nos t r a e r á el año entrante, por me-
diación del Comendador Andrés P. do 
Seguróla, al ímoso pinísta Hoffman. 
Volvamos a Ganz. 
Fué ayer su primer recital. 
Un auditorio selectísimo, que pasó 
momentos de verdadera delectación, 
reuníase durante la» horas úl t imas do 
la tarde en la sala del gran teatro Na. 
cional. 
In te rpre tó con su maest r ía de siem-
pre a emineincia sdel arte, como Gho-
pln, como Beethoven, como Dcbussy.. 
Dará otro recital el viernes. 
También por la tarde. 
E n d í a d e m o d a 
Muy animado. 
Y tan favorecido como siempre. 
Así veíase ayer en las dos exhibi-
ciones ofrecidas de El Escándalo, por 
la tarde y por la noche, el elegante 
Tr íauón . 
I l a ró singular mención, entre la 
concurrencia, de las señori tas que des-
filaron por aquella sala. 
Un grupo numeroso. 
De las más asiduas a T'rianón. 
Margarita Johanet, María Almagro, 
Blanquita Alamllla, Bla Aguiar, Mar-
garita Longa y Nena Velasco. 
Gloría y Chana Villalón, Pura y 
Moraima Nazábal, Lidia y Zaida Ca-
erá , Panchita y María García MJI-
t ln , Matilde, Loll ta y María Festary, 
Esther y Zenaida y Raquel Ramírez . 
Graco Pantin, Beba A.1 magro, Cuca 
Sánchez, Conchita Johanet, América 
Núñez, Hilda Ferhman, Nena Weiss y 
Ofelia Lancis. 
Mer ce ditas Montalvo. 
Tan linda! 
Naná Herrera, Lolíta Ajuría, Con-
suelo Santa María, Silvia Castro, Pi-
lar Toñarely, Conchita Guiral, Grazle-
Ua Víllazón. Manlna Morales, Marga-
ri ta M t e n k / . . 
Y la adorable Nena Guedes. 
L o i t a A g r a m o n t e 
Una tarde de arte. 
En la gran Sala Espadero, 
Será, la de mañana, de 5 a 7, con 
motivo del recital primero que ofrece 
ante esta sociedad Lolíta Agrámente . 
Hija de aquel maestro y crítico emi-
nentísimo, Emil io Agrámente, que tan-
to quiso y tanto admi ré . 
Lolíta Agramonte, dotada de una 
voz preciosa, ha comb-nado el pro-
grama de su recital, que mañana daré 
a conocer en todas suspart'0, con el 
concurso de los profesores Casimiro 
Zertucha y Vicente Lanz. 
Figura en dichto programa el poema 
Ellland, re Ven Fielitz, nuevo para 
la Habana. 
Can ta rá en idiomas diversos, como 
acostumbraba en los conciertos' de los 
Estados Unidos do Europa, la seño-
r i ta Agramonte. 
Tiene para ello gr^n faoíHdad. 
Enrique FONTAIOLLS 
M i m b r e s c o n C r e t o n a s 
Tcuta Espf i ia l 
MAS DE 60 JUEGOS DIFERENTES 
E! surtido más grande y art ís t ico 
que ha venido a la Habana. 
¡Precios idades! . 
%<La C a s a Q u i n í a n u " 
Av. de I ta l ia (antes (íaliano), 74 y 76. 
Teléfonos A>426l y M.4682. 
Z k k k k k k k k k k k k i U 
C R E P E D E S E D A 
E S T A M P A D O , D O B L E A N C H O 
A 7 5 C E N T A V O S 
O R G A N D I 5 U I Z O 
B L A N C O Y E N C O L O R E S 
D E M E T R O Y MEDIO D E ANCHO 
A 8 5 C t N T A V U S 
r i N D f c á S I G U Q 
G ^ ^ R A ^ A E L Y P S . M . O E L A E > F \ A 
1 : 
viaje a veinte estudiantes americanos 
que veupan a Méjico y acemás de dar-
les entena na gratuita se as ignarán dos 
mis pesos anuales para los hospeda-
jes de los estudiantes americanos se-
P a r a c e l e b r a r b i e n b o d a s , s a n t o s y b a u t i z o s , l o s 
p u l c e s , h e l a d o s y l i c o r e s t i e n a n q u e s e r d e 
L a F l o r C u b a n a 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . T e . é l o n o A - 4 2 8 4 
la espiritual Lauri ta: los señores Vic 
tor de Mendoza y Adolfo Raphel. 
Por Manolo los doctores Ricardo 
Gisperí" y Eugenio Sánchez Agra -
monte. 
Boda que ha rá época. 
LOS PROPIETARIOS DE LESEA 
El día 20 tendrá ugar la fiesta 
mensual en esta colectividad. 
La compañía de Garr do pondrá en 
escena la graciosa comedia Alfonso 
X I I y Alfonso X I I I . 
Como a todos los antiguos feeti 
vales del antiguo chalet, acudi rán 
las mejores famiKas del Vedado, 
l o f o r i i c i á a C a M e g r á f i c a . . 
Viene de la PRIMERA pagina 
El . DIFUNTO GEXERAL O A L L I E N I E l fallo se debe a quo su le(rad« 
NOMBRADO MARISCAL DE ERAN- mautuvo que la posesión del tratfMm 
OLA no «¡jic-od, i»iooaua. Aunque se encon-
P.ARIS, abri l 13. t ró la botella sobre una mesa on ios 
Hoy se conf.rinó al general Gallie- apuoencos latenores oel saióu do be* 
lecciunaaos de acuerdo con dicho plan I IM el honor pó ja imo dt ser nombrado bidas prop edad del acusado, el juez 
Por otra par té ciento cincuenta eatir Mariscal de Francia por e] voto una- ¡sostuvo que existía la probabilidad do 
dantes mejicanos se enviarán a los t ime del Senado. E l general falleció uu ^xc iu j ia nabía depjado a l l . 
Estados Unidos donae recioirán ense- er A'ersalles en .nayo de 1916. I En una conferencia entre oficiales 
lo cual nos complace sobremanera. (le la policía y magristrados se deci-
c ^ ^ f Qió que Ja venta de OGUictas supuestas 
p ' . I alcouóiícas es suficiente para estable-
ñanza gratuita en distmtas Uníver-
sioades, dándole oportunidad para 
que obtengan trabajo durante ei tiem-
po de sus estudios. 
W i l l A . Peairs, fabricante ro Des-
mes ( lo-wwa, presidente de la Comí' 
sien de ese trabajo dice que el plan 
tiene la sanción del Presidente Har-
díng, que desea extenderlo a todos 
los» países hispano americanos, con 
el propósito de mejorar las relaciones 
comerciales. 
Díoese que el Presidente Obregón 
apoya con entusiasmo el aludido plan. 
CRISIS MINISTERIAL EN CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, Abr i l 13 
Los miembros del Gab-ncte chileno 
presentaron anoche su dimisión al i 
¡ cer una acusación sin necesidad d« 
recurrir al anál is is químico . 
oy se verificó una grave y sostenida 
discusión sobre si el bolsü odel re-
volver ue un individuo puede conside-
rarse comoo un vehículo cuando lleva 
un.frasco dentro. 
La opinión unánime de la conferen 
UNA CONTIENO \ DESIGUAL 
NEW YORK, abril 12. 
Tom Gibbons de Sa.i Pablo derro-
tó a Larry WiHums \*> P/ingport en 
e cuarto asalto de un match a 15 
ix.unds en el que lós segundos de Wí-
I.^ams reconocieron -u derrotq lan-
zj^do una toalla A ring. Gibbons 
rebaba 175 libras y wT, : ims 181, Es ^ a fué ^UG siendo el bolsillo un ve-
te se desplomó .-.iete V.M es durau+e 9 hículo inúü l "en sí y solo siendo un 
srgundos, 3 de ellas on .-̂  primer asal vehículo en cuanto so hala pegado a 
tn. en el segunde, y una en el un dc pantalones, éstos eran el 
tercero. vehículo y enteramente se encotra-
han sujetos a aprehensión. 
CINES OLIMPIO Y GRIS 
Los señores Linares y Compañía 
ACUERDO D * J..S COMILON PETRO 
LERA D*? LA CAMARA 
CIUDAD DE MEJICO abri ' 12. 
chaado el Senado el nombramiento, Según inanifi^-s^a el "Ex^elsior" 
propuesto por el Gobierno, de don tfífa pr«tende w"**61, información au-
a í r e . No fué posible dominar a los .Luis Aldunate, exministro de Estado, tnizada la corr-isión petrolera de la currencia reunida en la Cámara so 
naturales del país por Laharse ellos para el cargo de Ministro chileno en Cámara de Dlpufido? h? informado fa levantó y aplaudió cuando en t ró en 
•lesos, siendo necesario que las tro ' P a n a m á . E l Presidente se negó a vorablemente ^ohre ciertas norcione^ ésta, siguiendo la costumbre establo-
pas emplearan otros medios para aceptar la dimisión del Gabinete, afir- . del nuevo proyecto que se nresen ta rá oída por Washington, abandonada por 
manes a los naturales crédulos cuya 
fe en dicho ta l ismán parecía confir- Presidente Alessandre epor haber re 
marse cuando las tropas al tratar de 
restab ecer el orden dispararon al 
MR. HARDING EN E L CONGRESO 
WASHINGTON, Abr i l 12. 
El Presidente empezó su discurso a 
la una en punto. La distinguida con-
tranquilizarlos. Las noticias agre-
gan que se necesi tarán varios me-
ses para resf ab ecer por completo el 
orden sin derramamiento de sangre. 
ií>A LICHA-GRECO-TURCA 
propietarios d i estos salones anun- ' CONSTANTlNOPLA, A b r i l 13. 
cían para esta Semana grandes es-
trenos. 
Los jueves de moda en el Olimpic. 
resultan un lleno completo. 
E l Gr s inaugura rá dssde esta se-
mana una tanda ar is tocrát ica a las 
cinco p. m . 
L A CALLE 17 
Rogamos a quien corresponda la 
Los nacrionalisti^j turcos perecen 
que aumentan su número en las re-
giones do ismid y Bruza; y tratan 
de aislar a los griegos en Monte 
Olimpo y amenazan las vías ffrrea 
desde Brusa hasta Mondania. por el 
norte. Más al sur la caballería tur-
ca avanza sobre 'a base fortificada 
griega en Pandemia. t 
Todas las farolas situados en la 
recogida de basuras en esta calle, ' costa del Mar Negro han sido apo-
pues aunque está se encuentre en yadas por las nacionalistas. 
reposición no creemos sea causa su-
í cíente para que las basuras estén INTERCAMBIO ESCOLAR. ENTRE 
rmontonadas y e ncompleto estado de MEJICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
descomposición. I CIUDAD DE MEJICO, A b r ü 13 
— En un almuero con que obsequió 
ENFERMA ' la Cámara de Comercio Americana a 
Hallase guardando cama la distln- un grupo de excursionistas de San 
guida dama Concepción Berea de Lu s se anunció que hablan quedado 
Biangel. ¡ terminados los planos para el Inter-
Hacemos botos por su pronto res- cambio escolar entre las universida-
tablecimiento. j des americans y mejicanas. El Go-
Lorenzo BLANCO bíerno de Méjico pagará los gastos de 
mando que la actitud no tiene aspecto al Congreso, uva di-rrnsiciOn pr^nci- ison y reanudada por M r . W i l " 
polí t ico. Se esperaba que el Senado • r a l es la repr'iliridación del ar t ículo son. 
rechaara ol nombramiento del señor 27 de la. Constitución ile manera que -»!• Presidente estrechó las manos 
Aldunate en vista de la oposición qle no sea restrictivo. "Los d^re^hos ad- al Vicepresidente que preside el So-
so notaba entre los senadores. E l f^írfdM con ' in^r ior idaf l al 5 de fe- nado y al ex-Pres dente de la Cámara 
resultado de la votación en el Senado Ltero de •sorá^ n snetados", di^e de Representantes, sonr ió al audito-
fué de diez contra dieciseis. ! el "Excelsinr" ca ' í f ioir do el acuerdo rio e inmediatamente comenzó a leer 
En la misma sesión el Secnado ua-1 ele la comisión como de imnortancia el mensaje. El primer aplauso lo o r i -
torizó al señor Jorge Matto para que Internacional / d? cuya nátura le^a ginarou sus expresiones respecto 
visite a Argentina y Uruguay 
CONCLUSION DE L A HUELGA DE 
TRANVIAS EN L I M A 
LIMA, Perú, A b r i l 13. 
Se ha reanudado el servicio de tran 
vias en esta capital y sus suburbios 
depende la vjWa fuUU'.i política y eco los impuestos y de ahí en adelante la 
nómica de Méjico. lectura fué interrumpida .por frecuen-
I tes explosiones de entusiasmo. Las 
REFRIEGA EN UN VAPOR | tribunas se hallaban atestadas desde 
NEW YORK, abril 12. ¡mucho antes do la una de la tarde. La, 
Esta tarde quiuca individuos, su-'entrada era P0r medio de tarjetas y 
puestos contrabandistas do whiskey, a i M t » rpor las apariencias se repar-
después de cuatro días de suspreslón se lanzaron al agua desde la cubierta ^ ó un exceso de aquellas ya que ceu-
Dícese que la diferencia entr la com del vapor "Pasaro". anclado en uno tenares de espectadores se hallaban 
pañía y algunos d sus empleados que 
daron ya zanjada 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
EOS PRIMEROS JUEGOS DEL CAM-
PEONATO ME BASEBALL 
NEW YORK, aoríl 12. 
Hoy se inaugura la contienda entre 
ios teams de las dos grandes ligras 
de baseball jugando on la LIgíj Na-
cional BrooMyn contra Beatón en j 
Posten; New York contra Filadelfia 
on Filadelfia; Pitfsbarg contra Cln-
c. ra t t : en Chvdnvitti; y San Luis con: 
tra Chicago en Chicago. En la Liga i 
' e ,
de los muelles de esta ciudad, míen- do P"e en los pasillos. El Senado con 
tras los guardas aduaneros federales el Vicepresidente de la República a la 
sostenían un verdadero combate con oabeza entró en la Cámara a las 12 y 
marineros de dicho buque. 45 y fué recibido con grandes aplau-
Robert O'Sulliban, uno do los guar- «os. prodigándose otra ovación al ga-
das, peleó co nuno de los hombres, binóte Cttá&dO entró con M r . Hughes 
recibendo un golpe que le hizo perder al frente. Mrs. Hardlng, Mrs. Coo-
el conocimiento. La policía declara Hdge y otros miembros de las familias 
que hasta ahora no ha podido averi- del Presidente y del Vicenresidentc 
ocuparon asiento en las tribunas del 
Eiecutivo. A l sentarse Mrs . Hard n g 
. fué reconocida y aplaudida, levantán-
| dose e inclinándose para responder 
i a la afectuosa acogida. 
guar la causa de la pelea. 
TECNTCIS1*™^ T»V T \ LEY DE 
PROHIBICION 
NEW YORK, abril 12. 
El primer "caso-prueba" de la nue-
Amcricana los i t lé t locs de F-lade'fia | va ley del Estado haciendo a la po-
etntra los yant nls en New York ; Bos I licía responsable de la observancia de 
Ion contra Washington en Wash'ng-|Ja Le ydc Prohibición, resul tó un 
ton; Chicago 20t r i los Tigres en De- veredicto dc inculpabilidad en favor 
f, ri 't y los campeonce del mundo el / del Individuo detenido por tener una 
team de Cleve'. '.vJ contra San Luis I botella de whiskey en su establecimien 
>n San Luis. 1 to . 
P r i n c i p ' o de i n c e n d i o 
Er. Dragones y Zulueta se incendió 
el camión automóv1! número 12672. 
E l fuego fué sofocado rápidamen-
te. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
toé M a m H e r r e r a y C é s p : l e s 
fc<IU ai 611 entierro para mañana, Jueves, catorce a las ocho 
Mita501111̂ 3 « h qUG SUScriben: Viuda, hijos, hermano, herma-
* las Pírs "0' blj0S politicos, demás familiares y amíffOB. su-
¿ el cad'0^8 de Su anilstlMl. les «compafien en el acto de 
e«y0 ' altos enr* deSde la 0218,1 mortuoria: Calle San Miguel, No. 
faTor q'liefo Hospltal y Espada, al Cementerio dc CoICn, pof 
H A F A L L E C I D O 
Mariano Sotoón e Ibáfiez 
^«a-arün eternam ente agradecidos. 
Habana, Abril 13 do lí>21. y Ate/'** berrera 
• W ^ * JJerrer' T1Uda de I i e r n n : Rafael. José María. Cuba, Juan 
flo- Ai^08* y 7 Herrcra; Dr. FranclBco Herrera y Céspedes; Ca-
Ult». "^to. A,,, I:810 Hen-cra y Leyte Vidal; Matild».. Juan. Alfre-ao- 'Vm-• "«"-era y Leyte Vidal; Matilde,, Juan, ^vuro-
^ Vit*?' :Lconor 7 Domingo Herrera y Núñez; Dr. Delio 
l».Í Dr- Irán fZ: r)reS' Manuel Antonio y Armando Herrera y 
K o ^ : Dr n . 0 Robrüdo; Nicolás Herrera y Sainz; Dr. Ange-
_ ^AI.TE.N CSyCEÜAS. 
H A F A L L E C I D O 
Y e;ifc¡iueí;to su entierro para hoy, mlArcoles 1S, a la» 4 de 
la tard.t, bss Que suscriben: su viuda, hijo-3, hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos, BOQ CS y demás familiares y amigos, 
ruegan a usted encomiende ^u alma a Dios v ?e t^irva concurrir 
a la casa mortuoria, Sitios, 113, para desde all í acompañar el 
cad-lver al Cementerio de Cclór . favor quo agradecerán eter-
namente. 
Habana. 13 de A b r i l de 1521. 
Xarre l j i P é m , viuda de Seherón; María Isabel, Mariano, 
Carlos, Aulonio, Jo-sé j Raá Soberón y Pérez r Marcela, An^el 
ausentí») y José Soberón e l l i áñ tz ; Eduvl^fs Péroz ; Antonia Ro-
dr íguez ; Serafina SIsnfesra dr Soberón; Fruucfca Merodio de 
Soberón; Mariano Merodio; Vicenta, Sabino, Marcela, Máximo, 
.Mariano v Casimiro Soberé >; J<isé, Agustín v Mariano Al miran. 
| » | M inpit» y Ca.; Arredon J«i, IV-rez y Ca.; Antonio Cne^la; Joa-
quiii Reyes, Ramón Balt ; liuis Rovlrn; José Rarroso; Dr. Car-
los l íc tancenr t í Doctores EHAS Ollvella; I'edro Castillo j Luis 
Ortega. 
E . P . D . 
N u e s t r o C o m a n d i t a r i o 
S n M a r i a n o S o b e r ó n e I b á ñ e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ier ro para h o y , a las 4 p . m . , rogamos a las personas de nuestra 
amis tad se s irvan concurr i r a l a casa mor tuo r i a , Sitios, 118 , para desde a l l í , a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana . 13 de A b r i l de 1 9 2 1 . 
MANGOS Y C 0 . 
S. en C. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í 13 t'e 1921 
r r F A M A P E A A P E A 
i n f o r m a c i ó n d i á r i a l a í e i i c a i V i s j c a r s a l d ? 
D I A ^ I O ^ O c L A t A \ í l M A e n ^ a i n d 
E n e l P a l a c e H o t e l 
ASAMBLEA DE LAS ( A M A B A S DE COMEDÍ 10. 
Madrid, 4 re marzu de 1921-
L a C o n c e n t r a c i ó n C o n s e r v a d o r a » 
tidad por toi ac las demás corpora-
} c'ones econóiincdB de España. 
m - _ _ . K . „ i J I vTi 
U n i m p o r t a n t e d i s c u r s o ÜBÍ s e ñ o r L a 
A c t i t u d d e l o s m a u r i s t a s . 
C i e r v a , E n 
C o m e n t a r i o s , 
e l 
S e ñ a d ) 
Madrid, 4 de marzo de 1921. i E l señor La Cierva terminó su dls-
' curso con un viva al Rey, que fué 
En el hotel Pltz celebró ante- .unánimemeaur contestado, estallando 
anoche un banquete con que los par- i-egruIdamente una «delirante salva de 
lamentario"' que militan en el partido aplausos para premiar la Impor^an-
gulares colativas,'las comanditarias <ue acaudil'i ei señor La Cierva ob- cia de las palabras pronunclda», sien-
simples v las Sociedades y Asocia- I scquiaban á SÜ jefe j do muy fellcltdo el orador por todos 
cienes Je carácter mercantil, que-! -Asistier.ji a acto t.idoj los sena-' los asistentes. 
cando tanibióp sin efecto todos los dores y dipata JOS, así CMIIO varloá ex-' En la sesión de ayer del Senado se 
fuñadores y ex cKpuLa loe y candidatos había anunciado intervendría en el interior. 
derrotados en las últimas elecciones, di bate de] Mensaje do la Corona, el i Terminantemente aCirmó que 
ellos qde no pddieron,asistir 
Con extraordinaria CGncurrencia, a ' Terminado el discurso del señor 
lo que contribuía la llegada a Ma- Sacristán, se dió lecturj a las cou-
df-d ue uoscentos representantes de dusiones, que fueron aprobadas in-
Cataluña, llegados de Barcelona en medlatamei'L-, eu las cut se pide la 
tren espociai, se celebró ayer en el suspensión do los efectos de la ley 
Palace HOÍJI la Asamblea de repre- oe utilidades para las Compañías re 
mentantes de todas 'as Cámaras de 
Comercio, Ipiustrla y Navegación 
del Reino, para'tratar de la aplica-
ción del impuesto de utilidades a las 
Compañías colectivas y comandita- expedientes incoado sil las Socieda-
rias simples. des anterurmenta mencionadas con 
Presidió el acto, don Antonio Sa- motivo de esta ley. 
crlstán, presidente del Círculo de la ! Que ant¿s ile aplicar esta ley a las 
Unión Mercantl e Industrial de Ma- citadas SDcifdades, se modifique en 
i'.r'd; act.UQP.do ê vicepresidrnfcs los cuanto S-JÍI necesario, estimando el 
señores Cussó Maurell. del Fomento capital de 1J\S rcismas con arreglo a nilnistro i->u -Tosé Maestre, y a su 
del Trabajo Nacional, de Barcelona; los diversos (onceptoa que integran "'qdierda, al organizador del home-
marqués de Mascaren, del Fomento la aportación de recursos económl- i-a.ie, don P^nncisco Aparicio. _ 
industrial y Comercial de Valencia; eos, así como la estimación que deba ¡ Al levantarse a hablar el señor L a l 
Prast (don Carlos) de la Cámara Ofl- otorgarse al icalor personal que "ca- Cierva fué salirbuTo con estruendosa 
dal de Madrid; Sedó, de la de Bar- larteriza dichas entidades, j j ovación. 
relona; Fernández Palacios, de la i Que se tenga en cuenta al estable-! Comenzó por ígradecer el cariñoso 
Junta de Oh-a? del puerto de Se- cer las escalas tributarias para las' agasajo, diciendo que veía a 8u lado 
villa; Polanco, de la Cámara Oficial indicadas entidades, su carácter ju- a mushos de los que ao lograron que 
dt Santander; Prast (don Manuel) rídico social, reconociendo un mar-, su derecho prevaleciera, no obstante 
de la Asocindón de almaceniptas de gen diferencial de importancia en- lo cual, en laa pasadas elecciones 
tejidos de España; Lónez Camnanlo- tre los tipos que las han de gradar y han sacado un número considerable 
ni. de la Cámara Of'cial de L a Co- los que se apliquen a las Socledadjés de repre-íentanles en Cortes, 
^nña; P é r ^ do la Bl-inca. de la de anónimas, > jn que en ningún caso los Dice que siempre ha patrocinado 
Granada; Gómez Quiles, de la de gravámeens que han de satisfacer la unión de ¡os elementos conserva-
Oartag-'Tia. Cabot, de la de Barcelo-¡ las Sociedides regulares colectivas dores; qua consideraba y sigue con-
y comandifarias simples sean supe- siderando indispensable para la Mo-
rinres a los de las anónimas. narquía el acrviclo de una agrupación 
También se pide que cuando se ha- de fuerzas amplias y vigorosas; que 
efe extensiva le ley de utilidades a estimaba v estima precisa la actúa 
rista no defraudó la expectación des 
pertada. 
Gobierno, y la concentración con los había habhd 
1 afines, por adolecer d^ los mismos por boca . conde df i J 00 
Trató primeramente de política in-1 defectos de les partidos históricos,, ausente óatft á0rtéra 
¡sería tan estéril como éstos para la ilón ésta c ternacional, con seguridad (ie jui (.io. pero ccr pesimismo. E l verdade-
ro interés estaba en la segunda par-
te, en la que hizo claras y explíci-
tas manifin-taciones relativas al mo-
8í!Lue 
obra que necesita el p¿ía. I AÍguno- l:ena 'ie v 
Fi'ent.e a esta concentración, el y clervlatas fnt08 ^ 
cende de u Moriera preconiza otra, erraban Jrs 0pinabaü, 
que califici de pátróMoa, y que con- una cnn^.'.f J1"? ^OD 
mtnto actual, dentro de# la política slstirá, de ecuformidad con el pensa- mentos de r r 11 lo8 
; miento de don Antonio Maura, en txñor La Ci '-0UUncÍar su 
la elevar al Gobierno, prescindiendo de estiman abenaí!' COmo ,0 
» su adhesión algunos de j conde de la Mortera v ant? este anun-¡ concentración conservadora que hoy »u significación PolíUca, a las Per-,''«-se algo más lnte' 
i cío. era extraordinaria la concurren-~| se busca no os posible, y aunque se . sonas que be consideren más actas! fuerzas cons. 
Ocupó la piésidencia el señor La cia en la Alta Cámara desde las pri- hiciera, nada se resolvería. E l conde) y capaces para desempeñarlo. 
C.c-rva. teniend) a . su derecha al ex-i ms ras horas de la tarde, viéndose, | de la Mortera entiendeque los gran-. Como ê  natural, estas manifesta 
entre otros muchos diputados, a los des partidor que el señor Dato aspl-
señores La Cierva, conde de Roma-
nones, Maestre, Rodríguez (don Leo-
nardo) y Bertrán y Musltu. 
Hay que reconocer que el discur-
Fo pronunciado por el senador mau-
ra a reconstituir, no servirían para 
la resolución de los problemas del 
momento, y que, por lo tanto, el par-
tido conservador, en sa forma actual, 
ha dejado de ser un instrumento de 
clones de! senador maurista fueron 
objeto de grandes y apasionados co-
mentarion. 
Los liberales daban por fracasado 
el Intento de concentración conser-
vadora, diciendo que el señor Maara 
adoras 
W a Que la vida de 
no desarrollo ¡esoiv^J 
momento son de s n Z 
las distan na, (lM , J 
señor Dan y ei señoTS¿ 
evidente i atriotíéma 
PÍ> "^«llelo, de la de Madrid. 
Actuaron de secretarlos los seño-
res B^rparáes, contaior de la Cá-
mara Of'cial de Industria do Rnrce-
lon?»: Martín,^ RAU?, ii-l Círmlo d? las Socieda le», comanditarlas simples ^clón constante de estas fuerzas para 
la Unión M'î c antí] e Industrial de 
Madrid; Hnp-uet. dfll Fnmenfo Com^r-
E l a s u n t o d e l B a n c o d e 
• 
B a r c e l o n a 
í-A C O > F E K E \ C I A DE TRANSITOS. TREN SEPIIIiTABQ POR UN 
DESPRENDEMLIENTO DE T I E R R A LA DIPl.'TACION NO HA P tOADO 
Madrid, 6 de Marzo de 1921 
E l I m p u e s t o d e U t ¡ H d ¡ ¡ 
LAS ENTIDADES M E R C A N T I L E S E N E L CONCRESO. EN 
MERCA NTLT 
Madrid, 5 de marzo de'1912. f este pretexto no se p 
Más de cl»n representantes de en 1 0üe Pro(i.uco V o^lene 
do 
| expresa del señor Cambó, a pe:iar de 
que tiene una cuenta como deudor ¿el 
E n los círculos bursátiles da Barce-j Banco, según los extractos del balan- tldades mercantiles de los reunidos 
indudable lora se desconfía de que se conviertan ce facilitado por el Juzgado que; en- anteayer eu la Asamblea del Hotel 
en realidad los propósitos de tr'jns-
*Sntre las personas conoced )"as 
y colectivas, se tenp-q en cuenta nue ¡ resolver problemas 
ia vigencia del nuevo rf'Bnmen no re- transcendencia pero no pretendió , , , , , i 
cJai no yaipncta: ^ « é s M ía Li^a victa cará.ncr retroactivo, v que nunca formv partido. « « m w el B ^ . ^ . » ^ ^ . ' : ^ » -
rle defpn^ Comercial - T-dn-tHnl de mientras no se pnWJcide el reeinmen-1 Por esto- agrega—cuando oigo de-. monte en suspensión de pagos en una 
P a r l o n a , y ff*^^9Z TT"h<irr .̂. del to jinra an'ienr'ón do la ley res- cir que lo? pacidos han desaparecí- nueva entidad bancarla oajo <: 
C í e n l o de la Unión Mercantil, de p eto a dIc>o? Sn^riades. no se po-1 do, que solo quedan restos dispersos. 
Almerfa. | drín inconp xp«r!ient"« d= defrauda- que es la hora de las disgregaciones ceiona.. 
p-n rn*ÍmAr l"?ar se 'evovnn las ad- Hón v sí soV de ocnHación. exrep- v de las uniones circunstanciales, yo Jntr« 
Yc^^c*, i«>óih«*»fl de entid^HoQ y per- mándo^e exclusivamente el c?so en d:go que tiempos piden algo día- negocio bailarlo, hay muenas que ro 
señal¡Í'-^P"?. entre estos ú'Hmos. de oi'e ert^tn ñor n^rte de los infere- metraimenie opuesto, con una enor- participan de los optimismos quu tx-
los señores conde de Romanones. sa^os desacto al M í o d°l Jurado de me fuerza de expresión. Yo digo que ' terlorizó el alcalde en la r e u i - r i <-e-
MRnm v rotTf'óés de Cort'na. i uMl^P^pq. fiii^ rir^.i^starcia en la yerran los que creen que en esta ho- lebrada en el edificio de la Cá aa. a do 
De^nu^s hv.?Pron n^n rV ^ pa'nhra1 rué c o n ^ ^ . p r - í , noslble el expedien- Ta del sindicall-m'), de las fuertes i Comercio, por la idea lanzad i per el el tren de mercancías número -.ii5 
lós c«ñor-s Cussó. d- Pare«lo««: 7n- u fi* d^friudarión 'uniones para el mal, es empresa pa- señor Cambó de transformar *j PpU- entre las estacione^ de Tarrasa y v:. 
E l ' ^ t o termfnA n-nyimpmen*e a la trlótica dl-grcgar lo ^ue constituye guo Banco ^xara dar una soluc-.fta vic- ladecabras, se produjo un d «preaoi-
una defensa de la Monarquía y del ble al conflicto, que dicha enurtd lia miento de tierras, gue sepulta varias 
latrimonio de la nación. 'planteado al comercio y a la K U U S - unidades. 
No son '.os t'empos de disgregación. | de la región catalana. L a vía quedó Interceptada, poro por 
Si un Interés común nos llama a to-. Justifican su desconfianza estas per- fortuna no ocurrieron desgracias per-
dos. si todos coincidimos en la apre-! sonas, en el hecho de que catre los señales. 
dación del momento y de las solu- consejeros del Banco de üarce'nni so E l encargado de colocar la cadena 
nivel del ferrocarril de 
e de ravesera, se ol 
L=e contribuí.- .v los jras 
tado. 
En cuanto los ofrec 
bacías los « omi.sionados 
tiende en el asunto de la , sut pensión Falace, estuvieron ayer tarde en el 
de pagos. . Corer^ao, piosljyilendo sus gestiones 
E n un tren especial deben llegar hoy | hablando con el ministro de Hacien- ' ""renta por (ieuto más 
a la capital de Cataluña todo el per- da, InteresámloEe en ,a pronta reso- P̂1? a caintjio del jj 
mlnacióa de Ba"nco Mercantil de l ar-isonal de la Secretarla de la Confe- lución del asunto. I rv, • ^ I / K 1 0 8 , PUES 1 
rencía de la Sociedad de las Naciones Presidian a los comisionados los ' ̂ ories aprobaban esa refe 
que se ha de reunir en aquella . lud:!d señores Sacristán. Cussó, Sedó, Prast ?:a{"lan « j a ^na ni la ot 
para tratir de Tránsitos. 
EU número de función irlos de dicha 
Secretaría asciende a 150. 
E n la madrugada de ayer. a'. pasUr 
r •a,fi',^rreívMi. de vaTe«c!a:, n^nr11;, 
de Rovíla: Ti->nrra.. do pqvfpiorn; C v ' nná de la tarde, dir'or'é^dosft la ma-
rc\n&>o.; de O^TPads.: M^" L^bra. de iT>»-fa d« 'os Mwn^Wé'ífa»! d̂ Rde el 
jin.r'.p'ÓTia. Fr^st fdon Carlos), de T'a'aee Hete] al Cfr^lo fle IR ünttfl 
Mrt^rf'f. v «íe.iri d<» •Rarroinna. i ^Terc^til e I^du^írial. donde fn?-
E ' nr"«<H?n'*». S P Í W Snrriq+án. M-o ren oHfi»«n*«»d08 por la Directiva con 
AI r̂ nompTi rain^^^fir: a ins asam- nn almuer/o 
I'lpístaq jjuq r*»TtrA50Titsn—d'ce—a los pr,,. ia turde estim'oron 
<• i^mo^fnc; v^a'es rio ia rimiPTa v de C í t a r a , i .n rp^r^^oTita" 
ciac;on aei momemo y cíe IMD aum- ^.«^j^»^» —̂  ' ~ - " ^ ^ ^ M 
n  en la A.ifa dones, no bay por qué temer la dis-. Helaron a suscribir nuevt millones en el paso a niv( 
tp* flp las Cá- persión. E^a es la enseñanza que do pesetas para hacer frente a la ti- Sarrlá, do la calh 
y Sala (don Alfonso.) 
•El'señor Sacristán entregó las con-
clusiones de la Asamblea al minls-
LKW señores La Cierva y Ali 
(don Melquíades), conuiDicaroD 
rsambleistas. que antes de ei 
tro de Hacienda, manlíestándole qu<? j ^ n e s íormul ^ eStUdÍar • 
ora aspiración unánime de las Socio-r^p"? f 011 ,a ^ ^ 
dades mercantiles de España, no s o - l c f ^ ^ V T T - ' ^ ' " ^ M fv 
lo de las particulares, sino de las 5 ^ / 1 ^ ' T " un erfantll, I 
oficiales, la suspensión de la ley eSdaSes V o ^ - t S T S I 
hasta que se creará el órgano recau-
dftoHrt v revisorlo que consideran 
necesario. 
E : señor ArgUelIey prometió estu-
diar el asunto con interés y resolver 
en justicia; pero que no era para 
resolverlo por sí solo, sino que ne-
nrr^im.-tr.o e c ^ a ñ o ^ Q . ñor lo que maras de Comprlm fl. Espa«p PU - damos nosotros. No llamé a nadie ni | tuación, y no obstante no «er una vldó de echarla, siendo alcanzados po«| CeSitaba la opinión y la resolución 
1 «río om cpio^rau t'pne qnp r p - , tretr^^o la? rnnc'uMones acodadas, a nad'"e retuve, y sin embargo, vos-1 « n t i d a d extraordinaria^ nInTunc de un_ tren dos individuos que pasaban j de BUS compañeros de Gabinete. 
Después se trasladaron los comi-t erc"f?'' fovroPamo^te en los Pode-
res ntjhjtoos, ror la *̂r> rpnressnta-
CÍ/»TI ita •O't^S IOS cono-roq"! ríos. 
Evn'-'fT c-'mo pl V.-vmr.nf Q fl^y Tra,-
1 '•ío NTor.'r.n-Jl poronlrtTJi iní^'Ó la 
'^líf, río rpTphraf'ó'i la Asam-
h ea. siendo luego secundada esta eñ-
nas, com-ocados por 1 
Aramblea para darles 
lesultado de las gectiones 7¿ 
das. t 
E l presidente, señor Sacristi 
talló las visitas efectuadas, 
Mndose de haber obtenido 
blemo rolc-mne p'̂ mega 
estudiará las conclusiones api 






























?,1 ^fe flpi Orh^mo. I otros me acompañáis siempre por los aludidos ha hecho efectiva la su- confiadamente por aquel lugar. 
Los comíJonarfo* ,hnn a^o^aña-1 «oincidench con mis ideales y por ma suscripta | Conducidos al Dispensarlo do Gra-: panados a la secció; tercera, en don- U d r i a s ^ n t r e s t a r celebra 
ios onr los n t - ^ M ^ ^ doi h í r ^ o eme como yo. apreciáis lo que debe-j ¿Estarán ahora dispuestos loa con- cía. los médicos apreciaron a uno de ^ hablaron con lo's Jefes de mino-1 los lefea de 'as minorlafi na 
de in Fn'rtn TMor^on î P Tn^iPtrial nos a la Patria y a la Monarquía, sejeros a hacer efectivas lac s u m í s ellos, llamado José Martínez, una he- i{ap. « - i tarias v tuminó pidiendo 
de la f .ma-a Of'-'-l de ****** i Sí llegamos, pues, a la conclusión que ofrecieron? Esta ej la pregunta rida ente región glútea, y al otro, lia-1 E l señor Cambó estimó .iu«tas sus' de gracias" 
vamente. 
Prast. respectl-
A t e n t a d o t e r r o r i s t a e n M a d r i d 
CONTRA E L SR . GUERRA D E I . RIO Numerosos elementos de la Casa 
del pueblo rad ea! han hecho pública 
fu protesta por este atentado frustra 
do, publicando la Juventud Radical 
una neta condenando y protestando 
para los beñore» 
. Madrid 1 de marzo de 1921. 
El sábado por la noche fué victima 
do un atertadr» cuando se disponía a 
salir del hotel Barcelona, donde se 
hospeda, el diputado a Cortes señor 
Guerra del Río. 1 todos los medios posibles, que las ma 
E l señor Guerra de" Río había s do leña 
advertido de esta agresión 
gado de Reus amigo suy 
a rev1o al bote] cuando 
rra había ordenado que se dijera a to-
de que la política exige organ'zacio- que se hacen eu los centros biirsátiles mado Francisco Grite, varias heridas, peticiones, pero aconseíó a los comí 
res, sistemas y personas, resultará las personas conocedoras d». ia s''- contusas. I siona«?o3 que no of'-prcan resisten-
Que no pu-den prevalecer las a<mi-¡ tuación económica del mercd lo y de Luego de curados de primera Inten-! cia para el pago de lo nue fi*i jus-
paciones improvisadas. Los partidos lo^ consejeros del Panco de B^rceio- ción, el primero fué conducido al Hos- to. v que pronongan una fórmula, que 
deben renovarse; pero no pu^dp^ ni | na que con más calor an deíendiuo pital Clínico. Francisco marchó a su nodría consistir en la revis'ón nar-
deben prescindir de sus tradiciones1 la fórmula propuesta por el reñor domicilio. lamentarla de la lev. escalas dlfe-
v fie sus ideales. ¡CamfcC. | L a Escuela de Comercio, centro de réndales, dulcificación de los tinos 
E n la familij. conservadora se han i <;uei-eTia presentada r ~t ' . ban»' enseaanza superior del Estado, había' de imposiVí/sri y creación de un flr-
producido hondas divisiones, sobrevi-1 q,;ero Lletger coutra U'̂ o «í* sldo desahuciada por el dueño del lo- gano recaudatorio. 
"loa c.tctores del expresado B r.. , e) cal que ocupa, por débito de cuatro 
3i.2 r J.artínea Marqués, cons 'toj'C ti trimestres. ef 
primor acto de una. ofensiva del ex- .Este servicio lo pagaba antes la votar la lev que motlv?, la protesta, | importancia n lac nalahraf pn 
apoderado y jefe do la sección de Pol- Diputación, pero hace algún tiempo ^freol°ndo i.n amwn y 1̂ do RUS ami-I c'adas ñor el ministro de pe* 
sa contra sus directores, los cuales, al lo traspasó a la Mancomunidad, y des- gos_ rítfa dp^ba^^rlo f^^t'nn-uípi'io i Terminó fiando en un éilto 
niendo estériles y uooívas luchas; 
luchas que han sido provocadas por 
los enemigos de lo^ elementos, con-
servadores, empeñados en apartarnos. 
const'tuyen la Mesa, y muv espq 
mente parí los señores CUMÓ. 
y Prats, así como para los orp 
dores de la Asamblea, haciendoj 
senté su recorocimiento a todo 
aramVe'star; de provincias, 
KU asistencia han venido a 
!P imnortan^ia de es*e acto. 
E l señor Sedó dló las grac 
Ri roT,f]e de Romanones onínó que1 firióae a las entrevistas cel* 
(•Parlamento nrooedló con error al i con lo« if>fe,s de minnrÍR y dW 
do el que fuera a preguntar por el 
qup no estaba. Este amigo le dejó 
una tarjeta adviniéndole del .'it -atado 
Cuando fl diputado por Canarias 
estaba en su babitac ón con su seño-
ra, un criado le pasó la tarjeta en 
que su amipro le anunciaba el atenta-
tado. Su señora trató de ver 'a tar-
.ínta. oponiéndose el señor Guerra del 
Uío. Mientras la señora se traslada- i 
separarnos y disgregarnos 
Xn hemos buscado en las pasadas pareoer, tenían el propósito de desear- s0 hacía un añ ono pagabu al la una el Pagamento a las Sociedades anó 
QontL «7 v. agresi0°' üac le i \^ Pre elecciones U apariencia de una gue-: gar go^e aquéi toda la refipoajaglll- ni la otra- Kl director dió diferentes r-n^s de lafc colectivas y comandt-
,que. ^ acordado imp-dir por i y las .Vpntajas del conciliábulo y dad del desastre ocurrido. avisos a la Mancomunidad, sin que tsn'at*. 
de la componenda. Hemos acudido Según se asegura, el señor Llclgst hicieran caso de sus reclamaciones,i E l señor Lerroux, en prlndnlo. v 
v parecía inminente el des-i irtii n r ^ i u r r a r i» íMi^Wn 
sido pagadas las «.000 pe- .motas las fiSrdrsHorips d» loe romi-
importa el alquiler <e un itcnatlos; ;-rompflpndo estn^^ri^ y 
mencionado local. ] dar cuenta dp ellas a su minoría pa-
estuvo ayer t;irde en el ContrreSo con t»f importante de a ciudadanía que coa(iucta y aptitud. i Algún periódico de la ciudr'd coldal; ra nue r*so'vlera. 
objeto .de asistir a la constltuc ón de j puede trabajar con eficacia por la Se dice, sin ciuo la noticia haya te-'ha dicho que las 8,000 pesetas nece- Los nefloq** Oas^f t y ViUnnueva. 
la Comisión de gob'prno interior de 
lá Cámara, interro'"! ô por unos pe-
r ódi«tas acerca de si entablaría de-
bate sobre el atentado contra e' se-
ñor Guerra del Rio. se mostró reser-
vado en cuanto a la acción que pudie-
ran ejercer los demás. 
Sin embargo, dijo que este asunto 
ba al comedor a la hora de cenar, él 110 era un hecho ais'ado ni era un 
guardó en el bolsillo de su gabán una Propio mal, sino un síntoma del mls-
Patrla v la Monarquía. Por eso. por n\¿0 confirmación, que e? el ¡^.ñor s-arias para evitar el desahucio de laj n»n*t««itar<ni que veí-ín con símnatía 
que nos damos p?rfecta cuenta de ^ n j i ^ ei ifctrado q'ue ac>jraej6 e| 1)ro_ Escuela de Comercio, habían sido en-i "i act'ti'd de la? enfrl^des mercan-
nuestra. responr.abilidad, cuando se cedlmlento que ha seguido el señor trogadas por la Diputación, i l Gober. 
nos tendió "a mano extendimos Lietget a su comanditario don Ramón nador ha desmentido esta noticia ha-
nuestra y ofrecimos la paz. Almirall, fabricante y et-concejal re- ciendo constar que dicha cantidad le 
Nuestra conducta y nuestra actl- | gionallsta, quien figura en él Ccmitó había sido entregada a « por un par 
tud ha sido objeto de acerbas censu- • ¿e acreedores del Banco, que preside ticular que desea guardar el Incóg-
ras. particularmente o*- ciertos ele- el marques de AJella, por indicación nito. 
mentos que hablaii a cada momento j 
do, ñor nnovTvles la ^eri» 
opinión, habiendo constar en 
momQnto ha dejido de ex 
zar el sen Mr de tníjos pira 
cer el tributo, y hast¿ para 
Tir io-? |n*»»,"«f)8 del Te?om 
el corto tienmo que se hrt 
su estmHo v refirma, a f'n 
dar P 1a prontn desanaridó'' 
fici+" pn •>! r.rpeumipsto naclonH 
E l f.eñor S!» *-i'J'ái expl''̂  
















cU democracias v de izquierdas, yj 
í que p'-pfiercm las antesalas de Go-1 
Cons dera que el debate sobre el | . ,¿^tca, 
I bernaelón al contacto con la opinión pistola, sin dar a ésta cuenta algu 
na de1 p-'dso y reun'éndoso en seguí 
du con el'a. j terrorismo bay que tratarlo desde un ¡ ; Entendemon que los problemas ac-
E'-tandr» cenando fn^ llamado al te- ' punto de vista po'ítico bastante más 1 tua]es exigen la- cooperación de to-
"t tono siendo requerido por un *mi- elevado oue el escOi?rido hasta ahora. ¡ (.)0g i0s Viorabres de buena voluntad, 
¡ft de Canarias para una entrevista. Un pc>rIódico de la noche asegura ^ cuestión social, por sf sola, se-
El spfior Guerra del Río contentó por que existen en Madrid perfectamente rja botante para servir de nexo en-
te'éfono que no podía recibirle por organizadas 'as dos bandas que fun- jrt |as fa^zs?, afines, 
que iba a ir con su señora al teatro, c.'onau en Barcelona; L a del Sindica ¡ Y)e la cuestión económica se habla 
Interrogado a que teatro respond ó to libre y la d l̂ único y oue e1 aten - , Uperamente, sir comprender que no 
L a L i g f o A f r i c a n i s t a 
TOMA DE POSESION D E L SR. MAURA 
con la generosa sangre española, bus 
cando los medios de establecer entrí 
indígenas y españoles esos lazos In-
y ¡ .-.-I«tentp^ su absoluta confianvj 
Mesa nara me contl"^^ la* . 
i»'ó por m a n í - nes pmnrenrlMlas y p r o ^ n ^ • ^ • 
f^os. nue Iba I "oratoria Jo una nr^'w ^ ""^O 
tiles, ofreeierde estudiar QÍ caso 
pr*«tnrla su í»novo 
E l señor Aib^ PT>ir,p7 
festar a los comisión 
a hablarle? con absoluta fmnque'a.' en cuanto se consHprá 
dlcl^ndoles nue no se asociaría ni de' fin de que el imP""s+o "e , 
r-prc!» ni fio lofv^ a. m-d» nue •if*,nf-
flnue burlar el paeo de los tHhu*os, 
f ' n n n e se onviip.H-«n con fr3sos de 
defpnsa ciialculpr calase de nroredl-
m'pn^os nnn conduzcan a evitar el 
ppr»0 rio] inip;i6fJto. 
Reconordó nn" bav Tina fTíforon^ía 
dn nn^oolurl^n pptro lat. qorioflnfípg 
cól«"^lvnq y las roT^an^itartp^ ñor 
arHonps. eít-i"^/-, conformp con to^o 
cuanto S P Í p^milnfir PCP p^lnrlnio. 
nnro Incís^J-«noc qu-v p-roppr'írá evi-




res se l'^'te -
1n« fHf̂ rpn''la«» ^ ¡ . j * 
vrei'pnt.e un sTav-w-n 
tan imnort^t.... e'p-^*^ ri ^ 
Tg HP IP pronomía nactonal. c" 
loe «ociedades colectlvaa y 
^Wotaq ¡tinp.'fp«tnclope« í,,'>fOÍ 
ron rran^p« 
W.Í'.TI^OCO tos pQamWol^a'! 
npra termin!.-le en ln ^ 
IiiU.n en conseguir un trW 
jdetp. 
Madrid, 6 de marzo de 19ÍÍ1. 
E n una de las secciones del Congre-
que no íabía y entonces le pregunta- tado intentado contra el dinutado ra- 'estamos en el final, sino en el co-j so tuvo lugar ayer el solemne acto dê  
'on: ¡ dical se sucederán otros roñara ele-I ^J^^Q ^ una crisis tan honda, que , dar posesión de la presidencia de la'visibles que unen los espíritus y los 
—¿Xo iba usted a ir al Reina Vic- \ mentos avanzados por narto del Sin- i 3;.más conocieron los siglos otra, pa-, Liga ^ricanista, al ilustre ex-presi- llevan a la compenetración, 
'crin? .dicato Mbre y contra nitas perKnkalf. ! re<.ida. Este- problema apasiona y : dente del Consejo, don Antonio Mau- A la Liga corresponde, a'go aleja-, 
E l señor Guerra respondió oue lo jadea pnr parte f̂ ei SltidfcAtd único, i apasionará más cada día. porque es i r a . i fl0 de Ja oficial, obra de contacto, de &ada de anteayei a la mencionada es-» la víctima sostuvo em 
itn-rnbp. y ya con la natura' preven- ¡ B" referido ner'ó'Mco cmf'a en que ; base y convenzo v origen de otros Numerosísimos fueron los miembros' aproximación, de apoyo resuelto a las íacI6n. ê notó la falta del mozo Jo- con su agresor 
ción se dispuso a salir con su señora, dichos elementos terror stas no en-¡ njuchos problemas d suma trans- de aquel organismo que «vistieron, en- iniciativas privadas. ! só Ramón Rodríguez y Rodríguez en-
Apenas había sal do del hotel y ha centraran en Madrid las f^cl'idades I cenflencia. Efta cuestión, por sí sola, j contrándose entro ellog los señores ¡ Dice que su principal motivo de gra- cargado del freno del coche mixto de 
bfa andado unos pasos por la acera, necesarias nara reaMza'* sus planes, j bastaría tnmb'én, para Que todos acu-i Alfau. García Alonso. íanjul, Ferrer.j titud hacia la Liga es porque le ponen Prlmera y tercera. 
i" acercó un sujeto Joven y le pre mies la Pollría está advertida y ta - | d'.eramos solícitos a su remedio. | Goi(;oe<.hea, Martínez Campos, Olózaga • en el trance de ejercitar el uatriotls- En el catado departamento / e en-
guntó: 
- - • E s usted el señor Guerra del, 
Río? • I 
E l Interesado contesto: 
--Xo; no soy Guerra del Río. 
Ksta negativa le sah'ó pues el su-
1f'fo se quedó narado un momento que j 
fufi aprovechado por e1 señor Guerra 
dr' Río para atraerle a la puerta del ! 
hotel. 
A Mí observó que de un .rrupo si- i 
tuado en la acera de éntrente se des-
tacó un Indivirino y entónces cT señor 
Guerra del Río agarrando al primpr 
sujeto por los brnTos y cubriéndole 
con le zarandeó fuertemente dl-
ciéndo'e: 
— ¡Sí, yo soy Guerra del Rfo! 
E l Individuo trató entonces de desa 
sirse pero no lográndolo d'ó un vio-
lento tirón para huir, lo que POURÍ-
gu 6 después de delar en poder del 
dinutado radical la manen d l̂ ahrlcro, 
huyendo ron los que estaban aposta-
dos en frente. 
Se/íún se afirmaba ayer, el Indivi-
duo OUP trató de agredir ni señor Oue 
rra del Río es un Joven de unos diez 
y ocho "ños, hárbruiapUlpi moreno y 
muy pálido, que vestía trate onn- os-
curo, azul mariuo o negro en bastan-
te mal estado. 
Sc< ha comprobado oue desde hncla 
varios días se había tratado de ave-
riguar cual era el sitio en oue se bos 
pedaha en esta Corte e¡ diputado por 
Canarias. 
baja activamente para impedirlo. 
J u s t i f i c a d a 
P r o t e s t a 
Ahi tennis el prtihiemo de 'o« trans-jy Centañu. i mo. A medida que descendemos en contró la gorra y el capote del desa 
portes. Osnmiamos con legitimo or-1 E l señor Bonelli dió cuenta de losjnnestra existencia, nos invade más y parecido, con grandes manchas de 
güilo, el haber 
nos de ól, ou 
Dada la marcha del tren ^ 
en que se cree debió comr^p 
slnato. el criminal-DO se i 
arrojarse del m smo. > » 
k> hizo en la estación. J P „ 
que en esta pudiera ^ im,, 
M. . ......-i,, :< su âcii"1 
Pensado, al ocuoar-I trabajos efectuados por la Liga y de ¡más el egoísmo; pero en su avance sangre y vario "cortes; un hacha, i e! crimen, arrojó a s' 
la defensa del bien j la reforma llevada a cabo en sus es-|hacla el final de la vida, tiene mayor niuy grande afilada, igualmente en-j portezuela. 
i público. pe;o reconociendo al mismo | tatutoe en cumplimiento del acuerdo| ^^or en élt más extraordinaria fuer i sangrentada, y un monedero con doce 
' tiempo los "fíererhos del capital em-j adoptado en Asamblea general. Aña-i za, el sentimiento patriótico, oue ea! pesets 
spano 
I n Moche, censuran PJ escritor 
gr rin Noel, quo ha dado tres confe-j 
i renclits motivando tres escándalos, i 
: rJ t s en ellas, i cohr» todo en la úl-1 
¡tima, que se ce.fbró en el teatro, 
I Payret. Injurió •jraiidcmente a Es -
paña, llegando a ta' extremo, que | 
nueotro mlinstrcs tuvo que ausentar-1 
i »i. 'del teatro. » 
Como resallado da la lamentable • 
visita de Noel a Cuba, en toda la 
I hla*han surgido caldas protestas 




oleado en lar Empresas ferroviarias. • dió quo los señores Alcalá Zamora y ¡ dewinteréa y es abnegación. 
Teninmos ra^óu cuando advertimos ' Royo Villanova habían aceptado la* 
que no se podía acudir solo a la vlcepresidencias para que fueron de-
En la Prenda \->. la Habana, y muy 1 ^ 7 ^ ' ^ , ^ ;af « E ^ f S d-scenso , signados. 
OSFéciSmente los ppnódicos DIARIO ar1t"':' d,el Precio del carbón ha per-. Seguidamente cedió el sillón ?TesI. 
D E L A MAHI^ÍA IMario Español v m't^0 e l e c c i ó n d» los ineresos dencial al señor Maura, quien pasó a i n a d a la tierra, el cuerpo se 
Eu- d*-" 'as CkimpaftfffK. v ñor lo tanfo. su ocuparlo en rnedio de cariñosa ova-!a 'a patri, porque tmoién lo infi 
" "Héfioit" ha disminuido. Yo no digo ción. ' j nito. 
qn« haja flewinarecldo el problema.! Con honda emoción y con acentos 
p<ro sf nue ce ha m't'jra'io. y ene • familiares y afectuosos, el señ, r Mau-
•ra comnron liándose va. nue la solu-'ra dló las gracias a los reunidos, di. 
r ^ n Hpbe sci tan ampllp romo lo ciendo que pondría toda su voluntad' iueeo ,0„ ^nMlrr.~f0o V^VTVi 
r p . n t ^ P l , e c o n o m í a nacional y en e, desempeño del cargo que se UT S S S W a ^ W S u S S S S 
nne<*tro e^Hente progreso. j confiaba( luchando siempre con dosj 1 a renclUirIe-
ToriBq petas cosas han dpt0rmInado características habituales: la dejación;"—~" . • 
nr,r AenHfAramie ^ 'a ^ 7 . nue se nos I de todo esfuerzo a los Gobiernos, y el 
brir.rtoha. pprnrdarPTnas " las triste- apartamiento de cuanto slgniflque'fis-
7ns apeadas, ^ haromoq bien PU TP - j calizaclón y vigilancia de sus actos, 
c o r a r í a s ; ñero dpbemos pensar que En el problema de Marrueros—di 
sirvieron nir-i miP nndamos contri- ce—que vosotros estudiáis v y procU' 
U conducta de Nom. .omo la de^tjfr ai bl«n ^P n,n«ifla. | rals resolver con un acrendrado cari-
E n loe Hemrófl ac^^alAc; 7,0 ^ a e r a - ¡ ño y una fe inquebrantable, hay quo 
dovi0 r-^-ran-P^tP tatérrorir en la buscar la continuidad y la coheren-
vit*. no'ítíca TTar. Pmbarfrn. 7in' ciá y eso solo puede darlo 'a labor 
r « ^ i ^ .-n.to mp ohUprn a no dp- que vosotros realízala. 
Por los detalles hasta J 
q s | as. En las paredes, asientos, por I gldos. se supone que ^ ^se « 
e l . 1 tezuela y estribo se ve an también i autor del crimen, ^ ^ ^ c i a ^ 
Y no hay contradicción ni paradoja'grandes señales ensangrentadas. i pUeda ser, pues no (a 8 vé 
en lo que os digo—terminó diciendo.—| E l hallazgo hizo sospechar, muy i no que Indiquen una P'-
E l al matiene anhelo de Infinitud y fundadamente, que el mozo Rodríguez 1 A la? ocho de la ¿e H 
- -3 del k'050^^ 
as de becerro cu?ndo la vida se acaba y se Inclin ,! había sido victima de un crimen en ! centradas detras del k'050?,̂  d 
tac ón unas bot 
tantos indi^noo españoles, nos obli 
ga a recordar lo que en otra ocasión 
propusimos: la crrveniencia de pro-
mulgar una ley que Imponga la pena 
de la pérdida la nacionalidad es-
Uüna estruendosa salva de aplau-
sos ahogó las últimas palabias del 
insigne hombre público, desfilando 
U n c r i m e n 
M i s t e r i o s o 
MOZO DE1L T R E > A S E S T ADO 
v también 
- este 
ror»nr d l̂ nTlP<jto ono n c'^'a rnnl se-
¡•añola a los que injuiien a España p.â an las cirnin«:tan^a<!. Tn»liRiAmó^ 
e:i el extranjero ln 
E l diputado nue ?snmi?se e^ta Ittf-* aitfrn^ffq l " ^"•Ha v la ¡ ejecutorias. 
De las cosas venidera sdebernos hâ  \ 
blar con obras, y ostas serán nuestras! 
Madrid, 5 de marzo de 1921, 
En el tren mixto número 435 de 
Madrid a La Coruña, corea de la 
OCW n n - todo* not»n*K: I 1^ Liga tiene una alta misión quo I Estación de Monforte. 
ite. e l , ! - , rtemanla temKfAn nuestro «m^fio I cumplir, empleándoae no solo en la 
p îxAT^no. , ruten Hph«mn<; ofrecer 1 fptn orr-ana al í>trecho. sino también 
/•uanto somos y cuanto podamos. i más dentro, en toda la tierra regada 
ap'auco de todr; siií compatriotas. 
(De A B C. de Maorid.) 
tldo un crimen en mktoriobas cir-
cunstancias. 
Al llegar dicho tren en la tnadru-
la estaeión de Monfo^e uno de los 
guardas, para dar aviso a «u§ jefes, ' usadísimas 
de que su compañero de guardia en j sangre. Se cree qu^ ^j^jinal ' 
el disco le av saba qu acabado de 1 zafio que :!ebaba el r e- de ^ 
pasar el tren oyó unos débiles ge- ¿w\ mismo cambio P° ¡j 
mldos y el acercarse al sitio dé don- I tima, que fué incom 
de partían encontró entre la via ge- 1 Bj aSesino debió ^ xtl 
neral y la del apartadero, al desven- { íorte 0 marchar en un 
turado nUizo del tren oaido en medio | ^ {n(3Udable «ue s© tr 
de un gran charco de sangre. slnato, pues por la desP̂  
E l herido se encontraba en estado 
agón co, y fa lecló Instantes después 
de ser encontrado. Contaba veinti-
ocho años de edad, y era natural de 
Santa Cru?.. del partido de Monforte. 
" E l Juzgado de Guardia se perso-
nó en el lugar del suceso y procedió 
al levantamiento del cadáver, que fué 
ccnducldo al c-pósito. Presentaba seis 
granes heridas produe das con hacha 
situadas en la cabeza y mejilla Iz-
milerda. con salida de la masa ence-
fá'Ica y las manos completamente des 
trozadas a hachazos. 





ciado mozo, un'do a los corteo pre- ¡ donde se 
tre la hoja y el m a ^ 
centrada se f m " f / e l b * 
truniento ^ hace 
complétamete nnova^ ^ 
que se preparó para 
moví: ^ ^ V l 
venganza. P « « f J ^ no * 
sición de la el 
char el robo. Afjfencootro" 
ro que llevaba, se le 
en los bolsillos ]3 Gu«r 
E l comandante ĉt1.qUen • 
ha ordenado se J¡aci(,r.es ^ 
cTones e n . . , a 8 ^ el ni«crt dice q"c 
sentaba el capote, hace suponer que 1 gunas rei*^ 
^4 
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MERCADO D E « U C A R 
. .Aris ta azucairera do 
.no el j'roj ecto# «1« 
^ Í ^ ^ S ^ V n su forma o r l í M i a l . 
V 3 S- inana Sonta so r*-
S ari , í^,r's ciaiblo* en los pla-
M I t'"^'e''cnr.iá a diclio rroyoclo 
. de Vre'J*;n alí íun<is eEmlont la '» . 
<f. * i'aia experiencia, si »« ba-
£ r P O ^ M c a c i o n e s . toaa la ta 
r-mas nl°: *ipr rerisa.ia fie nuevo. 
fuf̂  c a s i t r e s r e c e s raajror que l a d « h a e « — E l c « n t r a l J a s f l e y a l parfl «I d í a dles 
j dos u o r wi el 'nts>lho pei ia-ju ^ las dos p . m . p a r a l impieza y co-> 
A u n i i u s i t m a q . s l r a r i a . aceros y otros « n e n z a n d o a molar a l a s 13.02 n , m . del 
nuner l . lüa i>Rra ion ingenies de Cu'ba es - c t r o d í a . 
t tn te 'on a l« cabeza de l a s e x p o r t a - « « n t r a l J o b a b o reanndd l a mol len-
c'-onAs, Ja inmensa, var i edad de loa a r - « a a laa se is p . r a . de l d í a 10. 
E l c e n t r a l Senado p a r ó el d í a 10 a 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
L'nl-t l cu loa e \ p o r m d o a Q«5 IOS ¿ s t a d o r 
do? se indica como s i g u e : 
Hopas, tX.SXt.OOU. A r t l u c o s a l i m e n t i -
cios. | 2 1 . 3 M L S 7 l : C u e r o s da d i f e . - e n t e » 
f-.nses. $ir,.4rtt>.r,n: Maderas . » . l y 8 . ; ü 3 ; 
l a s «Jos p. m. p a r a l i m p i e z a y comen 
zando u moler a l a s 13 y 10 a , xn. de l 
s i m i e n t e dta . 
—Stewart par/5 la mol i enda el d í a 10 a 
las 3 p. m . p a r a l impieza y comenzando C a r b ó n coke. | H . l t l k 3 T i ; A u t o m ó v i l e s , 
$r.G:H).>77; C a r r o s d¿ f e r r o c a r r i l , pesos * i R < ^ J f L S t I f t » í ? & J f í * * ? 2 i ? tm . 
fí.b'iO.bVi; Acietb y gasol'na $4 9»í).8Tl; — r i ( é n t r a l V i o l e t a parO desde las 6 ) 
I-apel . £ ! . 5 1 0 . 3 7 3 : Art ículos de goma, pe- a fi.la^l« por. f a , t a fe c a ñ a : , » 
sos 2 iJITJSi " , — L i central F r a n c i s c o e s t á parado des-
' la.' pkrecc que el tonelaje neto ^J2"5 tre3 a- m- de ayer **r falt» 'le 
baitos que han entrado en los e8tA píirado d e 6 - ' 
d'e ayer y o r f a l t a ¡ 
A d e m á s 
do los 
puertos ap los E . s U d o s Unidos empleados. J ^ L r i o v i „ S 
en e! comercio con C u b a d u r a n t e dicho 5 ? TTr« - f , * 
penodo. s o n : A m e r i c a n o s . 2.230.227 to- I V * 1 * * . L i " » ^ -P¡CÓ c ! n c " « , l t a y , ^ " J j c r e . n e l o d a » r. í .uw, QH c o m p a r a c i ó n con los 
^un P ^ ^ V r i o qurt a ú n , a eXtran;eros . 452.724 tone ladas . K s U s c i -
|'r s, i " . r í i t o su voU>. i T a n f ras hahlat i por s í mi smau en cuája lo 
nos I u f s e n ! l d o en re- so ref iere a l papel de e m p e ñ a d o por C u -
ba en todas l a s fases de l a v ida comer-
c ia l , m a n u f a c t u r e r a y a g r í c o l a de los 
E s t a d o s U n i d o s . 
jbiity-- , nuevo 
* «uicfcOS lu lerosf en con-
• V ; ^ a f e c t a o s por t a l me-
E l c e n t r a l M o r ó n parO a las T a . m . j 
de a y e r p a r a l i m p i e z a . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
y 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Rebana 
Dr Manuel Gonzá lez Alvarez Dr. A R M A N D O C R U C E T Dr. L U I S P . R O M A G U E R A 
M é d i c o de V i s i t a de l a Q u l n t á de D * - C l n j c í a D e n t a í y O r a l . Slnoottls C r d n l c a 
. pendientes. Inyecc iones de Neo-Sa lva - del M a x i l a r P m ^ r é a Alveo lar . Anentav la 
gan s á n . T r a t a m i e n t o I n t e r - r a q u í d e o de la por el gas Hora f ija a l puclentw Con* 
" 'o. 20. 
C i r u j a n o de ¡a A s o c i a c i ó n de Depen n-nf l .__ . „ 
I-dientes E s p e c i a l i s t a en v í a s u r l n a r l a a v Penaientes 
(enfermedades v e n é r e a s . C o n s u l t a s : San 1 r » « . _ - . - - ^t^^^r,,^ 
1 Lflzaro SOS. I imp»» M i é r c o l e s y V l e r - ^í^1118- C o h s u l U s : de 3 a 5. Manrique 
! n e r De 1^ a ^ T e l é f o n o M - : » » - 0 0 - « . . a l t o a T e l é f o n o A-8919. H o r a s es-
í n l c l l l o : S a n ' M i g u e l . 188 T e l é f o n o ¿ -9102 . Pe"a>es- é 




« r eanc ia general de que 
) e ^ 4 c ' o estuSlará los d lver-
o C0°KgSi pre lucios oe ningu-
b t f í v f s t e desconl ianza en los 
l i r í f a l e s debido a l a f a l t a 
S?1" .̂ la a u s e n c i a de una po-
b*** Z o d a en el Congreso. 
et lí. )" s emana pasada, se 
a « y ú r i r c s de Puer to R i c o a 
•? nue es un aumento de « o e 
c-f-Ten as anteriores , pero como 
'* de H demora en l a l e g l s l § 
Refinado 
E l d í a 10 del a c t u a l n l a s sMs p. m . 
reanudo l a mo teada M a n a t í , por l a no-
che a las 12 R e y . E l s igu iente dta. 
l a s ele a . m . . Dos A m i g o s y T e r e s a . 
Ledo. R a s i ó n Fernandez l l a n o 
A B O A A D O * M O T A R I O 
Manjyma d« Sflirez. 2M. y 22a T f l é f o n o 
A - « . m 
12719 30 ab 
I d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
x i Abogado y Notar lo A m a r i í t - a . 32. Da-
E n e s a fecha, a l a s 0 p . m . . S o f í a p a r ó | partamento . fill T e l é f o n o A-22,7a 
Po:- r o t u r a de una t u r b i n a . 
— í ^ c o c u m r>or f a i f a de c a ñ a y P e n n s y l -
v a n l a lo e s t á por causas bien conocidas. 
L a d e m a n d a do ref inado ba permane-
cido muy qu ie ta durante l a semana y a l 
f ina l de l a m i s m a todos los re f inadores 
de New Y o r k r e d u j e r o n sus prec lce a i 
S centavos por granulado y 7.75 por c l a - l 
se InfcrioV, t é r m i n o s u s u a l e s . | 
L o s r e f inadores de Bos ton y F i l a d e l - • A e x c e p c i ó n d'e los ingenios A m é r i c a , 
fia tam'bién han reduc ido s u s c o t i z a d o - Pfes ton, A l t o C e d r o y P a l m a r l t o , que e s -
ae pidió"0.27c nes a los mismos niveles. L a falta de tán parados por fa ta de caüa y A u z a . 
Santiago d e Cuba 
t»70 31 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
tarifa, el lunes 
ie.18 _ „ , , - . o a r a o: 
j ' K i c o muestran m a y o r flo-
uyos a z ú c a r e s , con a lgunos 
h a n sido vendi- eos que no ban 
los p r e c i o s que 
t a m b i é n h a reducido su C o t i z a c i ó n 
8 centavos . L o s rcmolacheros d o m é a t i 
f i - i l ipinas, an sio  vemu 
r i » paridad de a z ú c a r e s do t u 
«tos lüitiraos c o n t i n ú a n c o t i z á n 
'.25c 











ites de em 
"tudiar las 
ii ia Asaml 
reunieron 
Alercantil 
r la Mesa 
les a 
efjtiones n 
t base 'M grados, 
ductores de Puerto R i c o con-
rthlriéndose a su p o l í t i c a a n t i -
rah nx-ar sus a z ú c a r e s tan pron-
"t>ii elaborados y cuando, c >-
Í-M el presente caso, los o f • 
Ifiaíidores q.ic e s t é n provis tos 
Necesidades inmediatas , sufren 
•dad <Je costumbre Impuesta a 
eD posiciones' desfavorables. 
ision Financiera de Azúcar de 
Habana 
C u b a . . . . 
Puer to I l i c o . 
A n t i l l a s Menores 
B r a s i l . 
B a n a l ! -
Filipinas. . . . 
os hechos p o r , e l C o m i t é , a s i e c -
os recibblos de C u b a , i n d i c a n 
s 1 400.000 toneladas de a z ú c a -
a üíifra pasada y de l a nueva 
n mió vendidas has ta l a fecha, 
u'-e vent:is hechas antes de que 
ira la C o m i s i ó n y por c o n s i -
no estai-an bajo su control , 
risos por cable de los s e ñ o r e s 
nd Gray dicen quo l a produc- f U I í 
ble de la I s l a h a s t a Marzo 28 Java 
a 1.445-005 toneladas. E s t o i n - O t r a s procedenc ias 
auo Cuba ha dispuesto de c a s i s u 
^ K n total hasta l a fech:i. Hace 
X s aüos que Cuba no h a b l a vendi -
lerva y Ah ¡Wporcentao tan grande rio su pro-
rmniear™ Mdta en esta é p o c a de ano. lo c u a l 
Bpio de 
illd:;mhre 
[ debido a las condic iones a n o r m a 
hijo las cuales SQ e s t á haciendo l a 
E l estado del t iempo en l a I s l a d'uran-
demostrado í n t e r e s a te l a s ú t i m » " ve in t i cua tro horas h a s i -
reg lan rec ientemente , do el e lgn lenta : 
debido a l a expec ta t iva de u n a gran de^ P I Ñ A L ¡.)iu¿J R I O : s eco , 
m nda en a n t l c i p a c i é u i de un aumento H A B A N A : l l u v i a s en J a r u c o , P u n t a 
en l a t a r i f a . estAn o o n i é n d o s e a 'bajas B r a v a , C a i m i t o , S a n N i c o l á s y Sant iago 
y so han re t i rado del mercado. de l a s Vegas.-
P r á c t i c a m e n t e , no h a habido negocio M A T A N Z A S : l l u v i a s en C a s c a j a l , C a r -
en â. e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r y l a poca lüf> R o ' a a y A m a r i l l a s , 
demanda que hay es por p e q u e ñ o s lotes a S A N T A C L A R A : U u v l a s en P l a c e t a s , 
prec ios bajos . E n c r u c i j a d a . Y a g u a j a y ; T u n a s , Zaza , 
! G u a s i m a l . Y a g u a r a m a s , C a b a l g u í l n , T u l -
^ ., , n i c ú . G u a y o s , Z a z a de l Medio, S a n c t l 
K e C I D O S S e m a n a l e s j S p í r i t u s , C a r a h a t a s , R a n c h o V e l o z . I s a -
b e l a de S a g u a , Santo Domineo , R o d r l -
Í L T é n Ü ^ & £ A K f ^ c a í ^ ^ Q ' u T n t a í ^ ^ g t ^ l t a ^ f f i ^ 
pnertos del A t l á n t i c o fueron 74.230 to- vlat BalnrfUincat S a n J u a n de loa Y e -
neladas, f n _ c o m p a r ^ l ó n con o 7 . t ó 4 to- rttfI) M a n i c a r a g u a , S a n C r i s t ó b a l . K&ez, 
neludia e l ano pasado y 8o.J44 t o n e l a d a s G u ¿ r a c a b u l a . F o m e n t o y Condado. 
en 1919, como sigue: 
m i 1920 





C A M A G Ü E Y : l uv ias en toda l a aona . 
B A Y A M O : l l u v i a s en toda ' a r o ñ a . 
S A N T I A G O D E C U B A : l l u v i a s en to-
da l a zona . 
B A N Q U E R O S 
824 
D o m é s t i c a . 









Dr. L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Pignorac iones í e v a l o r e s . admlnlstrficlOn 
de f inca» . Hipotecas , venta de s o l a r e s 
en todos 'oe R e p a r t o s . Manzana de Gfl-
mez. 212. A-4832. A-0276. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P P B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V W O 
Abogiirtos. A g u l a r . 71- 5<v piso. TelWono 
A-24tS. D e 9 a 12 a. in. y da 2 a 8 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Dr. P E D R O A . B O S C h 
f^K-fono A-1(«J, 
12742 30 ab 
Dr. Alberto S. de Bnstamante 
M E D I C O C I R U J A N O MedirinH y C i r u g í a C o n preferencia par 
toa. © r f e r m e d a d e » de n i ñ o s , del pecbo f; ' . a t e o r á t i c o por oposiciOn. J e f a de l a 
« a n g i b . C o n s u i u . * da 2 a 4. J e s ú s U a r U , ' C l í n i c a do P a r t o s de la F a c u l t a d de 
u * , a^tos. -Aei^-fono A-6488. I S Í S f " ^ * * - Í J ? , u J 1 ^ , 8 w Í 5 í , , S ! ^ ll(vlernes-lorxo •?« OK Sol , id, de 1 a 2. D o m i c i l i o : 1 \ en tre 
T f m ^ i J y K . T e l é f o n o F-1SÜ2. Vedaao . 
9S88 13 J l 
Dr. P E D R O R. G A R R I D O 
C i r u j a n o Dent i s ta Por las U n i v e r s i d a -
des de Madrid y H a b a n a e s p e c i a l i d a d : 
enfermedades de la boca. Prec ios m ó -
dicos . C o n s u l t a : de 8 a 12 y de 1 a ü, 
R a f a e l M a r í a de L a b r u . «a. a n t e s A g u i l a . 
12291 31 ab 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
B a y o ? X , P i e l Knff-rmeoadtio secre tas . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a i a i i iv^cclones. de 
C a t e d r á t i c o de la U m v e r a l d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a e s p e c i a l i s t a de la "Covadon-
ga.-'' H a reg ie sade ¿ e i e x t r a n j e r o V í a s 
u r i n a r i a s , e n í e r m e . f t i d e s ds aanoras y rte f V V p ! m. T e l é f o n o ^Á.-'J^ü. Pirado, 3JL 
•a sangre . C o n s u l t a s : d* 2 a d. San I A - . 
" c ssr?0 t>aj08, tod • n Clírdca Urológ ica del Dr. V E N E R O 
Dr. J . M. P A R R A D A 
! S a n Migue., 30. bajos, e squina * San H l 
| c o l á s . T e l é í c n o s A-038Ü y F-MS4. T r a t a -
miento da l a s enfermedades gen i ta les y 
De las facul tades de M a r y l a n d y la H a - u r i n a r i a s del hombre y 1» mujer E x a -
bana . E x - i n t e r n o de los hosp i ta les U n í - men u l r e « t o de ;a v e í l g * . i l ñ o n e s etc. 
v e r s l t y - M a r v l a n d . G e n e r a l - M e r c y y John Hayos X_ 8* p r a c t i c a n a n á l i s i s d a or í -
Hopkins . Medicina en g e n e r a l ; especia- ñ a s , sangre . 8e hacen .%i'una« v se a p l i -
l i s t a en enfermedades de n i ñ o s y se- C(in nuevos e s p e c í f i c o s \ Neosalvasftn. 
ñ o r a s . L e a l t a d , 86. en tre Neptuho y C o n - C o n a u i t a a de T y media a 8 y media, 
cordia. T e l é f o n o M-»098. C o n s u l t a s : de 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
C i r u j a n o s Dent i s tas De l a s U n i v e r s i d a -
des de H a r r v a r d . P e n s y l v a n l a v H a b a -
n a Horas f i la s p a r a c a d a cliente. C o n -
s u l t a s : de 9 a l y de 2 a 5 C o n s u l a -
do 19. bajos . T e l é f o n o A- 6792. 
8744 31 m 
D R . A R T U R O E . RUÍZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l l a t a en es tracc lr .nea Anes t e -
sia local y genera l . C o n s u l t a s Je 9 a 11 
y de 2 a 4. Re ina . 58. bavoa. 
a a - ia 
L A B O R A T O R I O S 
1 a 5 y de 7 a 0 p. m. 
12SS3 4 m y Dr. LUÍ» Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedai de n i ñ o s . C o n -
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 120. T e l é f o n o A-2979. D o m i c i l i o p a r t i c u -
Dlrec tor del S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-5717. H a -
Kspec la l ldad Enfermedades del pecho, b a ñ a . 
Tratamlentr . de los c a s o s Inc ip ientes v ' 128S4 4 m y 
a l a n z a d o s t'e tubercu los i s pu lmonar C o n - j 
guitas y gest iones de s a n a t o r i o : da S i 
a 4. S a n N i c o l á s , 27. T e l é f o n o M-iflOO. Dr. M . L C £ Z P R A D E S 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profeser de la E s c u e l a de M e d i c i n a . C i -
ru jano del H o s p i t a l C a l i x t o «are- la . 
AmUta id . 34. a l t o a T e l é f o n o A-4544. 
Dr. F J L I B E R T 0 R I V E R O 
Abogados. A m a r g r r a , 11. H s h a n a . 
y T e l é g r a f o "Godeinte ." T e l é f o n o A-2W8 
E s p e c i a l i s t a enfermedades del pecho. 
I n s i l t n t o de i ladlo iogla y E l e c t r i c i d a d 
[ M é d i c a . E x - l n t e r n o del S»rn»tor io de Nev» 
/ ^ . v ^ i o r , t ^ e x - d l r e c t c r del .Nanatorlo "Da 
Caiv i / i E s p e r a n z a •• R e l n a i ^ / ; j e 2 a 4 p. m. 
T e l é f o n o s 1-2342 y A 2533. 
M é d i c o C 
M a d r i d y 
de p r á c t i c a . 
de la sangre , pecho, s e ñ o r a s v n i ñ o s . 
P a r t o s . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o 
de las a f tcc lones gen i ta l e s de ia mujer . 
C o n s u l t a s de una a t res . G r a t i s los m a r -
tes y v iernes . L e a l t a d . 91-93, H a b a n a . 
Telefono A -0226. 
9691 0 a b r i l . 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos . 91& 
S a n L á z a r o , 294. Apartado 2525. T e l é f o -
no M-1558 
10120 81 m 
^ ¡ e ^ r a ^ H ^ ^ í ^ o ^ ^ i ^ r a ñ ^ s ^ f f i f t l c ? d̂ eT 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Doctores en M e d ; d n 8 y C h u f í a 
Dr. F E L I X P A G E S 
L o s rec ibos de a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s en 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D i 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en genera l 
C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V iernes , 
de 2 y med ia a 4 y media. V i r i u l e s , 
144-B. T e l é f o n o M-246L D o m i c i l i o : Bafloa. 
61. T e l é f o n o F-4483 
E l Befiof I . P e r t i e r r a y C a , , s . en C 
t i a n q n e r o » es tab lec idos en Bemedios , en 
U o n t a c i r c u l a r nos dicen que en c u m -
» l i m l e n t o de u n a de l a s bases de s u c o n -
trato soc ia l , h a n procedido por e s c r i t u r a 
n ú m e r o 134, de 23 de febrero pasado, 
ante el notar io de l a H a b a n a doctor A n -
tonio M u ñ o z y V a l d é s Gfimez, a l a de-
Nel O r l e a n s durante l a s e m i n a pa-sada d U j n a c l í n del soc io que en lo suces ivo , 
o b s e r v a c i ó n en vista a$ la fueron d « 92 400 acos de C u b a y i-OWJ d e s e m p e ñ a r á l a g e r e n c i a de e s a C o m p a - í:ia6 invecclftn de N e o s a l v a r s á n C o n -
: respec'to a ta p r o d u c c i ó n sacos de H o n d u r a s . , ñ í a , habiendo r e c a í d o el nombramiento m , i t á 8 de 3 a 6 p- m. S a n T 4/¡aro 303. 
„ t D - ^ n r i i . - i n r , ^ M n r . r m a - - en ]a seg0ra J u l i a L i ñ e r o y R o d r í g u e z , — 
Dr. E U G I 0 A . L O Z A N O 
M é d i c o c i r u j a n o de lá Q u i n t a de Depen-
dientes y H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " E s -
p e c i a l i s t a en s í f i l i s , pie l y v í a s ur ina -
•ra. se anuncia que el ticrr.po c o n t i -
i Taiiahli; en C u b a 'y que l a zafra 
i está mucho m á s a t r a s a d a que l a 
Altúo pasado en esta fecha, 
epio jentantí ^ r a n ranti.-.ad do ventas fuera del 
•: y coma! ^ do la Comlsldn expl ica por qué 
"as anune adas por e l l a parecen 
cuant ía que las hechas en el 
en a ñ o s anter iores . T a m b i é n 
la ausencia temporal de muchos 
¿ores de. mercado, estando bien 
» sus necesidades inmedia tas , 
dice Que la F e d e r a l S u g a r ^ e f i n i n g 
esti pensando seguir un pleito con-
ll comisión bajo el prete -.to que os 
comliinación i legal c o n t r a l a i n -




D̂ omesa de 
siones aor 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
Finar del R í o 
E l , c e n t r a l P a l a c i o s c o n t i n u a s i n mo-
ler v L a F r a n c i a , en e l mismo lugar , 
de ó 'd 'e moler el diez del mes en c u r s o 
a las elet p . m . por f a l t a de c a ñ a . 
— E l Gerardo , en B a h i a H o n d a , m o l i ó e l 
d í a diez hasta, das. t re s p . m . por s e r 
d í a f e s t ivo . 
— E l Mercedi tas , en C a b a n a s , r e a n u d ó l a 
m o l i e n d a . No se h a recibido t o d a v í a e l 
Informe de l Ga lope , en S a n J u a n y M a r -
v i u d a del que f u é su ú n i c o gerente, el 
s e ñ o r Inda lec io P e r t i e r a y de l a T o r r e 
( q . c . p . d . ) 
A s u m i d a por la sonora v i u d a l a d i r e c -
c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a , 
ha conferido a q u é l a , con l a m i s m a fecha 
y oor e s c r i t u r a 135 a n t e el propio no-
tar lo , ampl ios pod'eres p a r a todos los 
asuntos s o c i a l e s , a los s e ñ o r e s J o s é Ma-
r í a P e r t i e r r a y D í a z Moro y S l l v l n o E . 
G a r c í a B a l m a s e d a , i n d l s t i n t a j n e n t e en 
los mismos t é r m i n o s que ven a n osten-
tando esa r e p r e s e n t a c i ó n sepun sus c ir 
c a l a r e s de 19 de d i c i e m b r e de 1916 y 15 
, de noviembre de 1920. 
T e l é f o n o M-3014. P a r t i c u l a r : ^ U e 6, 
mero 5. Vedado. T e l é f o n o F-8262. 
9363 7 a b 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s . N a i l z y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : LMnes, M a r t e s , J u e v e s y 
S á b a d o s , de 1 a 3 L a g u n a s . 46, e s q u i n a a 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-4405. 
Dr. E . P E R D 0 M 0 M é d i c a - C i r u j a n a de la F a c u l t a d de l a 
Ha/bana y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de s e ñ o -
r a s y partos . H o r a s de c o n s u l t a de 9 
L Í L a ' o ^ - y . d ^ 1 . a 4 3 p- « e f u g i o , 29,: p o / f a c c i o n e s s i n dolor, 
l é f o n ¿ M-3422 y Consu lado- T o - r ía . 33 T e l é f o n o A-176fll 
12746 30 ab 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en vtas 
k . / l n a r l a s estrechea <te la o r i n a , v e n é -
reo, bidrocele, a l f l l l s ; dn t r a t a m i e n t o 
Jesf ia Ma-
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
C o n s u l t a s de 1 a 4 en e l C o n s u l t o r i o 
M é d i c o de L a m p a r i l l a , 33. T e l é f o n o 
A-1292. R a y o s X , etc. Reconoc imiento? 
g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i c n e s a 
prec ios e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t i c u l a r : 
P r a d o . 20. T e l é f o n o A-3401. H a c e v i s i -
tas . 
C 1627 i n d 27 t 
8871 91 m 
Dr. A E R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de la P ie l y S e ñ o r a a.) 
So ba t ras ladado a V l r t u d e » . 143 y me-
dio, a l to s C o n s u l t a s : de 2 a 5. T a l é f o -
no A-9208, 
Dr. R E G U E Y R A 
ieda o f i c U i . L a b ó r a t e -
doctor K i n l l l a n o D e l -
bajos. r e l é l . ^ o A-3«22 . 
Í prac t i can a n á l i s i s q u í m i , ó* en ae-
- r a l 
- ' « 0 7 _ 3 Ü d - l o . 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Je fe de la C l í n i c a del doctor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c J l i s t a del C e n t r o Gal lego . 
C o n s u l t a s ; de 9 a 12. Prado , 108. 
D r T A r c T P O R l 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres *2 a l mes, de 12 
a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N i c o l á s , 
02. T e l é f o n o A-S627, 
12747 30 a b 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z " " 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 0 a 11 y de I a 3. P r a -
do. 106. entro T e n i e n t e R e y r D r a g o , 
nes. 
C 10186 ! a 3S • 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
T r a t a m i e n t o cura t ivo del ar t r i t l arao , 
pie l , (eczema, b a r r o s , e tc . ) , renmat l sma. 
— [d iabetes , d i s p e p s i a s b l p e r c o r h i d r i a . e n -
terecol i t l s . Jaquecas n e u r a l g i a s , neuras 
ten ia , h i s t er i smo , p a r á l i s i s y d e m á s en 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a Medica de la O n l - fermedadef nerv iosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
i vers ldad de la H a b a n a M e d l c l r a Inter - B- E s c o b a r 162, ant iguo, bajos . No haca 
Dr P E D R O L V A R G A S C 0 N E S A ' E s P e c l a l m e n t e a fecc iones del c o r » . I visitas a domici l io . 
M é d i c o c i ru jano . E n f e r m e d a d e s do 
ñ o r a s y de n i ñ o s . C o n s u l t a s de 1 a 
4 p. m. T r a ' a m i e n t o espec ia l y r á p i d o 
de l a s enfe -medades secre tas . C l í n i c a 
ftara lornTires, de 8 a 10 de la noche, r } lunes , m i é r c o l e s y y lernes . S a n J o -
SL, 98, bajos . 
13255 6 m 
zón. C o n s u l t a s de 1 a 4. G . entre 15 y 
j 17, Vedado. T e l é f o n o F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
12741 50 ab 
antldo parí ce ser in ofendiblc bajo tine* 
espués dM^iiconceptos. L a R e p ú b l i c a d'e C u b a _ , E i " N i á g a r a s igne en c o n s t r u c c i ó n 




ercicio de su derecho como p a í s 
"lente a p r o b ó una medida de 
cia al crear e s ta c o m i s i ó n con 
•jde salvar una i n d u s t r i a a inenaza-
Jn o'estrucción .vu a c c i ó n en este 
y muv esp»! ,^ h£, ^AQ idenamente a p r o b a d a 
ti Secreurio de E s t a d o de los Iv -
Unidos en su reporto al Sen / . 
o tra evie'encia de a actltuiT áTr:~;-
de los Estados Unidos liru-ia su 
Mica bermana, se m a n d ó a l icene-
Crowdc-r con una m i s i ó n e / e c i a l 
Gratlai a C u b a en l a s o l u c i ó n de 
dificultades, y é l s iempre u s ó l a 
incia de su p o s i c i ó n o f ic ia l o a r a 
4>r y estimular a la c o m i s P V no 
en su I p a u g u r a c l ó n sin > en 
nndonamiento una vez p lenamente 
liada y facultada p a r a obrar . 
Parte de esta, fase legal, es cono-
de todos que la C o m i s i ó n en la 
nombrada, ppr el pres idente 
un &ntO " P » ' ^ ceptado todas las ofertas 
" I precios quo rigen, a pesar del l í e -
le que si se h ic i eran m á s ventas 
Cínilo'eraciün, Cuba t e n d r í a quo ven-








enldo a ff'1 
5*e acto, 
- las gradss, 
dstas 
noria y dlfj 
nalabra* pw 
TO de IHncli 
L o s  l  t  e l l en - ' 
do b i e n . J 
—En c e n t r a l G a l o p e se sabe y a que m u é - j 
le s in novedad . 
M E R C A D O 
P E C Ü A E I O 
la. f"erza 
instar en n1' 
ido de 
jos para ^ 
s i ¿ para aT ado 
1>5orn 
5 ¡¿e iivlerU 
a. a f'n ^ 
narició11 ^ 
>̂ o nacloníl. 
i e i r i ; 
se por tndOS 
a confi^ i 
rocada a t 
ka heoho p ú b l i c o boy el s iguiénute , 
BO por los represntantes del C o -
. f i New York . , 
¿a Comisión F i n a n c i e r a «le A z ú c a r 
» Habana ha cableado cu 3 l de inar -
m̂o iiSae 
''"ñores circulados por propagandls -
JJ'c.8 rtosavenencia c o m i t é abso lu -
,falso?- P r o n ó s t i c o de su d i so -
" « a tnndament'J. ComltO firme.-
'ie esubleeido y ycnl disuelto s o l a 
^f POr órdenes del Presidente Me 
ra n - c e ^ 
0**0 de W 
tino Insto. r 
r-n dP>t' 
clonal. ^ 
i v a s y c01 
rps 
nnla"e08' 









H a b a n a 
T o d o ? los c e n t r a l e s de es ta p r o v i n c i a 
Matanzas 
A l a s 3 y 20 p . m . de a y e r r e a n u d ó | 
la mo l i enda e l c e n t r a l Mercedes y e l . 
c u a l tuvo neces idad d'e p a r a r n u e v a -
mente a l a s 6 y 40 por haber bocho e x - | 
p l o s i ó n l a j u n t a de un tubo de vapor | 
de l a s c a l d e r a s . i 
— H a n reanudado su m o l i e n d a l o i cen-
t r a l e s P u e r t o y A r m o n í a . , 
— P o r d i s t i n t a s c a u s a s e s t á n parados I 
Porven ir , U n i ó n , S a n I g n a c i o , Mercedes , j 
F l o r a , S a r a toga y T l n g u a r o . 
— S a n t a G e r t r u d i s estuvo parado diez 
horas por l i m p i e z a . 
— L o s d e m á s c e n t r a l e s con t inOan mo- S 
l i endo. 
0« NIÍ6UEL VlETA 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o e in tes t inos , deb i l idad s c -
i t i a l e I M P O T E N C I A . 
C o n s u l t a s de " a 4. C a r l o s I I I , 209. 
C 2003 ind 8 ab 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a R a y o s X, 
a l t a f tecuencla y c o r r i e n t e s M a n r i a n e 
66. De 12 a 4. T e l í f o n o A - 4 4 7 4 ~ ' 
C 8584 ind 29 oe 
Santa Clara 
I n f o r m a n de R o d r i g o que el d í a diez 
del a c t u a l se quemaron a p r o x i m a d a m e n -
te m i l a r r o b a s d'e caCa p a r a d a en el 
c e n t r a l E l a c i a . 
—No ban comon/.ado l a presente z a f r a 
los c e n t r a l e s A l t a m i r a y Lrt J u l i a . 
— C o n t i n u a s in m o l a r el c e n t r a l N a r a n -
j a l , por causas y a conocidas . 
— P e í se ve r a n c l a no muele por l l u v i a s y 
por fa t a de c a ñ a . 
- C a n n i t a s u s p e n d i ó la mo l i enda e l d í a n>-"ri - • . . . . , — u a m m a suspenmo ia m o n o n a a e i ai; 
, r ^ T t w r»"' "«rclG de los estados Unidos 10 fle! estr! mes ,1or r o t u r a do un tacho 
• A B R I U 13 
Í A venta en pie 
L e e c o t i z ó l o » h o y fueron loa a l fu lea -
tee: 
V a c u n o (ganado a m e r i c a n o ) de 9 a I I 
centavos . 
V a c u n o (del p a í s ) de 11 a 11 3¡4 c ta . 
C e r d a , de 13 a 14 centavos . 
L a n a r , d'e 14 a 13 c e n t a v o s . 
Matadero de L u y a n ó 
L a s renes beneflolsdan m es te mata, 
flern se co t i zan a ios s i g u i e n t e » precio*. 
V a c u n o , de 50 a 55 cen tavos . 
C e r d a , de 56 a 60 centavos . 
L a n a r , de 70 a 90 centavos . 
K e s e s s a c r i f i c a d a s on este M a t a d e r o : 
Vacuno , 63. 
C e r d a , 21. 
Matadero Industrial 
L a » r a s e s benetieUidas ee e s t a u a t * » 
<ero i e «"Otlxar a loe s lau ia . i t es prec io*: i tamiento e spec ia l p a r a las enfermeda-
V a c ' i n o , de 50 a 55 cen tavos . | des de los ó r g a n o s in ternos . C o n s u l t a s 
C e r d a , do 55 a 60 < entavos . j y reconocimientos de 12 a i Perseve -
I^anar, do 70 a 90 centavoa. ¡ r u n d a , 7. T e l é f o n o A-251L 
Reses c a e n f i c a d a s : I i2?AS zi ab 
Vacuno , 215. i — — _ _ 
Cerda , 166. 
L a n a r , 2:J. 
Dr. R 0 B E U N 
P i e l , sangre y enfermedades s ecre ta s C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a moderntsl iao. 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s grat ie C s 
l i e de J e s ú s M a r í a . 9 L T e l é f o n o A-1332-
de 4 y izedla a 6. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de nlfios. C o n s u l t a s : de 12 a S. 
Chaí-rtn, 31 cas i e squ ina a Aguacate . T e -
l é f o n o A-25M. 
C U R A R A D í C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
M é d i c o de 'a C a s a de Bene f i cenc ia y M a -
ternidad. E s p e c i a l i s t a en las enferme-
dades de l^s niflos M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s - De 12 a 2 L í n e a entre 
F y G. Vedado T e l é f o n o F-423». 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V B M D i D E I T A L I A , 60. < A Í Í T E S 
G A L I A N O . ) 
E s t a b l e c i m i e n t o m é d i c o dedicado a l 
t r a t a m i e n t o del A r t r t t l s m o . R e u m a t i s m o . 
Obes idad . Dtabet i s , enfermedades n e r -
v iosas y c r ó n i c a s , contando con name-
rosos aparatos Bafios R u s o s . T u r c o s , da 
L u z . E l é c t r i c o s . Masase s , G i m n a s i a , e t o . 
late. R a y o s X . E l e c t r i c i d a d M é d i c a etc., 
etc. P i d a fol leto g r a t i a . 
812 Ind . -9 * 
Dr. L A C E 
E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s es-
pec ía le ." s i n emplear invecc iones mer-
cur ia l e s , í e Salvarsftn. N e o s a l v a r s á n . e tc . ; 
c u r a r a d i c a l y rá ida. D e 1 a 4. No 
v i s i to a domicil io. Monte. V2X e s q u i n a a 
Angeles . S e dan h o r a s especia les . 
C 9676 i n 2^ d 
Dr. A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pu lmones y E n f e r m e d a d e s del 
pecho exc lus ivamente C o n s u l t a s : de 12 
u 2 Hornaza. 32. bajos . 
10119 31 m 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medic ina i n t e r n a . C o n s u l t a s de 12 a 
C o n c o r d i a , 113 . T e l é f o n o M-1415 
10755 31 vxj 
Dr. M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
E n f e r m e d a d e s de s e í í o r a » y nlfios. T r a -
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la U n i v e r s i d a d E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y de l a P i e l 
R e i n a , W, (a l tos ) . C o n s u l t a s : L u n e s ' 
m i é r c o l e s y v i e r n e s ; de 8 a 5. No hace' 
v i s i tas a aomicil lo. 
C 12000 90 d 30 d 
con Cuba 
'tofrw.?1"30'611 flc 103 manufac ture - ' 
1« soi ?"0f ^«e en cua lquier 1 ^ -
anen i la tarifa- sea ten.j 'on. o 
"<« IOK ASÛ . D>ERECHOS' TAR'T••, COMO A en aiíri('U,tores, delueiUlin to-
sirteracWn, hace de Rran 
- ninis ,le la i n d u s t r i a c u -
KÍWIHP oro ',0 'os E s t i l a o s ü n l -
«. 10 (le Comercio .lo los Estados 
fehiaíor*116 c"hr<! 1os Ricte n»0" 
' V^a- . í n enern. y de inces tra 
"''fev^.i, '''s 'ondlclones financ^e-
P»8 ^ n L n \ C " , , a d,"-ante ese pc-
»Cn'.? 2 ; i ^ n e s de lov E x t a d o -
- C o v a d o n g a estuvo s in moler desde laa I g a u J » , . en p l a z a 
se i s a . m . h a s t a laa eels p . i a . , por, 
l i m p i e z a . 
- D e s c o n ó c e s e e l estacTo de los c e n t r a -
les M a n u e l i t a y Dos H e r m a n o s . Por es-
tar c e r r a d a s las of ic inas de esos Inge-
nios en Cienfnegos , donde s u m i n i s t r a n 
los d a t o s . 
— E l c e n t r a l C o r a z ó n de Jesrta s u s p e n -
d i ó l a m o l i e n d a el d í a diez del a c t u a l 
l>ara Imi p ieza eng ene r a l . 
— L o mismo hluo el c e n t r a l M a r í a V i c -
t o r i a . 
— E l domingo no mol ieron los centra les 
L u t g a r d l t a M a r o s , Nat iv idad . H e s o l u -
c i ó n . I l e s u l t a , S a n I s i d ' o y T r i n i d a d . 
— L o s d e m á s cen tra l e s muMou ain inte-
r r u p c i ó n . 
Entradas de ganado 
H o y no ee r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u n a d e i 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r » laa enfermedades de l a piel 
s í f i l i s y s ecre ta s So l . 85. T e l é f o n o A-63Í)L 
C o n s u l t a s de 8 a 9 y de 1 a 4. H o r a s 
e s p e c i a l e s a qu ien lo solicito. 
12368 31 ab 
Dr. E M I U 0 J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades de »a 
oie l . a v a r i o s i s y v e n é r e a s del H o s p i t a l 
S a n L u i s , en P a t í s C o n s u l t a s de 1 a 4. 
O t r a s bOras por convenio. C a m p a n a r i o 
43. a l tos T e l é f o n o I-i'SÍS y A-2208 
30 a * 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hosp i ta le s de F l l a d e l f l a . New T o r K 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secretas . E x á m e n e s u r c t r o s c ó dcos "* 
c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n del rifirtu por loa 
R a y o s X - Inyecc lODe* del 608 y 914. R e l -
na. 103 bajos . D e 12 p. m. a 3. T e l é f o n o 
A-9051. 
C 2056 Bd-1 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a i t o s . T u m o r e s abdoimnnleo 
( e s t ó . n a n o . Invado, r l f ión. e tc . ) . enferme-
dades de s e ñ o r a s . Inyecc iones en s e r i e 
del 914 oara lu a í f í l l a . D e ? • 4. E m -
pedrado. 39 
32745 so ab 
CALUMAS 
L U I S E . R E Y 
Q U I E O P E D I R T * 
Dnlco en C u b a , con t f tuiu u a t ^ V Altar le . 
E n e l despacho. $1. A doiulcitM.. pteclo 
s e g ú n d i s tanc ias . Neptutio, ü V v i é f o o * 
A-3S17. M a n l c u r e Masaje* 
F . S U A R E 2 
Qulropedl s ta de l "Centro Af i tar iano ." G r a -
duado en I l l i n o i s Coilege, Chicago . C o n -
s u l t a s y operaciones . Manzana de G<J-
mez. Departamento , 203. lo. Do 8 
a 11 y ae 1 a 6 T e l é f o n o A-óülfl. 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
C o m a d r o n a facul tat iva- C o n s u l t a s de 32 
a 2. C o n d e s a , n ú m e r o 3, e s q u i n a a C a m -
panario . 
C 2598 30d-lo. 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
D i r a s t o r y C i r u j a n o de la C&sa de S a -
lud " L a B a l e a r " C i r u j a n o ut-J H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p ^ l a l i - í i s en enfermeda-
des do mujeres , c a r t o s y nMitv'a en ge-
neral . C o n s u l t a s : de 2 a 4 O r u t l s para 
los pobres. R m p e d r a u v ¿tt T e l é f o n o 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del C o r a z ó n . Pulmones 
Nerv iosas P i e l y enfermedades s e c r e t e a 
C o n s u ' t o s l>e t | a 2. los d í a s lahprables 
Sa lud , r ú m e r o 34 T e l é f o n o A - 5 4 i a 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
Sebo 
L o e t t i m a s opera fmi** r e n l í s a d i a en 
el m ó r c a l o de New Y o r k lo fueron a 
6 l|4 centavos, p a r a e l sebo de p r i m a r a 
o de c i u d a d . 
Grasa 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
M e d i c i n a In terna en g e n e r a l : ^on espe-
Dr. G O N Z A L O f E D R O S O 
C i r u j a n o de l F losp l ta l de E m e r g e n c i a s » 
del H o s p i t a l Numero t n o E s p e c i a l i s t a —pec ia l i s ta 
clalldad enrermeda<lft.-r de las vías " di-1 ^ r J;aScisLscouU y c I t Í t e N - n ^ d e f T«-
t e s t i v a s y tra.tomoa de la -utrlcjón. 
ê 3 a 6 p. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
H a t ra s ladado su domic i l io y consu l ta a 
P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l to s T e l é f o -
no M-26n C o n s u l t a s todos los d í a s h á -
bi les de 2 a 4 a. m. Medic ina I n t e r n a , 
e spec ia lmente del C o r a z ó n y de los P u l -
mones. P a r t o s y enfermedades de n i -
ñ o s . 
8971 « i m 
Dr. A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De l a s F a c u l t a d e s de Barce lona 
GlKÜb D £ L F T R A S 
Amargura, Num. 3 4 
Hateen pagos por el cable „ » . » a n l e t r a s 
a c o r t a y ú» iga v i s ta so i . - - '•••w Y o r ^ , 
L o n d r e s . P a r í s y sobre f'^oa^ l^s " a l á -
ta les y puaolos de E ^ c U i * i 'j^iab B a -
leares y C a n a r i a s . A g t . 1̂ *1* i * ¿A Lotn-
p a ñ l a de Seguros conu*. iiiv\M.aio<> ü o -
Z A L D 0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s ta y dan c a r t a s de c r é -
dito sobr t L o n d r e s . P a r t s , M a d r i d . B a r -
ceiona, New York, New O r l e a n s . l^Ua-
delfia, y d e m á s C a p i t a l e s y clndacles 
de los E s t a d o s Unidos. M é j i c o y E u r o -
v H a - ! P*. ^ como sobre todos los L uebios Je 
b a ñ a M e d i a n a y C i r u g í a ' e n "general . E a p a ü a y sus pertenenc ias . S « raelben 
P i e l , sangre y v fas u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s : de 12 a 2 P. m. A n i m a s , 19. a l tos . 
T e l é f o n o A-1060. 
C 1204 SOd I f 
T r a t a m i e n t o s ecpecialua i^ara la O R E S T -
D A D . e l E N F L A Q U E C I • i MTO r el A R -
T R 1 T I S M O . D » 1 ? meula H S. C a m p a -
n a r i o , 74. a l tos . C o n s u l t ü i ¿ i a t u í t a a los 
sftoados, de 3 a 4. 
10730 17 a b 
C o n s u l t a s de lü a 12 
m,. eo la c a l l e de t aba. n ú m e r o di. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
W OÜU ¡, '"'^-"."-'cor. en c e r -
""•"W y que l a e x p o r t a c i ó n 
Camaguey 
Según c a n t i d a d de á c i d o , ú e 4 S¡4 
5 centavoa . 
Astas 
D O C T O R J . A, T R E M 0 L 5 
M é d i c o .de T u b e r c u l o s o s y ^ K-nfcrmos 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
del pecho M é d i c o de n i ñ o s E e - c l ó n do | c í a s . í P l o i . « t á l v e o 
S S ^ Í ? ' e í t e r v í í t ' u / e . 6 y1 I n l ^ ^ I r a d l o g r á f u - o , bac t 
C 2010 S0d-lo 
C i r u j a n o D e n M K t C o n s u l t a s de 10 a I J 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d « n ei t r a t a -
mlcnto_de l a s « m f e r m e d a d e » d - ind en- I sobre 
S i a oPerac' .cnes. R i g e n n o m l n a l m e n t e I r l l l a , 74. T e l é f o n o M-4252. \ 
' E s t ó m a g o e ' n t e s t i r o s , exc lus ivamente . 
¡ C o n s u l t a , a n í l l s i a y t r a t a m i e n t o s do 
} A V a o V t i i p l x t ó ^ ! Dr. J . A.' V A L D E S ANCIANO 
g^stlvo. Uoraa co i ivcnc ionales . L a m p a - ' C a t e d r á t i c o t l tulat por o n o s i c i ó n de R n -
E l c e n t r a l C a m a g u e y comento a rticlef 
n las s e i s p . m . 
— E l c e n t r a l F l o r i d a p a r ó el d ía diez 
Icl a c t u a l a las dot- P . ni . p a r a l impie-
za, -comenzando a moler a l a s s e i s a . 
m. del s igu iente d í a . 
tos prec ios da tres meses a t r á s . 
Canillas y huesos comentes 
E l mercado p e r m a n e c e completaments 
inact ivo , no habiendo demanda a l g u n a . 
I^a47 31 ab 
Dr. J . D I A G 0 
Afecc iones de l a s v í a s u r i n a r i a s Rnfer 
medades da l a s aefioras. A g u i l a . 72 
3 a 4. 
lar> previ'» examen 
t e r l o l ó g l c o H o r a f l l3 
p a r a cada lente. P r e c i o por c o n s u l t a . 
$10. A v e n i d a de I t a l i a . 16: de i) a 11 r 
de 1 a 4 T e l é f o n o A-SMS. 
d e p ó a i t o a en cuenta corr iente . 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA*" 
108. A g u l a r , 108. e squ ina a A m a / g u r a . 
Hacen pagos por el c a b l e ; fuci i l iar i c a r -
tas do c i é d i t o y g i r a n « e t r a s * cur ta y 
larga v i s ta . Hacen pagos por ca^lo. g i -
ran l e t r a s a cor ta y larga v i s t a oot>>-« 
toda.4 las capita les y c i a d a s . Impor-
tantes de los E s t a d o s l 'ai . iok. W ' | i c o y 
E u r o p a , a s í como sobi,- udw- ¡us pue-
blos de E s p a ñ a Dan •u.o.n c r é d i t o 
New Y o r k . FiHUe. ' f í* . New O r -
Dr. A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o C i r u j a n o D e n t i s t a . E s p e c i a l i s t a 
en enfermedades de l a boca y los dlen-
fermedaden Nervi< « a s y Mentales Mé
dico del l lr«?pitai ' C a l i x t o t laTcfa." Me-
d i c i n a I n t e r n a en genera 1. • spec la l tnen- tes. E x p e r i e n c i a c l í n i c a en n'lfios. C i r u -
•e- E n í e i m e d a d e s del S ia i ems NM-TÍO- g í a buco-dentar ia moderna R a d l o g r a f ' a . 
so L ú e s y E n f e r m e d a d e s Jel C o r a z ó n A l t a frecuencia . M e d i c a c i ó n e l e c t r o l í t i c a . 
C o n s u l t a s . De 1 a 3. ( f2a) Prado. 20, E s t r a l l a , 15. C o n s u l t a s g r a t i s de 9 a U 
De a l to s i y de 1 a 4. 
I C 2017 30d-lo. 11009 81 a b 
leaní>, S a n F r a n c i s c o , L u ^ i r t t i , P a r í a . 
Uamtiurgo Madrid y B a i . 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s tenemos m r u e s f r a novena cons-
t ru idas con ton- ^ los ^.u^lantos moder-
nos v l&f a lqu i lamos p¿t».i u u - . d a r va-
lores de toous c la s e s j * -»ropi* 
custodi»» •'« ios >nterM«Mtua «."n esta 
oficina da i amos tod"* 4»*. l e i a l l e s qus 
se deseen. 
N. G E L A T S Y T O M Í . 
B A N Q U t K C * 
c s s n 
3 9 
fué i"10 
^ fuer* anana t f f i 
este «ra - i 
ad» ^ ]i 
trata A ^ 
'o del o f í ' 
a aue hn »\ 
el *eC^¡¿ 
el & c t ' I 
la 
no c * i M 
s el P T 
ncootro 
. F O L L E T I N 
5 D E M E S S E 
X ^ m m R O B A D O 
apareció en e l en P a r í s . ' ' Y como h i c e a d e m á n d'ó re - quo soy a v a r o ; pero en ese c**o no r e - — ¿ D ó n d e me va usted' a e n v i a r ? en paz bruscamente , 
tonorle, a i iadlD: ' " D é j a m e , n » quiero p a r a r í a en gastos , te lo a s e g u r o . "Uní — A A u g e r v l l l e , a l a nueva g r a n j a , d i n t e l Antof i i ta . 
pas í i r on l a g r a n j a e l d í a de R e y e s ; ne- vago que no h a J i j a d o do e tuborracharse i A h o r a que y a sabes cuanto es necosar lo , i Maquart , quo n o . h a b í a visto con gus-
cosito a h o g a r l a pena que me d o m i n a , i un solo d i a qu lnco ailos soguldou. que | t o ó r i c a m e u t o al menos, en c u a n t o a ex- to quo l a joven e n t r a s e en su cuarto 
r ías i r a p a s a r e l d í a no baco m ú s que I n s u . t a r m e a m í que , p l o t a d í n a g r í c o l a mejor que yo mismo, '"^sreradamente , no pudo dominarse y 
afics soy su b i enhechor ; p o r i u e , ¿ q u é s e i í a i vas a encardar te de e legir el persona1, d i j o : 
, padre.d onde nadie h a b í a . ¿Qué d e b í a 
p e n s a r ? H a b . a ido a P a r í s e fect iva 
m e n t e ? S a n t o s 
T ú t a m b i é n d e b e r í  
a C l a g n y H o y hace d iec i s ie te 
quo tu madre, rai pobre B e n i t a , m u r i ó . 
pudo 
Y a hace t iempo que^lo ( L a s m á q u i n a s que he c o m p r a d o e s t a r á n — ¿ C ó m o t ú por a q u í y a ? 
— ¡ Y a : d i jo l a joven . E s o 
rece u n a p a l a b r a poco c a r i b o s a . Y o q í i e . 
l i o c u ó r ü a l e l a fecha" a Maquar t . que de- bubleraa encontrado u iucr to de hambre | en Augerv i l l o dentro d é ocho d í a s ; e s ; Ya: f v a me pa-
i.»1 j e n un r i n c ó n . ¿ S o ocupa acaso d « t i ? i n e c e s a r i o que to ocupes de e x p l i c a r c i • 
* « A D t 
^I1>A D E L F R A N C E S 
P O R 
h u b i e r a e s tado m á s 
tranqui lo s i a n t e s fte m a r c h a r s e de V i -
rof lay h u b i e r a v i s to a s u p a d r e . 
Se a c o r d a b a de lo que é s t e le h a b í a 
dicho a q u e l l a m a ñ a n a , y lo daban m i e -
do sus p a l a b r a s . 
Nunca se h a b í a su p a d r t mos trado a ' e s t a b a en acecho 
él t an hast iado d é la v i d a ; n u n c a lo I gran a . 
h a b í a dicho con t a n t a decTs ióu que de- E s t a b a agi tadfs imo. y a m e d i d a que 
seaba la muerte. E s t o a f l i g í a a Santos . , pasaba e l t iempo p a r e c í a e s t a r l o m á s . 
L a s noches de invierno, a u n las m á s 
hermosas , son t r i s t e s . 
No se oye ninguno de esos r u m o r e » 
vasos , armoniosos , quo cantan en las 
noches de e s t í o , en que p a r e c e que todos 
ios ^eres e s t á n adormecidos y que se 
les oye r e s p i r a r . 
M a q u a r t h a c í a m á s de u n a h o r a que 
enel pa t io do l a 
p A S T 0 H Y B E D O Y A 
^OMo 
C I M E R O 
ÍCoi»tlnú2) 
be a c o r d a r s e de e l l a . 
M a o u n r t so e s t r e m e c i ó . ' N u n c a . G r a c i a s a quo M a n a te n a | mecanismo a los quo las han do u s a r l a vea .r a q u í , lo d e c í a a l c o c h e r o : ¡ A n 
— ¿ Y q u é . m á s te ha d i c h o ? le p r e g a n - . servido de maore , y a q-.:o no te b a y QUO lo í n s t a l e s todo, inc luso l a s c a b a - ! da d e p r l s a ! ¡ E s t o y descando l l e g a r l 
t ó . i e scat imado n a d a . ¿ Q u i é n h a pagado lo H e r í a s y e l ganado . Y o no Iré a I n s t a - ! Y d i ó un beso a l unurero, que. de-
- N o me h a dicho mfls que e s t a s p e - ' necfct-ario p a r a que te eduquen bien, s t - larme has ta q"0 Í0&P marche . Y a te ; seando d i s imular , se s o n r i ó . y a d e m á s , se a c o i * a b a "de AñtoñVta" i * ~L¿ro« rtft ^ n t i r rri~ a„ i„„„Kc , 
l a b r a s : - ¡ C u a n d o q u e r r á D i o s que me no y o ? t e s c n M r é d á n d o t e Ins trucc iones , L-a L a c r i a d a que l a a c o m p a ñ a b a so h a ^ de a q u é l a querida conmaflera f i n í a n - c o n t í n u a m L ^ 
m u e r a ! Y a d e b í a hakerme matado y o , . - S é lo p u c h o que debe a usted, y no c r a n . a de C l a g n y , que p e r t e n e c í a a tu l b í a treparado respe tuosamente ; pero c í a a quien a c a b a b a cont inuamente e l rostro b a ñ a d o en s u -
sl no fuera un cobarde . T o d o es cues - lo o l v i d a r é n u n c a , dijo S a n t o s , pero Ull f a m i l i a , g r a c i a s a m í m a r c h a perfec ta - I Santos a p a r e c i ó en p l e n a luz. - . l̂ Ul0,l ^ n a u a an 
t l ó n de un metro de cuerda , y c u e n t a padro es desgraciado, como usted d e c í a ¡ mente hoy. J o s é , a quien p o n d r é ul E n cuanto l a joven le v i ó . 
saldad'a. I ré a raun irme con mi pobre hace poco, y le c o a ^ a d e a c o . f í e n t e dentro de poco, l a d i r i g i r á per-1 — S a n t o s ! le d i jo gozosa. 
| i cer lo — E s n a t u r a l . P e r ^ yo no pienso c o - 1 fectamento s i n neces idad de nosotros — ¡ S e ñ o r i t a ! d'ijo S a n t o s cortado. 
h a s t a que M a r í a le ayude. Roberto se ! A n t o ñ i t a se puso c o l o r a d a , 
e n c a r g a r á de e s t a quo hoy habitamoa. No se h a b í a n vuel to « ver desde h a -
y nosotros concentr i . remos todos n ú e s - i c í a dos a ñ o s , d u r a n t e cuyo t iempo l a 
t ros esfuerzos p a r a que l a nueva sea1 c h i q u i l a se h a b í a conver t ido en u n a Jo 
'~ dos a ñ o s l a p r i m e r a de F r a n 
F>enlta. Mo h a b í a proPí f l e s to , 
hoy. d ic iendo p a r a m í : L o mejor es l i e - mo t n . Mas no te be l l a m a d o p a r a que 
var a c a l i ó mi proyecto ol a n i v e r s a r i o hablemos de e so ; te be I iamado p a r a 
de ia uiucrto de la d i í u n t a . Me euiho- o t r a c o s a , 
r r n c b a r é y a r e g l a r é mis ci iuntas c o n mis — U S t e a irft. 
u ^ r t a y i a ^ y a . 
dUo M a q u a u : no 
| & í n t o ? : b0lBl110 
— ¿ H a s ido a C l a g n y ? 
—Sí, s e ñ o r . No le he pedido a us ted 
psrmiso p o r q u e . . . 
— .Bueno, bueno. E s muy n a t u r a l que 
h a y a s ido a l cementer io a rezar a la 
" h a s en trado en 
I acreedores . ¡ V i v e D i o s ! Y a h a l legado 
el p l a z o ; ¿ m e a t r e v e r é ? ¡ Q u é t r a n q u l -
I lo me m o r i r í a s i lo h i c i e r a ! ' ' 
, - T e h a dicho eso? d i jo M a q u a r t , 
m á s p á ü d o que l a c e r a . 
1 — S í ; d'eltmte de diez mozos de U g r a n - tumba d'e tu m a d r e . ¿ Y 
S g w indu iUdo . i . \¡ll-J a pes;ir de cuantos esfuerr-oa he l a e j / m j a ^ ^ , 
lo 'iue A - 0' • i v * ' becho p a r a no de jar le hab a r . 
' í c l^ ** l * ba d e » i y . — ¿ D e l a n t e de diez niojios de l a g r a n -
j a rop t i ó inquieto M a q u a r . 
L u e g o a ñ a d i ó : 
— ¡ Q u é i m l i é c i l ! ¡ Q u é prur i to de h a - ¡ 
b l a r ! Pero supongo que t ú no h a s d a - l g l a r ? . . . . . 
do l a menor i m p o r t a n c i a » sus p a l a - ¡ - N o , se l lor; todo m a r c h a pctfeotaiaen 
ver M a r í a . — Sí, s e ñ o r . . . H e ido 
— ¿Y q u é te h a d i c h o ? 
—Que bueno, que se q u e d a r ! en C l a g 
ny. 
- C ó r l e n t e . ¿ N o hay n a d a que a r r e -
ven p r e c i o s a . 
— ¡ D i a b l o ! m u r m u r ó Maqiuart obser -
v á n d o l o s . He hecho u n a t o n t e r í a , j N o 
h a b í a previsto e s t o ! 
a I- arls> 
b r a s . 
— j A y de mí 
t ? . 
vn Ver i I t e - ¿ Q u i é n (¡abe s i h a b l a b a con forma 
n»lrA':a cni'a 1 e8ta noebe ' lüifad? 
^ie» '•rlsteiuintí. ' — Te fisuraf? que va a a h o r c a r ? 
l*» t J ^ n e d i a r „ ^ ¡Voto val Sería ur.a f o r t u n a . . . P e r o no 
Ur1e l a c0o-I ero más ' tengas c u i d a d o . E l dice b i en . E s de-
s a a c a b a r a ¡ mas lado c o b a r d e p a r a . . . 
— ¡ S e ñ o r M a q u a r t . . 
d i jo S a n t o s t r l s t e m e n - — P u e » voy a decirte lo que a u l e r o que 
h a s a f . ¿ S a b e s que A n t o ñ i t a debe ven ir ' bol m a ñ a n a , todos d i r ' a n a coro 
a I n s t a l a r s e es ta noche en ta g r a n j a ? e n l c l d a a q l Su mis 
a n t e s 
ola. E s p e r o que entre loa dos c o n s e g u í -
remos tan l i s o n j e r o resul tado. 
— A s í lo c r e o . 
Y ahora, a n d a , haz tus preparat ivos 
p a r a poder m a r c h a r t e hoy mismo- Y o 
voy a a c a b a r lo que e s t a b a hac iendo . 
A n d a . L u e g o nos reun iremos a l a t o 
r a do comer . 
E l joven s a l l ó . T a l y como se h a b í a convenido. Ban 
— L a o c a s i ó n que yo buscaba , d i jo M a - 103 8all<J P a r a A u g e r v i l l e d e s p u é s de 
quart d e s p u é s de un momento do refle- Couief , 
f l e x i ó n , se me p r e s e n t a na tura lmente . I . . . M , 1 í n l r a s e l .coche en que iba r o d a b a 
V o l v i ó a re f l ex ionar . 
— S I le e n c o n t r a r a n co lgado de un flr 
E L A N I V E R S A R I O 
¡ Q u é h e r m o s a y q u é e n c a n t a d o r a e r a ! 
I,n c o m p e n s a c i ó n de los f ú n e b r e s y 
negros pensamientos que le a s a l t a b a n , 
l a v i s i ó n radiante de l a joven eo le a p a -
r e c í a como durante una tempestad apa-
r e c e un rayo de sol a través de la ne -
g r a nube . 
Pero un momento d e s p u é s le acosaba 
l a Inquietud basta ol punto do darle 
ideas de volver a V i r o f l a y . 
D e s p u é s de todo, MJ v i a j e no era de 
a b s o l u t a urgencia y p o d í a r e t a r d a r s e 
t:n n m a n t a s horp.s S a l d r í a a l d í a s i - ¡ 
E s t a b a p o s e í d o do l a m i s m a t u r b a c i ó n 
que s o l í a apoderarse do é l todos los a ñ o s 
en tal d a ; pero en e l de hoy, l a e m o c i ó n 
que s e n t í a e r a mayor, mucho m a y o r . 
¿ E s que se hab,a dec id ido? 
Si d e j a b a e s c a p a r e s t a o c a s i ó n , ¿ c u a n -
do se le v o l v e r í a a p r e s e n t a r o t r a ? 
E r a preciso a c a b a r do u n a vez con 
Anton io E v e r a d 
L e estaba esperando . 
— ¿ V o l v e r á ? pensaba . 
¡ C o n q u é a f á n deseaba que vo lv i e se ! 
— ¡ O h ! ¿SI ee q u e d a r á en P a r í s e s ta 
antes de i rea. 
g u í e n t e , en c u a n t o h u b i e r a visto a s u n o « h e ? dec.a. M a ñ a n a q u i z á t e n d r é 
l^uurc. j menos valor que hoy. A h o r a estoy de-
Y a iba a d a r la v u e l t a . . . cuando se ; Cldldo. Tal vez m a ñ a n a ya no t e n d r í a 
le a p a r e c i ó l a f i s o n o m í a b u r l o n a do M a - : T a l o r . 
q u a r t . E tiempo se hacía c ó m p l i c e de su de-
E n t o n c e s p e n s ó e n que t e n d r í a que S Í 5 n l o ; b a ^ a que temer el menor 
. e x p l i c a r la c a j e a de su r e c e s o y re- SSJSUIÍ PodrIa cometer e l c r i m e n i m p u -
r á p i d a m e n t e . él recordaba lo que h a b í a ! » e j a r sus temores, acaso In jus t i f i cados , i V ? v S X ' ho^,a A^ 
ocurr ido aquel d ía . E s t a b a t r i s t e . E s t a c o n s i d e r a c i ó n pudo tan to en é l , m i ^ " 1 ^ „ (,^ c f eer ,<ia* nadie , a 
Sin saber por que, tenia p r e s e n t i m i e n Que r e s o l v i ó seguir su viaje. , i ^ ^ no hacerlo Impulsado por una 
mo hlin lo aseVur»- ^ r ' 1 0 a l S u ™ i desgracia. A medida que c e r r a b a la noche, e l í o ^ ^ ^ í 1 ' 1 1 ^ - ^ a a ü a l i r en aeme-
F r ^ V e ñ ^ n T T ' o u d ^ d W n a F suTuíba-I rá.T. ¡ me "at7¿vlera' E s neclfarlo'i L e . Plf e c í a que había dejado en la I frío I b a s iendo más i n t e n s o . 
c lóEn:Jpero M a q u W n Í T p a r ó "en e l lo* ! y n/o k t ^ r é * * " ' ^ ' E3 n e c e « a ^ i granja de Viroflay una parte de eu a l - Eran p r ó x i m a m e n t e las o r c e , y l a 
d y A ^ A « % f f la^ 60 a<1Uel 111011161110 «* S f e U * * i « P 0 « l b l a *** bajo c e r o ^ " ^ e ^ 
r t « S n ^ t S t ^ > 3 ^ Í 4 / M aÚn - «1 r n e d l o j ^ M í u T ^ Z ^ l e j a n d o de V i - ' v l a ¿nt r̂ SSZU ^ uf^l - T i e n e * razón . Haeo mal en L a b l a r ! v iv . iá con nosotros has ta que nos v a y a - : de r e a l i z a r el proyec to que le h a b í a s u - ! rof lay . e l malestar que s e n t í a , le jos d a l l o e s tre l lado . 
í ü & . ^ f ^ ¡ T u V c - " . . . A M ^ £ 1 < £ r s & F á r S r J*ffl$--%»¡&& i -
t jropura l a m a l e t a p a r a e s t a r d i * - . d a a su c u a r t o . conuu " ^ w u w r a m e n e w i v a . K l miMSQ \ ,, iay y Bus t » r # t í « * « r t t . 
asi 
l a muer to ; pero s í se m u r i e r a porque 
le hubiese l legado la L o r a , te a seguro 
^ « " V o n t e ¿ ¿ ' l ' ^ ' p a q u é c o n ol m a y o r gusto p a g a r l a u n a 
quedare m i s a por e l tfoscanso do au a l m a . D i c e 
Mientras que Santos a r r e a b a BU c a b n -
j a n t e noche? 
Y a d e m á s , 
g r a n ' a . 
¡ T o d o f a v o r e c í a a M a q u a r t , t o d ! 
¡ Q u é d e s g r a c i a si el b o r r a c h o no 
v i e s e l 
Maq'a ' - t bahí» r ' 1 , , , 
t r a s o t r a todks las luco»; l a que 
l i a b a un c - n i.ut. 
in t er ior de l a ventana . icl c u a i i o uuo 
ocupaba A n t o ü i u h a b í a d e s a p a r e c i d o 
l a u t i m a ; la joven no se d o n a í a Inme-
matamento , porque s iempre e x t r a ü a 
u n a n u e v a c a m a ; pero a a q u e l l a s h o r a * 
Santos no e s taba e n ¡a 
bri-
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•Querer es poder", 
¿jte axioma tan conocido pero al mis-
mo tiempo tan poco puesto en pr.-K w-
ra, eg cin duda a l ^ n a una veruad muy 
grande y da pena pensar que son muy 
escasas las personas que en él crean. 
¿Un ejemplo? Lo tenéis en el resul-
tado que eetá dando la suscripción p.* 
ra concluir la casa escuela de Cardas, 
puebleciilo asturiano eu donde nació 
don Nicolás Rivero, nuestro inolvida-
ble Director. 
Más de dos mil pesos hay recolecta, 
dos en la actu -lidad para la tan bené-
fica obra que ha de causar (una vez 
terminada) mucha alegría a los veci-
no» de Cardas, ese pequeño solar as-
tur, tan pintoresco por sus harinosas 
campiñas que invitan a vivir en 
ellas eternamente aún a 'os más deses-
perados de esta vida 
B l día catorce de este mes se cierra 
di ha suscripción y es casi seguro, 
que para entonces ha le subir í-lgC; 
más la cantidad recaudada hasta aho-
ra., porque el píkriotismo asturiano 
que o» muy grande, lo es mayor cuan- | 
do como en este caso se tr-ita de hicer 
na obra cultural que m icho bien ha 
de reportar a la educación de sus pal- j 
sano». -
•Por otra parte, hay que demostrar 
a Don Eugenio (aquel buen señor 
completamcnt i vacío de patriotismo I 
que ha poco nos visitó) la fuerza de | 
la raza "macho" de que él nos hablaba ; 
en sus conferencias, que lo mismo sil- j 
ba a los embusteros que da impulsos ¡ 
para hacer obras culturales como las 
que nos ocupa. 
Algunas personas muy queridas en 
esta o sa, quisieron terminar la obra 
que había ideado don Nicolás, y lo 
van a cónsogulr porque quisieron y . . . 
como dijimos al principio: "querer es 
rod Y además que por algo había-
mos escrito nosotros seminas antes de 
V.CÍV comienzo 1 i suscripción para la 
iSscaeln de. jCardas, que 'vunque don 
XK O'ÚS no vivía ya, él siempre -ivirirx, 
sin embargo, para las obras buenaf**. 
Efectivamente no nos hemos equivo 
cp.do en lo que dijimos entonces. i 
Pronto Cardas tendrá su escuela 
Re>pItaraoi>; 
-Querer es poder". 
• • • 
Comentando la suspensión de pagos 
decrctaefe por los elementos direct vos, 
del "¿Sanco Nacional dice "Heraldo de i 
Cubn", lo'siguiente: 
"Créese que muchos ingenios, que, i 
por cierto, venían pagando los jorna-
les con vales, paralizarán sus 'aboreg. j 
Falta el numerarlo, el efectivo y lo»; 
obrífros se negarán a trabajar a base 
de vales y fichas, prohibidlos, adema», 
por la Ley Artea^a." 
¿Conque "prohibidos además por¡ 
la ley Arteaga'? 
¡Pubre.s icyts! Solo riiven, en la¡ 
mayor parte de los casos, para, como 
esta Ley de Arteaga, ser i ecordadas 
de vez ta cuaudo y . . . Jespuéi de un 
'además"! 
¡Y gracias « / 
• • • 
Leemos la noticia siguiente en un 
colega nocturno: 
"Mr. Ste nhart. anuncia a! Presiden 
te de la Repúb íca que se verá pre-
del 
ido Salces, para tienda de modistas, 
en San Josó 2, Jul^n Chao, para 
pue'to de fruus, .n Can Cristóoal 
[2: Gumersindo PaCiü, pa.fl bodega 
I en Apodaca 44; ¡*uai Chang. para 
tren de lavado, ú 7e,nea 267; Seve-i 
lino Fernández, para Acantina de re-
fro cnp en Av.nida de Italia 60; Ma-'j 
nue¡ Perrelro, paro Capa de Huéspe-, 
t'es en Zenea 203; Ramón Ferrei. pâ  
' ra tienda d© m rjaa eu Avenlaa de Ita 
Ha 24; Jfyr?. Barpe para bodega en 
Buenos Aires v San Jn'íán y José Ro 
pa'es, pa-a zapatería en Avenida üe 
lf; República e Infanta. 
Las estufas "GARLAND;* fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
cisado a suspender el alumbrado pú- las «̂ ue más se usan hoy en Eu-
^ r a c o l e s . y nosotros que Ignorá- roPa- gOZando ¿ e üna 
bamos que existiera tal alumbrado! j enorme. 
„ . B * * * Í. ^ < , J i L»8 hay de muchos tamaños y 
Copiamos de nuestra Crónica del ' . . . ' . . I r 
Puerto de ayer por la mañana: j Para diterentes clases de combus-
-Vigilante suspenso" i t¡b|C: carbón, leña o gas. o tam-
' Ayer tarde y a propuesta del capí- ' i i * i -
tán de la policía de. Puerto, señor 13,611 Para gfS y carbón O lena a 
Eduardo Corrales, ha sido suspendí- un mismo tiempo. 
do de empleo y sue'do. el vigilante 
de dicho puerto, señor Moreno, por 
S E AGOTO 1.A CONSTGMACTON 
Varios vecin )s han .solicitado en la 
Alcaldía que ordena m colocación de 
I U'CCF eléctr'cos «m las calles de San 
Nicolás v Corral*»». 
E l Alcalde hn contestado que 
no puede acceder a sus deseos por es-
tar egotada ía ccnsignaclón para 
alambrado públloo-
Con una cocina o estufa "GAR-
los caraos que contra él afíbrecen LAND" siempre hay la seguridad 
en el exped ente inotmído a virtud ¿e cocinar en ^ ¿c fa|. 
de la denuncia hecha por maltrato de 1 
obras a un emigrante el ambarcar el 
día 21 del mes de marzo próximo pa-
sado". 
Lo sentimos por el vigilante y nos 
alegramos por el Cuerpo de la Poli-
cía del Puerto. 
''PeríSn suprimidos los regCstros** 
Se aseguraba ayer en los centros 
marítimos que por disposición del 
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND/* sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND," no 
Secretario ie Hacienda se va a dejar tardando mucho t:empo, estaran 
sin efecto el decreto por el cua' s© cn tocfos Ias casas ¿on¿e no ^ 
dispuso la Inspección de los pa-ajeros , . . . , 
a la hora dPl embarque para Europa. len reñidos SUS moradores con SUS 
La derogpción de dicto decreto se- intereses, pues son, además de 
rá mnv b en acogida por el púbMco • • i- • i . 
en general, porque evitará a los vía- "mpias, elefantes e ingemo-
jeros las vejaciones y molestias y el sas, las más económicas en el con-
tener que esperar hora tras hora a sumo 
oue por una estrecha puerta se les 
permita pnsnr a' lornl donde son ins- f* A f t O T r ' I T Ü T V H I V H I I 
peccIon«í1o8 los equipajes, trin ningún f U ^ K Í U U I I L I A 1 A A L A 
fin nráctlco. 
OMNIBUS AUTOMOVILES 
Ha presentado Ka escrito en el 
Ayi iitamlento «il stñ ir José Deludo, 
sjltcitando au»ori^a( l.̂ n para estable-
cer una línea de ómnibus automóviles 
(Vsde Marina e Infanta hasta el re^ 
parto Juan tío. 
V I G I L A N T E NOCTITRNO 
La Auto Snnp!v and Repairine Ca. 
h*» Inter^sa^o ju.rml^T de la A'caldía, 
psra ntmbrar a Pablo A'fnnso vigilan 
tfi nrtturno del rtMfl ílo que ocupa di-
cha Compañía en la cali» Flnlay 13* 
al 143. 
RECURSO DE REFORMA 
E l señor Santos Verdú ha Inter* 
¡ pne-lo recurso do reforma contra la 
r.Foinc'ón de' Alcalde, por la cual i«e 
! adjudicó con carácter definitivo la 
(b^sta de suministro dt cnapas para 
' el ejercicio de 1̂ 21 a 1922. 
L I C E N C I A 
Ha solicítalo cnaTo meses de li-
cencia sin sireMo oí señor Eduardo 
Vfllavorde, oficial pr:rnero del Depar 
tamento de Imouestos 
Es nrnbnb'e que loa pasajeros del 
vapor* E'sna'rne no tengan que ser ins-
pección ádos**. 
¡Ojalá que ese "probab'e" se con-
vierta en uná real dad eterna. 
• * * 
Y para terminar por hoy copiamos 
este epígrafe de ' ' L i Noche". 
"Hay que nacionalizar el Ayunta-
miento de la Habana.*' 
¿Y por rmé ese privilegio, colega? 
¡¡La República entera!! 
FAK1JI. 
ÍMPORTADORES DE E F E C T O S SA-
NITARIOS EN G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 18. 
Teléfono A-2881. 
I Exposición: Avenida de Italia, 6S. 
I Teléfono A-6530. 
ÜNA PSTICION 
L a Sucursal dol Banco de Canadá 
establecida en Ohcióé núVnero 30 hx 
pedido a ia Alsa'dfa t-ue prohiba que 
loa carretones, carros y demás ve-
hículos puedan estacionarse frente a 
d'tho edificio, porque estorban e im-
piden el fácil acceso del público a 
duba Sucursal. > 
Igual petición iia lucho la West In-
dia Co., que .¡stA insiaiada también 
en dicho edificio. 
i G M M Í iJil 
R e c i b i r á n en es te mes . l a s f a m i l i a s que v i s i t e n nuestro 
S a l ó n 6e 3 \ e a U e a c l o n e s 
T O D O A M I T A D D E P R E C I O Y E N G 3 A N C A N T I D A D 
L á m p a r a s , 
A . f o r o b r a s , 
V i t r i n a s , 
V a j i l l a s , 
B r o n c e s , 
M a r m o l e s , 
P o r c e l a o a s , 
R e l o j e s , 
C a r t e r a s , 
B a s t a r d e s , 
P a r a g u a s , 
J a r r o Q e s d e S e v r e s 
J u e g o s t a p i z a d o s 
y otros m u c h o s a r t í c u l o s de c a ! l 6 a 6 s u p e r i o r ^ g r a n b e l U « a . 
Impos ib le de e n u m e r a r . 
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IMPORTANna REUNION D E CON-
C E J A L E S 
Como anunciamos anticipadamente, 
ayer volvieron a reunirse los conceja-
>s pira continuar tratando del pago 
que se dice hará el Estado a Mr. Stan 
ton oe una deuda municipal. 
Tenemos ^nt^ndido que los conce-
jales ni&catleroñ extensamente de es-
te particular, conviniendo en adop-
tar, en la sesión que se celebrará e"*-
ta tarde, el acuerdo de separarse del 
íeourfto contoTicloso administrativo 
que tiene establecido el Ayuntamien-
to cóti^ra la 'esolnción que d'ctó el 
gpnpral E'-evre do Aiidrade cuando 
fué Alcalde de la Habana, suspendien 
do ti fon-vrrlo ni'» reconocía l í deu-
da,- do Stanton, fífaba ':u ascendencia 
y r^ennhfl el naw de la, misma. 
Al quedai firme la suspensión de 
Treyre. por separarse si Ayunta míen 
Impuesto Territj i ial ^ara el sábado, 
a las nueve de la mañana, con obje-
t.i de constituir dicha comisión y pro 
ceder a la elección del Presidente de 
¡a misma, * 
E l 
V E R J A S UECORADA3 
Jefe» del Departamento de Fo-
to del recurso, no podrá legalmente cumpliendo órdenes del Alcal-
«allzarse el paeo sin la intervención W ordenado que las rejillas con 
de ia Cámara Municipal. i Púas de acero han 8ido colocadas 
Los concejales trabaron también en ' en Ios ventanales de la planta baja 
cha reunión de modificaciones en (el Paiacio del Gen ro Gallego por 
SOBRE UNA DENUNCIA 
! E n la Alca'drn M recibió días pa-
sados un escri4j en e> que se denun-
ciaba que en la calle ¿t Padre Vare-
, la y Zenea íe «sfab^ construyendo 
un gran edificio fue. a de línea. 
Ordenada un.i visita de Inspección 
•al referido eH&éife, s-; ha comproba-
'U por los Ariultecíos del Departa-
mento d? FomRntD .fue no es cierto 
lo denunc'ado, perquo la fachada se 
ha '.evantado eu l i ' alineación acor-
tada. 
en la sesión qut» acabada de celebrar 
ordenar la repojlcior, de los Abogados 
Consultores d íc 'ar^hn cesautes re-
í k lilemente por el Alcaide. 
al 
la calle de Man José ge«n sustltui-l» plantilla de empleados, acordando 
previamente el movimiento de per so-¡ ^ 3 Por ^ r j a s decoradas, 
nal que será sometida más tarde a 
l-.t sanción del Ajmntamiento. 
La reunión duró hasta cerca de las 
C'nco de 'la tardo. 
DN M^A'SA.T.E 
E l Alcalde ha enviado un Mensaje 
al Ayuntamiento, oroponlendo que se 
asigne a su Ayudante el teniente de 
E L SALON D E B E L L A S A R T E S foMcía. señor Rosainz, la misma gra-
Ei Alcalde ha dispuesto que la Ban t*flcacI6n o plus de 50 pesos mensua-
r?a Mun;c>>al amenice el acto de la One han venido d.'sfrutando los 
irangur-clón oficial del Salón de Be- Avddantes de la afondad municl-
llr.P Artes de 1921. pal-
La fiesta se celebrará en el local1 E ' pago de esa graUficacIón se ha 
de ia Academia de Ciencias el vlernet, rá ecu cargo a Io3 sobrantes de per-
próximo, a las nueve de la noche, ¡ fonal . 
UN4 C K ' M E N E A 
Se ha ordenado la colocación de 
un.i chimenea en el puesto d«» fritu-
rap que exlst? en Bal'EAa y Chacón. 
Obedece este iramlnlo a una qut-ja 
fr'Piulada por los vecinos colindan-
tes. 
DEMOLICION 
E l Alcalde ha ditpuesto que por 
los obreros munltipalts se proceda 
s demoler la ^isa Que el señor Ma-
r.utl IniHdo ha construido en '33 V 
F^f-eo, por haber sl(io confiscada en 
la proionga : 6 i h esta últiirfia ca-
le , en terreno de propiedad muuici-1 
pal. 
L f S L E T R \ n n s CONSTTLVORES 
Extranflrlalmont^ :]eg^ aver al Ayun 
tsmiento la notlda de 0119 la COTTII-
I pión de¡ Servicio Civil bahía acordado 
LA COMISION DE A M I L L A R A -
MfENTo 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado bs licencias co-
Bl Alcalde, c-rmnlierdo un preceiv 1 merdaJes siguientes: 
te de lev, ha "Itado a los nuevo? vo- ' Pctrona RIva<, para Casa de Hués-
r:t1e? y adjuntos de ia Comisión de pedes en Paseo de MaUi 43; Fernon-
Capí la de María Repara'ora 
f í e n m e Tfo^enn dle FeiMiradón f 
Desagravios a Jesiís Sacramentado 
Empt-KLrá el sábado 16 de Abril 
para terminar e Domingo 24 
Todos los días. A las 7 a. m., Misa 
con Exposición del Santísimo. 
A las 9 a. m; Misa cantada. 
A las 5 p. m. : Estación, Rosarlo, 
Novena, Acto de Desagravios a Jesús 
Sacramentado y Sermón, terminándo-
se estos cultos con la solemne Bendi-
ción y Reserva del Santísimo 
domingo 24, último día de la 
Novena, a las 7 y media, . lisa de Co-. 
munlón General que celebrará el Ex-
celentísimo e Ilustríslmo Señor Obis-
po Diocesano. 
A las 9 y media a. m.: Misa canta-
da y Sermón por el Muy Ilustre Señor 
Provisor Doctor Manuel Arteaga,. 
Los Sermones está,n a cargo: 
Día 16 y 17: Rvdo. Padre Arias, 
S. J . 
Día 18: Rvdo 
Día 19 y 20: 
(Carmelita). 
Día 21: Muy Ilustre Sr. Previsor. 
Días 22. 23 y 24: Rvdo. P. Ramón 
Dias S. J . 
INDULGENCIA PL 
A los fíeles que asistan a esta 
na al menos cinco días S. S 
X I I I se dignó conceder d 
en Rescripto de 25 de Febi 
1885. 
Igualmente el Excrao. e Iltn» 
Obispo Diocesano se ha dignado 
ceder 50 días de indulgendag a I 
los fíeles que asistan a algún 
do ¡a Novena, 
ésta n 
ia pas 





D r . A. G . Casariega 
Catedrático de la ünlrereldíd: «« QOH 
n*. visita p<<Tipr>lalista de la "Con i 
P. Serra (S. E . P . ) 
Rvdo. ? . Troncoso. 
•- a ai a  i v l a ,
ae visita especialista d« la "Cí 
pa." Ha resiesudo c!el extranjero.— 
urinarias, epfe; aiertades de «eñMi 
de la sangro Consulue de 2 • 
Lfizaro. 340. bajos. 
C S&W toa 
Suscnbase al DIARIO DE LA I 
RIÑA y anuncien en el DIARIO 
L A MARINA 
•**r^M**M~ * * * * * ****** 
LOS ULTIMOS MODELOS IMPORTADOS 
Seguimos llqaldanJo 
todas las maletas y 
baúles qoe bay en 
existencia a precios 
casi reb lados . 
cogiiíc J U I E S ROBINs C - ! = h ? 
Unicos importadores-MARQUETTEy ROCABERTI Águiar n«136 Habaná 
F. COLLiA Y FUEMTE, OBISPO 32. 
C2673 26t.-l 
¡ A N T E S D E E N V A S E S D E M A D E R A 
M U E B L E S D E C A O B A P A R A O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
Tenemos gran existencia de pinotea de hoja larga, de la mejor clase de Sant Andrews. Pino blanco 
número 7 verdad, y número 1 comente. Pople claro A y número 1 rorricnte. Túpelo y goma roja núme-
ro I . Tres millones de pies de pinzapo en qué escoger. Tejas planas alcantinas y azulejos de S'^S. 
Avísenos y pasará en seguida un empleado nuestro a tratar con usted. 
Compramos maderas del país pagando los mejores precios. 
























¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t A s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
ProTeedores de 8- M. D. Alfonso X I I I , ,!«. ntllMid pábllta desde 1894. 
£ran Preulo en las Rxposlcíones de Panamá y San Francisco. 
$ 1 - 8 0 L a C p j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s S i n e n v a s e . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D R M E S A . 
H A G A S U S P E D I O O S A T A C O N N U M . 4 T E L E F O N O A 7 6 2 ? 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p 
